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S U M A R I O 
aSTERIO DE" ASUNTOS i 
&TEWORES : : : : : : :i 
^cfeto nombrando Agente Especial 
del Gobierno Nacional en Lisboa a 
D, Nifolús Franco Bahamonde.— 
Página 59M. 
Jiro id. Ministro Plenipotenciario y 
! Enviado Extraordinario en Vi'ena 
o P. Miguel Angel de Mugiíiro y 
Uuguiro.—Página 5994 . 
p(ro disponiendo que D. Roberto Sa-
lorres Vries. Secretario de primera 
íhse, pase- a prestar sus servicios^ 
« la Legación de España. en Viena. 
—Página 5994 . 
1CEPRESIDENCIA DEL ' 
IGOBIERNO : : : : : : : 
\Orden dejando sin efecto el nombra-
miento de D. José González de 
•Carlos, de Ingeniero Jefe del Ser-
vicio de Montes de la' Guinea Corr 
rtinental española.—Página 5994. Otra nombrando Agente de la Poli-cio Gubernativa de los Territorios 
'españoles del Golfo de Guinea a 
•D. Manuel del Alcázar y- López de 
Calle.—Pigmi '5994. 
.Pira disponiendo que la Junta Cen-
tral del Servicio Nacional de Abas-
tecimientos y Transportes quede 
constituida por ios señores que ex-
Presa.—Páginas 5 9 ^ y 5995. 
! 
Í J í i n i s t e r i o d e d e f e n s a 
HAGIONAL : : : : • : : : : 
Subsecretaría del Ejército 
Devengos 
^tden aplicando las normas dictadas 
í por Orden de 30 de junio úiiimo 
{B. O. núm. 155) al curso para 
Alférecei ptcoisionales anunciado 
por Orden del 21 del corriente 
—(B. Ó. núm. 490) .—Página 5995 . 
Otra id. id. al curso anunciado por 
Orden de 21 del corriente (jB. O. 
número 490 ) para Sargentos pro-
visionales de Infanteria. — Página 
59g<r 
AsccnsBS 
Orden declarando apios para el ascen-
so y se les confiere el empleo de 
Teniente a los Alféreces de Infan-
tería D. Francisco Blázqucz Jimé-
vez y otros.—Página 5995 . 
Otra id. id. a D. Celso Martín de la 
Iglesia y otro.—Página 5995. 
Otra id. id, a D. Alejandro Martínez 
Lasheraa y otros.-—Página 5995 . 
Otra id. id. a D. Francisco González 
Osuna y otros.—Página 5 9 9 5 . 
Olra id. id. a D. Fabriciano Berme-
jo Dómínquet y otro.—Páginas 
5 9 Í 5 y 5996. 
Otra confirmando en el empleo de 
Alférez a los de este empleo de In-
fnniería D. Fabriciano Bermejo y 
otro.—Página 5996 . 
Otra concediendo empleo de Sargen-
to provisional a D. Dionisio An-
drés Anadón y otros.—Pdg. 5996 . 
Otra promoviendo al emplea inme-
diato de Teniente, de Artillería a 
D: Francisco Carrera García.—Pá-
gina 5996 . 
Otra id. id. a los Sargentos de Ar-
tillería D, Félix Vega Redondo y 
otras.—Página 5996 
Otra id. empleo de Teniente Coro 
nel de Ingenieros a D. Cristina 
Cervera Reyes.—Página 5996. 
Otra. id. id. de Capitán a los Tenien-
tes de Ingeníelos D. Juan Oi"^Mda 
Ataque y otro.—Página 5 9 9 6 . 
AsimiUcionca 
Orden -concediendo asimilación de 
Brigada a D. Pablo Torrego- \''a:a 
y QifOs.-v-Págna 5996. 
Otra id, de Veterinario tercera al sol-
dado D. Sebastián Martin Jllurillo. 
—Página 5996 . 
Bajas 
Orden causando baja en el Ejército 
el Coronel de Inlanteria D. Eleitle-
rio Peña Rodruiiicz.—Pág.s 59'; 6 
y 5997. 
Otra id. id. el Capitán de Infantería 
D. Manuel S a n I u Coloma La-
fueme.—Págii.a 5997 . 
Destino."! 
Orden pasando a los destinos que in-
dica los Jefes y Oficiales de In-
fantería D. Manuel Martínez Ló-
pez Castro y oíros.—P'iy.in;. 5'"''7 
Otra id. en comisión n! Batallón Za-
padores núm. 1 el Capitán de In-
genieros D. José García. Rasclló.—-
Página 5997, 
'Oirn id. al 14 Regimiento de Arti-
llería Ligera los aju.'itadores pro-
visionales. D. Martín Perla Fernán-
dez y ofros.—Página 5997. 
Otra id. al Décimo Regimiento de 
Artillería Ligera al Maertro guar-
nicior. ro D. Antonio 21uñoz Pé-
rez.—Página 5997. 
Habilitaciones 
Orden habilitando para ejercer el rm-
ph.'O inmediato superior a los Je-
fes. de Infantería D. Casio Gon-
zález Rojas y otros.—Página 5597 . 
M.-ie;iros Herradores provisionales 
Orden nombrando Maestros herrado-
res provisionales a D. Ccciliano 
A-^'hTrro q otro.—Páginas 
5 9 9 7 y 5998; 
Meda.'ía de Sufr imientos por la Patr ia 
Orden rectificando la Orden de 8 de 
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^ .. pas.ado (B. O. núm. 3 7 0 ) 
respecto a D'. Julián Martínez Be-
nito, sobre la indemnización que le 
corresponde.—Página 5 9 9 8 . 
Otra id. id. la de 21 de diciembre úl-
timo (B. O. núm. 4 3 1 ) respecto 
soldado D. José Arnáiz Áíon-
r.:^. sobre la fecha en que fué he-
rido.—Página 5 9 9 8 . 
M e j o r a de haber pas ivo 
Orden concediéndosela al Capitán de 
Infantería D. Rogelio Castedo Cala. 
—Página 5998 . 
Oficiaüd.nd de C o m p l e m e n t o 
A n t i g ü e d a d 
Orden confiriendo la antigüedad que 
indiég^al Teniente de Complemen-
to de'Ingenieros D. José Zttbillaga. 
y Zubillaga.—Página 5 9 9 3 . 
Otra id. id. al Teniente dé Comple'-
mento de Artillería D, Claudio Sa-
lanueva Sáez.—Págim 5 9 9 8 . 
Ascensos 
Orden concediendo empleo inmediato 
al Sargento de Complemento de 
Infantería D. Jesús Manuel García 
jB/anco.—Página 5 9 9 8 . 
Des t inos ' 
Orden destinando en comisión al Ba-
tallón Zapadores núm. 6 a los Al-
féreces de Complemento de Inge-
nieros D. Catlos Caubet González 
y otro.—^Página 5 9 9 8 . 
P r e m i o s de efect¡,¡j^ 
Orden concediendo /os • 
indica a los Jefes y ófe 
Claudio. Vallejo Poscaal! 
—Páginas 5998 a 6 
Retiros • 
Orden pa^ndo a stfunción Jij 
el personal de CarabÍMrJ 
Serrano' Arriazu u oíroj-
6 0 0 3 , y 6004. , ' 
ANUNCIOS'•'OFICIALES 
Comité de Moneda Ex¡, 
Cambios de compra áe i 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
Gobierno de la Nación 
Ministerio de Asuntos 
Exteriores 
Decretos 
A propuesta del Ministro de Asun-
tos Exteriores, 
Nombra Agente Especial del Go-
bierno Ntcional, en Lisboa, a don 
Nicolás Franco Bahamonde. 
Dado en Burgos, a véintisíls de fe-
brero de mil novecientos treinta y 
ocho.—II Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
El M i n i s t r o de A s u n t o s Ex te r io res . 
Francisco Gómez Jordana y Sousa 
A propuesta del Ministro de Asun-
tos Exteriores^ 
DISPONGO 
Que don Roberto Satorres Vríes, 
Secretario de primera clase, pase a pres-
tar sus servicios a la Legación de Es-
paña, en Viena, 
Dado en Burgos, a veintiséis de fe-
brero de • mil novecientos treinta y 
ocho.—II Ano Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
E l M i n i s t r o de A s u n t o s Exter iores , 
Francisco Gómez Jordana y Sousa 
Vicepresidencia del Gobierno 
A propuesta del Ministro de Asun-
tos Exteriores. 
Nombro Ministro Plenipotenciario 
y Enviado Extraordinario, en Viena, 
a don Miguel Angel de Muguiro y 
Muguiro. Ministro Plenipotenciario de 
primera ciase. 
Dado en Burgos, a veintiséis de 
febrero de mil novecientos treinta y 
ocho.—II Año Triunfal. 
• FRANCISCO FRANCO. 
Ei M i n i s t r o de A s u n t o s Exter iores , 
Francisco Gómez Jordana y Sousa 
Ordenes 
Excmo. Sr.: De conformidad con 
la propuesta formulada por V. E., se 
deja sin efecto el nombramiento de 
Jefe e Inspector del Servicio Forestal 
de los Territorios españoles del Gol-
fo de Guinea, que por Orden de 4 de 
febrero de 1936 fue' conferido al In-
geniero de Montes don José Gonzá-
lez de Carlos y que ' no efectuó su 
presentación dentro del plazo poseso-
rio que en su artículo sexto señala 
el vigente Estatuto general del per-
sonal al servicio de la Administración 
colonial. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Burgos, .25 dé febrero de 1 9 3 8 . — 
II A ñ o Triunfal. 
FRANCISCO G. J O R D A N A 
Sr. Gobernador General de los Terri-
torios españoles del Golfo, de Gui-
nea.—Santa IsabeU 
Excmo. Sr.: De confotnül 
lá propuesta forpiulada pot V,l 
nombra Agente de la PoliciiL 
nativa de,los Territorios ís¡iat)í| 
Golfo de Guinea al de sejmir 
del Cuerpo de Investigación y 1 
lancia, don Manuel del Alciatij 
pez de Calle, con derecho a! pd 
de los haberes que la citada pliaj 
ne asignados en el vigente Pra 
to y en las condiciones que ¿ttii 
el Estatuto general de Fuutlm 
coloniales y dímáa dispmicici 
vigor. 
Este nombramiento tandú JS 
ráctír provisional que en su irój 
séptimo determina el Decretóla 
ro 246 , de fecha 12 de ra®l 
1937. 
Dios guarde a V. E. iMcte'! 
Burgos, 25 de febrero dt 153!.' 
II Año" Triunfal. 
FRANCISCO G. JORDA 
Sr. Gobernador General de ImI 
rritorios españoles del GolfoMU 
nea.—Santa Isabel. 
limo. Sr.: Para dar cumpinwH 
lo que disponen los atticute W 
y noveno del Decreto de 16 
rrientes, por el que se organ® i » 
vicio Nacional de AbastwminWj 
Transportes, he acordado que l) I 
ta Central qne ha de actuar 
Presidíncia de V. I- q í^!» ^ 
tuída por los sc-ñores siguientes-
Don Joaa José 
za, en representación del bervicii; 
cional de Agricultura. , 
Don Mariano Rodríguez Totr«; 
la del de Ganadería. 
Don Manuel Grbea, en » » _ 
Comercio y PpHtica Atancel'"' 
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Don Mariano de la Hozr Saldaña, 
Lcn la de los de Caminos y Ferroca-
rriles. 
Den Ignacio AKoitia, en la; del de 
Comunicaciones Marítimas. 
Don Enrique Giménez Arilau, en 
la del de Política Interior. 
Don Francisco Ramón . Rodríguez 
de Roda, en la del'de Sindicatos. 
Don José Antón,Fernández, en.la 
de la Intendjncia General Militar. . 
Don Salvador Lechuga Martín, en 
la del Servicio Militar de Ferrocarri-
les. • ' ' ' 
Don Juan Hernández Núñez, en la 
del Servicio Militar de Atitcmovilis-
mb,- y 
Don Rafael Llopart de Arnal, én 
la de Falange Española • Tradidiona-
lista y de las J. O. N. S. 
Lo. que. comunico a V, I. para, su 
conocimiento. 
^ Dios guarde a V. I. múcho.s -años. 
Burgos,-'26 de febrefe ;de '1.938.— 
ÍI Año Triunfal:-' • " 
El Vice-Presidénte del iGdbierno, 
• FRANCISCO G. J D R p A N A 
Mir i i s t e i c ípd . t í , , : D . e f e n s a 
NaCiÓlial' ; .. 
Siabsecrétaííá áet É.iéréít^ 
. ... • • • ^ « I 
Ordenes , i r • 
• . . . js .evsngoS:,;"' i 
• Ante la .pTO3íimíd'ad-dél -cursQ..p.^-
ra Mféreees': pro^sionalés -de In-
fantería, anirnciado pdr Or<íen de 
21 del comente raes '(By Q. n'l-
mero 490), se disp.pne ló qüe "si-t 
gue; , \ • , , ; 
1.0 Serán de aplicación;, por lo 
oue' se refiere: a la reclamación de 
devengos de ' los cu.rsUlistas' y' ré-' 
gimen écónomic.o de dicho curso, 
las noirmas-'publicadas .por -orden 
de ÍO de junio' ultimo (B. Q. '.níi-
mero 255).- dictadas ante la'cele-
bración de otro, curso,.CQQ las mo-
dificaciones- derivadas de .iHis va-
riaciones de fechas.-. . ... 
2.0 anticipo a: que..se refiere 
el párrafo 5.^  de dicha di.s.poisición 
y que será irremisiblemente des-
contado al, expedirse -el axiandá^ 
miento de pago correspondiente .í 
la ref.lám.ación de ha.betés hecha 
P.or ,el próximo mes de. .abril, será-
de 20.000 . peseta . cada una 
de las Secciones de Granada, Avi-
la y ;Ríí fien.- .- ; 
Burgos, 26 de febrero, jdei aSSB.t-: 
n Año Triunfal.^^El. Gen.«rali Sutt-
sécretario. del Ejército, Luis Vald.^s 
Oavanilles. 
Ante la proximidad del cur-<!o pa-
ra Sargentos provisionales de In-
fantería, anunciado por orden de 
21 del corriente mes (B. O. núme-
ro 490). se dispone lo que sigue: 
1.° Serán de aplicación, por lo 
que se refiere a la reclamación de 
devengos de los cursillistas y ré-
gimen económico de dicho curso, 
las normas publicadas por orden 
de 30 de junio último (B. O. nú-
mero 255), dictadas ante la cele-
bración de otro curso, con las mo-
dificaciones derivadas de las va-
riaciones de fechas. 
2.° Los anticipos a que se re-
fiere el párrafo 5.° dé dicha dis-
posición y que será dé 30.000 pe-
setás para cada una de las Acadfi-
mias dé Jerez y San Roque, serán 
irremisiblemente descDnta.dos al 
expedirse los mandamientos -de pa-
go correspondientes a l-a reclama-
ción de haberes del próximo' mes de 
abril. . 
Burgos. 26 de febrero de X938.— 
i l ¿ño Tñunfal.=El General f i ib-
'secre'tário'dél "Eiércitó.' Luís Val-dés 
Gavanilles. ^ - - f i'.- -
.• ^ .;ASCENSQa. ' 
- .;"Cofi- árrgo-lo ái-lo dispi't®'s-1>o. en la 
orden ...de ; J3: de: .diciembre - último 
,(;b.,..0. .iiúm.. 42q),..y por reunir..las-, 
cónd'ício'nés qÜé 'señala la Ley de 
té; óp -m^rz'o de -193^ 4 -(C.- L.. núme^ 
ró ?9 -dectórari- 'aritos'-para el 
ascenso y se les confiere el erriüié') 
d.e' Tenii'ehte,' cón antigüedad dé 
-18 de ;^ 5rQ'=to último,, a los". Alfére-
ces dé 'Infantería deí' Regiiñietito 
de Bureas húrñ. 31, gue a continua--
ción .«^e-Télacibran: 
;. .,D; .Francisco Bl'áüiauez .Jiménez. 
D. LUÍ? .García ^Sánchez. . . . 
. .p. .tosé,. Prada .Evangelista. 
• D.- Braulio Rcdrísruéz-Fenándsz. 
. D. Aftnriio Alvare^ Aíonso.. 
n . Fleuterio^ Portero'Piírez. 
.D. -Sebastián Ledesma Santo,". 
D. Salüstiano García de lá Igle-
-siá. 
B. • F'cpforo Lozano - Gut.'°rrez. 
D. -Márisno Madrid- Rubio. 
D-; "Oeléstino Sántíhez- Ferrero. . 
: Burros. 26 de febrero dé J93S.— 
11 Año Triunfal..=El General. Pun-
secretarib del'Ejército, Luis Valdés-
éavanilles." 
antigüedad de la fecna de esta 
orden, a los Alféreces de infantería 
de la 9.^  y lO.®- Bandera de Cas i -
11a, don Celso Martín de ' la Igle-
sia y don Jenaro Cabrera Sanz. 
Burgos, 26 de febrero de 1938.— 
II Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército. Luis Valdés 
Cavanllles. 
Con arreglo a lo dispuesto en !a 
orden de 13 de dicieüibre último 
(B. O. núm. 420), y por'reunir las 
condiciones que señala la Ley de 
14 de marzo de 1934 (C. L. núme-
ro 136), se declaran aptos para el 
ascenso y se les confiere el empleo 
de Teniente, cort la antigüedad de 
18 de agosto último, a- los Alfé-
reces de Infantería del Regimiento 
Pavía núm. 7, que a continuaciúü 
se relacionaii: . . 
D. Alejandro iviaríínéz Lasheras» 
D. José Labrusant García. 
D. Francisco Qarmoná Serrano. 
D. Manuel Lirio Guerrero. 
D. Rafael Pineda Moreno. 
D. Juan Urbano GuKsado. 
D. R,a.feeL .Pinto Niño. 
D. Lorenzo Díaz del Río. 
-" D.'Diego Mehá'-Kíatféo'.' 
D. Bernardo . Bueno-Ifeoinéro. 
p . Francisco. GQij3£?-.<pjaz. 
D.: Antonio Men^za.-.MfM. 
Burgos,''26 'ae febjero^ldj. 1938.— 
11 'Ano 'Triúnfái'.^M Í^éítéx-ál Sub-
'sécretárió del Ej'^rcito.- líüis Váidas 
Cavanirllesv- '.'••-•« 
' •'Por'-reunir las"' cóndiciones que 
señalaba Ley de.14 dé'marzo de 
:Í93.4 ..QÓ. L. ntoí.-:.l'36>.v: se declaran 
antos pará érk,<^fe"so-y se les" con-
fiere el empleo de Teniente con 
:Pdt reunir -las condiciones qw»; 
exige la Ley de 14 de marzo de 
'1934 .(C. L. riúiñ. 1S6), sé les de-
clara áptós 'pará í ; áscériso y se 
les confiere el empleo de Teniente 
con antigüedad de 16 del actu»}, 
á los • Alféreces de Infantería d°l 
Regimiento La Victoria' núm. 28, 
don.Francisco González-Osuna, do^i 
Hibólito García GonzáJez y dea 
Julio Asensio Malilla.' 
Burgos. 26 de febréró" de 1938— 
II Año Triunfai;=El'Geñeral Sulj-
secretario del Ejéfcita, Luis-Valdés 
Cava,.nill€s. ' ' .r-
Con arreglo a lo djspuestp en !a 
orden de 13 de diciembre último 
(B. O. núm. 420); y por reunir las 
condiciones. que señaísi Ig, Ley d? 
14'^í/marza de: i s i i ; / A L .^-núm ;^-
ro Í36), sé declaran aptos para ei 
ascenso y se le.s confiere . el em-
pleo ds Teniente, con antigü^d^.í 
de 13 í^ e ao-n.sto ú'timo. a lo.s Alfé-
rece.s de Infantería d»! 
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to Toledo núm. 26, don Fabriciano 
Bermejo Domínguez y don Alberto 
Pito Pradejas. 
Burgos, 26 de febrero de 1938.— 
II Año Trlunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Con arreglo a lo dispuesto en la 
orden de 13 de diciembre último 
(B. O. núm. 420), se confirnia en el 
empleo de Alférez que le fué con-
cecldo en virtud de las normas es-
ta Mecidas en el Decreto número 
50 (B. O. núm. 8), con la antigüe-
dad de 18 de agosto de 1936, a los 
de dicho empleo del Arma de In-
fantería del Regimiento Toledo 
núm. 26,- don Fabriciano Bermejo 
Domínguez y don Alberto Fito Fra-
de.ías. 
Burgos. 26 de febrero de 1938.— 
II -Año Triunfal.=E1 General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Se concede el empleo de Sargen-
to provisional para Batallones de 
Guarnición y Orden Público, al 
personal que a continuación se r? 
laciona, procedente del V Cuerpo 
de Ejército y Octava Región M'-
litar: 
Para BainJlones de Omrnición 
D. Dionisio Andrés Anaddn. 
D. Vicente Piedrafita San Vi-
cente. 
D. Alfredo de la Fuente Miranda. 
D. Angel García Gómez. 
D. Bernardo Granada'Hernando. 
D. Aurelio García Navarro. 
D. Narciso Martín Cimorra. 
n. Eduardo Pueyo Linares. 
D Primitivo Ansón Nogués. 
D. .Tosé Ledesma Bozal. 
D Fernando Losada Alcaín. ' 
D. José Cuartero Sebastián. 
D. Bíleuel Martínez Marín. 
D. Vicente Pérez Merino. 
Pci-a vn BnJfíllón d» Orden PvhUco 
D. Cosme García Martínez. 
D. Angel Fernández Sánchez. 
D. Ignacio Laleona Torres. 
D. Francisco Pardn Murillo. 
D. Tomás Orríos Alfaye. 
Burgos, 26 de febrero de 1938.— 
II Año Triunfal.1= El G«neral Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
se promueve al ennpleo Inmediato, 
con antigüedad de dicha fecha, al 
Teniente de Artillería don Fran-
cisco Carrera García. 
Burgos, 26 de febrero de 1938.— 
11 Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanillei. 
En Tirtud de la ca-d«a de 3. R. 
el <J« k¡« F' . 
Kaclonal«6 de 20 de wnrzft .. 
En virtud de la orden de S.- E. el 
Generalísimo de los Ejércitos N i -
cionales de 20 de marzo de 1937, 
se promuéve al empleo inmediatp, 
con antigüedad de dicha fecha, a 
los Sargentos de Artillería del 14 
Regimiento Ligero cfue se relacio-
nan a continuación, los cuales con-
tinuarán en su actual destino: 
D. Félix Vega Redondo. 
D. Manuel Nieto Huertos. 
D. Francisco Martin Pérez, 
D. Rafael Bragado Casado. 
D. Antonio Iglesias Iglesias. 
D. Miguel Muías Hernández. 
D. José Villafruela Arratia. 
D. Francisco Badiola Ruiz. 
D. Damián Gordo Simón. 
D. Sebastián Domínguez Julián. 
D. Antonio Mateos Varas. 
D. Manuel Ardoy Fernández. 
D. José Carrlón Marcos. 
D. Narciso Hernández García. 
D. Hilario González Mateos. 
Burgos, 26 de febrero de ir^^S.--
n Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Vald°s 
Cavanilles. 
En cumplimiento de la orden de 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales de fecha 10 de di-
ciembre de 1936 (B. O. número 
53), se asciende al empleo de Te-
niente Coronel ,en propuesta ex-
traordinaria de ascensos por antt-. 
güedad, disfrutando en su nuevo 
empleo la de dicha fecha, al Co-
m.andante del Arma de Ingenieros 
don Cristlno Cervera Reyes, del 
Servicio de Automovilismo del 
Ejército, en el cual continuará 
prestando sus servicios. 
Burgos, 26. de febrero de. 1938.— 
n Año Triunfal.=El Generíil Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Bn cumplimiento de la orden de 
3. E. ,el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales de fecha 20 dar 
marzo último, rsciende al em-
pleo C - c i t i r , eti prepuesta ex-
r"--.-•••'•-^ s rv)r an-
empleo la de dicha fecha, a los 
Tenientes del Arma de In^'-io-.j 
don Juan Quesada Araque,'del Bv 
tallón de Zapadores núm. 8, y don 
José Menéndez iie la Granda y Al-
vargonzález, del Batallón de ¿ii. 
padores de Castilla, en cuyos Cu?r. 
pos continuarán prestando sus ser-' 
vicios. 
Burgos, 26 de febrero de 1938.-, 
II Año Triunfal.=E1 General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdes 
Car--'""-. 
ASIMILACIONES • 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les de 22 del actual y por reunir 
las condiciones que determina la 
orden de 17 de noviembre de 1938 
(B. O. núm. 34), se conche la asi-
milación de Brigada a 'los Estu-
diantes del último curso de la ca-
rrera de Farmacia que a continua-
ción se relacionan, quienes pasan 
a servir los destinos que se citan: 
Soldado Practicante don Pablo 
Torrego Vaca, al Depósito de Ms-
dicamentos de Segovia. 
Idem ídem don Francisco Celso 
Varela Alvarez de Toledo, al Depó-
sito de Medícariientos de Sigüenza. 
Idem ídem don Rafael Jiménez 
Tenllado, al Depósito de Medica-
mentos de Griñón. 
Burgos, 26 de febrero de 1938:-
n Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
De acuerdo con lo preceptuado 
en el Decreto núm. 110 de la Jun'a 
de Defensa Nacional y disposicio-
nes complementarias, se concede 
asimilación de Veterinario tercero 
al Soldado del Regimiento de Ar-
tillería Pesada núm. 1, don Sebas-
tián Martin Murillo, y pasa des-
tinado al Ejército del Norte. 
Burgos, 26 de febrero de 1938.— 
II Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdéa 
Cavanilles. 
BAJAS 
Causa baja en el Ejéroito por 
haber sido eorídenado en Consejo 
de Guerra a ia pena de reclusión 
perpetua eon la accesoria de pér-
dida de empleo, el Coronel de ^ 
fantería don Els^terl» Peña Ro-
dríguez. 
Burgos, 26 de febrero í e 1938.-^ 
n Año Triunfal .=EI BvJf 
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Letario del Ejército, Luis Valdés 
bvanillís. 
Icausa baja en el Ejército, por 
later sido condenado a la pena de 
años y un dia de reclusión 
1 la accesoria de pérdida de eni'-
•0, el Capitán de Infantería don 
í^ i'uel Santa Cploma Lafuente. 
B^urgos, 26 de febrero de igse."— 
^ Af.o Triunfal.=El General Sub-
fcretario del Ejército, Luis Valdés 
lavanllles. 
DESTINOS 
Pasan a los destinos que se In-
3¡can el Jefe y Oficiales de Infan-
Iteria que se. relacionan a conti-
|iii'?ción: 
Comandante, retirado, don Ma-
Innel Martínez López Castro, a des-
lempeñar el cargo de Jefe provin-
Ichi de la MiUeia Nacional de L.>-
fr^ño. 
Capitán don Alfonso Hernández 
fgjjura, dsl Ejército del Norte, al 
¡ Segundo Batr-'lón del Regimienta) 
í de Infantería Zsragoza núm. 30. 
Capitán de Complemento don 
Ricardo Lorda Asuirre, de la Mi-
licia Nacional, al Batallón de Mon-
tana Sicilia núm. 8. 
Teniente don Eulogio Gutiérrez 
Fernández, a la Academia de Sar-
gentos provisionales de Infantería 
de Vitoria, en comisión. 
' Idem de Complemento don José 
Alvarez Mú<íica, del Regimiento de 
Infantería Bailén núm. 24, al Sép-
timo Batallón del Regimiento In-
fantería' San Marcial número 22. 
Idem provisional don Eugenio 
González Corral, del Ejército del 
Norte, al 14.° BataUón del Regi-
miento de Infantería Zamora -nú-
mero 29. 
Idem ídem don Julio Suárez Per-
diguero, del Idem, a' Quinto Ba-
tallón del Regimiento de Infante-
ría Mérida núm.35. 
Idem ídem don Amable Estevez 
Alonso, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Manuel Poves 
Eseverry. del ídem, el Noveno Ba-
tallón del R«f?imlent.o de Infante-
ría Karagoza nftm. 30. 
Mem ídem don Rafael Ortte Gar-
cía, del ídem, aí Primer Blt?.116n 
flel Ídem. / 
Idem ídem don José Ferníndw; 
^ Pérez Roche, tfel ai Séptímó 
Idem del ídem. 
I d e m I t f e m d o n Ma. 'SBéí O w r d ó n 
M ktem ,»í P i i m ^ M m 
del Regimiento de Infantería Bur-
gos núm. 31. 
Idem ídem don Joaquín Traso-
vares Olivito, del Idem, a la Ter-
cera Bandera de Falange Españo-
la Tradicionalista de León. 
Alférez provisional don Manuel 
Raimundez Tasende, del ídem, al 
Séptimo Batallón del Regimiento 
de Infantería Zaragoza núm. 30. 
Idem ídem don Rafael Américo 
Caballero, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Manuel Sáiz Ba-
randa- Ibáñez, del ídem, al Sexto 
del ídem. 
Idem ídem don José Suárez Chá-
vez, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Manuel Pobla-
dor Guillén, del idem, al 10.° del 
ídem. 
Idem ídem don Torcuato Raya.3 
Martínez, del ídem, a! ídem. 
Idem ídem don Antonio Romero 
Hernández, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Juan Carreras 
Medalla, del ídem, al ídem. 
Idem ídem "don Juan Tallada 
Mascarós, del ídem, al Séptimo del 
ídem. 
Idem ídem don Blas Martos Zu-
luaga, del ídem, al Quinto Bata-
llón del ReErimiento Infantería Mé-
rida núm. 35; 
Idem ídem don Hilario Cuendias 
García, de Falange Española Tra-
dicionalista de Navarra, a La Le-
gión. 
Idem ídem don Marcelino La-
marca Sanz, del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22, a 
ídem. 
Idem ídem don Enrique Martín 
Alonso, del ídem, a ídem. 
Idem ídem don José Carrión Ló-
pez, del Grupo de Fuerzas Regula-
res Indígenas de Larache número 
4. al Regim.iento de Infantería Cas-
tilla núm. 3. 
Idem ídem don Carlos Herrera 
Esteban, del Regimiento de Infan-
tería San Quintín' num. 25, a la 
Milicia Nacional. 
Burgos, 26 de febrero de 1935.—-
n Año Triunfal.=E1 General Sub-
secretario del Ejército. Luis Valdés 
Cavanilles. 
Se destina al 14 Regimiento de 
Artillería Ligera a los Ajustado-
res provisionales del Parque de Ar-
tillería de Valladoiid que se rela-
cionan a continuación: 
D. Martin Perla Fernández. 
D. José Roma Aróla. 
D. Juan Montamarta Salvador, 
Burgos, 26 de febrero de 1938.— 
II Año Tríunfal.=¡ia General Sub-
secretario del Ejército, Luis Vaidcs 
Cavanilles. 
Pasa destinad» éft comisión al 
Batallen de 2 d 
Caplt4n del Arfm* ^ 
<!en Josí García "'-Twt.ta-
Wr«f*)*: «ft Aá f^v^Tfí <r« 
t í A'ÍO^'^'n'^*»» fh^ríK*»"» Snh-
«JíriíltQ, Laffs ^alí^.i! 
Se destina al 10 Regimiento de 
Artillería Ligera al Maestro g u w -
nicionero don Antonio Muñoz Pé-
rez, del Ejército del Sur. 
Burgos, 26 de fébrero de 1938^. 
II Año Triuníal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
HABILITACIONES 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se habilita para ejercer el em-
pleo inmediato superior, a los Je-
fes de Infantería que se relacf.a-
nan a continuación, los que tea-
drán a su cargo al mando de ias 
Unidades que también se expre-
san: 
Teniente Coronel don Casto Gon-
zález Rojas, que mandará una Bri-
gada de la División 11. 
Comandante don Ricardo Valles-
pín Zayas, que mandará una me-
dia Brigada" de la División 22. 
Idem don Guillermo Prieto M i -
dassu, que mandará media Brigada 
de la División 33. 
Burgos, 26 de febrero de 1538.— 
n Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdes 
Cavafiilles. 
MAESTROS HERRADORES PRO-
VISIONALES 
Aprobados en el cursillo verifica-
do en Valladoiid, con arreglo a Ta 
Orden de 11 de septiembre últi-lo 
(B. O. níjrví ), f i ' - t i . 
Ceciliant) Añibarro Órtiz, de FaLna-
gs Española Tradicionalista de •'rjí-
lladolid y el miliciano don JToiv -Ti 
Cabo de la Iglesia, d? 'a 
Bandera dé Castilla, quedan noia-
brados Maestros Herradores provi-
sionales y ^ e destlc?"» ^ síptluio 
del g»g!®5nfó"«.e Inf í -
tena Argel, núm^27, y a la séptima 
Bandera de üa?tñlá; t ' -^c t ÍT»-
•WíTBf ?t W r ^ á'i r m — 
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I secretarlo del Ejército, Luis Valdés 
Cav^.nilles. 
•I 
. MEDALLA DE SUFRIMIENTOS 
POR LA PATRIA 
Comprobado que el Alférez pro-
visional de Infantería con destino 
en el Regimiento de Carros Lige-
,ros de Combate, núm. 2, don Ju-
lián Martínez Benito, a quien le 
fué conwdida la Medalla de Su-
frimientos por la Patria con la pen-
; sión mensual de 20 pesetas con 
I carácter' vitalicio, correspondiente 
; al empleo de Brigada, por Orden 
de la Secretaría de Guerra de 8 
de octubre de X937 (B. O. núme-
j ro 370), ostentaba en la fecha que 
i recibió la herida el empleo de Al-
férez provisional, se rectifica la 
mencionada Orden eñ la parte que 
a éste afecta, en el sentido de que 
• la pensión que debe percibir por 
tal concepto es la de 795 pesetas,' 
correspondiente a 53 días inverti-
dos en su curacitin y la indemni,-
zación de 1.200. 
Burgos, 26 dé febrero de 1938 . 4 ' 
• II AflóTriunfal-.^Él General Sub-
secretário" del ' Éjércító, Luis Val-
dés Cavdriilles. • -
Se •rectifica 'la Orden -de Ja Se-
cretaria- 'de-íGuerra-'ide : 21 de dli-
ciembre'último: (B;-.-O., núm. .431),: 
por la que se «oncéde la Medalla 
; de Sufrimientos por la Patria al 
soldado del Regimiento Infantería 
San Marcial, núm. 22, don José 
Arnáiz Alonso, en la parte que a 
éste- afecta,' en el sentido-dé qae 
la fecha en que resultó herido en 
el frente de Santander, es la de 25 
de novietnbre de 1936 y no la de 
19 de mayo de 1937 en el frente de 
Toledo, que por error de imprenta 
apareció en la citada Orden, co~ 
rrespondiéndole por tanto, la p e i -
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio; a partir de 
de dii'cembre de 1936. -
Burgos, 26 de febrero de 1938. 
II Año Triunfai:=El General Sub-
secretario del .Ejército, Luis -Valt^s 
Cavanilles. 
MEJORA DE HABER PASIVO 
Vista ía instancia promovida por 
el Capitán dé Infantería ^ retirado 
dori RogeJio Castedo Cala, en so-
licitud de que se le conceda, me-
•Jora del jí|áber' pasivo, que. disfru-
ta y que le fué señalado por Orden 
de 29 de enero anterior (B. O. nú-
:xiero 439), teda vea que dice lle-
var más de doce años en posesión 
de su empleo, y quedando compro-
bado este extremo con la copia de 
su hoja de servicios, he tenido a 
bien acceder a lo solicitado, por 
encontrarse comprendido en el ar-
tículo 12 del Estatuto de Clases Pa-
sivas del Estado,' asignándole en 
consecuencia el ciento por ciento 
del sueldo de su empleo, o sean 625 
pesetas mensuales, más otras 50 
pesetas ' como pensionista de la 
Orden de San Hermenegildo. Am-
bas cantidades deberán s.erle sa-
tisfechas a partir de 1.° del mes 
actual por la Delegación de Ha-
cienda de Sevilla, en cuya capital 
tiene fijada su residencia, y pre-
via la correspondiente liquidación 
de, lo percibido por el menor se-
ñalamiento anterior." 
Burgos, 26 de febrero de 1938.— 
II Ano Triunfál.=El General Sub-
•secretario del Ejército, Luis Valdés 
•'Cavanilles. 
- OFICIALIDAD .©E' COMPLE- ^ 
- MENTO"" , • -
. -Aniigmdai K- •; • . 
Accédiendo a lo , solicitado por p.l 
.Teniente de Complemento de In-
genieros don José Zubillaga y-Zíi-
billaga-, se le ééHfiete Taantigüe-
dad de-8-"de-.fefereí-o^ 1937 en Mi-
gar-.ds la. de 18'ae-irtayó del m.is-. 
mo año. 'que'eri: la Orden fíe-
junio de 1937 (B. O. núm. 226) se 
le consignaba." . 
• Burgos, 26-:de febíéro de rgss.— 
II Año TriúnfalfeEl Géfiéral'Súb-
secretario del Ejércitój-Luis Valdés 
Cavanilles;" ' 
Se asigna la antigüédád :dé'12 de 
septiembre de 1937, en 'el 'ascenso 
que a Teniente de Cómipléinento de 
Ai-tillería le fué concedido al Al-
férez de dicTia-escala y-Arma don. 
Claudio Salánjieva Sáez, por Or-
den de 27 de octubre de 1937 (B. O. 
número 383). 
Burgos, 26 de febrero de 1938.— 
II Año Triuñfal.=.EÍ General Sub-
secretario del Ejército, Luis-Valdés 
Cavanilles. ' : ' 
-- 'Tíscensos 
- - .. • -' • " ' - • 
A propúeptá Ekcmo.. Sr, Ga-, 
neral.^efe de la VÍI .R^ión Míli-
tár, y ppr/^  reunir las...condicionen-
que, .deteríDina, el vigente, Regía-." 
mentó de Béclútamiento y Reem-
plazo del Ejército, se concede el as-
censo al empleo inmediato con ia 
antigüedad de 13 dei actmi 
Sargento de Complemento áfi 
ma de Infantéría , con destino -
el Servicio de Automovillsinti j 
Ejército, don Jesús Manuel o-
cía Blanco. 
Burgos, 26 de febrero de -iíji 
I I Año Triunfal .=El Gen?ral5g 
secrietario del Ejército,-Luis va 
Cavanilles. 
Destinos 
Pasan destinados, en tiomisicii 
BataÜón de Zapadores', nüiiil'{, i,¡ 
Alféreces' de Corhplementó' di lj 
genieros don Carlos Caubet' g.o3 
zález y don Tomas,'¡Siquier Foi] 
tüny , ' dél Batallón de 'ingenieti 
de Mallorca. , 
Burgos, 26 de febrero Se 
n Año" Tri,unfal.=ÉI General Siil)-1 
secretario del Ejército, 'Luis ' 
Cavíariiíles^, - ' ' • '' • 
PREMIOS^'Í3E EFEOTÍVIfiiQ 
c o n c e d a iQS premips."de'ef!í:.] 
..'üyidad,. que-, se e.xpresap. a, ^^  Je-f 
fe&^jOflci^les .y asir(iiia(l.ós,p|,fll 
ran ,en.,.la!,,_sj^.uiwtf réla'cipij,: 
h^Har^ • có^pwináiSj)?"';^. Ja Real 
Orden i . c i r c u ^ r " ' ^ d e ' M f e 
1928', ..(Q,. L. r núm...,;2.53)',,. 'dafifciiíi) 
jpsrcífelrjós-a'. Jaá .^^ 
se,-señalan.' ,. .. . 
GmcdU CwiP' - • 
' "'robo' pesetas"-at Teñíeníe-' 
'd?:uáiq Vallejo^ Pascual,-;de;lii 0)' | 
'mand'ancia "de -Ávílá, -a"partir di,'] 
l':°..d'e noviembré :dé^ l'937-, pof He-. 
,var- 30;años de-•serv¡ciós;,'éféetivo3..í 
Rectificación. -; ' 
Cuerpo Jurídico 
-:,.500 pesetas al Auditpr de.!."!!'" 
• Félix Ochoa. Alva,re,z Cascos,-,de !a 
VII- .Región. Militar, -a partir de pn-
ine.rp de marzo próximo.,..por llevar 
5,años, de empleo. . .. • 
..•. Intendencia -. • • 
•liOOO pesetas al. Teniente .Coro-
nel don - Julián . dé - Grado -.CsieM, 
de la VI-Región MUitar, a -par.ir 
-de-1.°,.del.actual, por llevar 10 ano. 
de empleo. • . . • -
500 ídem al í d e m idem doii. Ma-
riano Aíangu-reri., Ls-ndero,.4« « 
Vil,.Región Militar,-a partir .de P^ -
mero.de diciembre de 15.37, por ne-
var. 5,,años-.de tílnplep, ... 
.del, aur^ .a-partir d? l.^ ^del 
por llevar: 10 años de «mpteo. 
1.000 ídem al ídem don E w ^ 
López Ayllón. de la VHi 
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krmtar a partir de 1° de diclem-
de'1937. por llevar 10 años de 
l'soo ídem al Capitán don Alfre-
Ido de Bonis Naranjo, de la Ins-
Ipocción de las Fuerzas y Servicioís 
Id" Marruecos, a partir de 1° del 
[actual, por llevar 13 años de ein-
Ip'eo. 
! 1.200 Ídem al idem don Manuel 
krias aárza, de la misn^ a^ Insp3c-
ción, a partir de IP de diciembre 
I ¿e 1937, por llevar 12 años de em-
' P'BO. 
1,100 ídem al idem don José Par-
do de Andrade Fariña, de la In-
tendencia General del Ejército, a 
partir de 1.° de febrero de 1937, 
por llevar 11 años de empleo. 
1.200 ídem al mismo, a partir de 
1.0 del actual, por llevar 12 años 
' de empleo. 
1.100 ídem al idem don Conrado 
éel Toro Herranz, de la Inspección 
de las Fuerzas y Servicios de Ma-
rruecos, a partir de 1.® de marzo 
próximo, por llevar 11 años de em-
pleo. 
. 1.100 Idem al ídem don Santiago 
Medina ffinojal, de la misma, a 
partir de 1.® de manso próximo, por 
llevar 11 años de empleo. 
1.000 Idem al idem don Antonio 
Sanz Orrio, de la VI Región Ml'l-
tar, a partir de 1." de enero últi-
mo, por llevar 10 años de em.pIeo. 
1.000 idem al Idem don Vicente 
Lázaro Jurado, de la VH Reglón 
Militar, a partir de 1.® del actual, 
por llevar 10 años de empleo. 
1.000 idem al Idem don Federico 
Santa Ana de la Rosa, de la Ins-
pección de laa Fuerzas y Servicios 
de Marruecos, a partir de 1.® del 
actual, por llevar 10 años de em-
pleo. 
500 pesetas al ídem don Alberto 
Remero Fernández, de la mismi, 
a partir de 1.® de marzo próxi-
mo, por llevar 5 años de empleo. 
500 ídem al ídem don Francisco 
Espá, Cuenca, de la Circunscrin-
clón Occidental de Marruecos, a 
partir de 1.® de diciembre de 1937, 
por llevar 5 años de empleo. 
1.300 idem al Teniente don Gre-
gorio Bellido Vallejo. del 2.® Grii-
J)o Divisionario, a partir de 1.® de 
noviembre de 1937, fecha en que 
reúne 8 años de servicios efecM-
vos después de los 25 con abonos. 
1.100 idem al ídem don Cándido 
laguna Peña, del V Cuerpo de 
Ejército, a partir de 1.® de agosto 
i^e 1837, .por llevar 6 liños de ser-
vicios efectivos después de los 25 
con abonos. 
500 ídein al ídem don Juan Vielro 
Posse, de la VII Región MUitar, a 
partir de 1.® de enero último, por 
llevar 25 años de servicio con aba-
nos. 
500 ídem al ídem don Bernardino 
García Sánchez, de la misma, a 
partir de 1.® de enero último, por 
llevar 25 años de servicios con abo-
nos. 
500 ídem al ídem don Marcial 
Hornos Lardies, del V Cuerpo de 
Ejército, a partir de 1.® de agosto 
de 1937, por llevar S años de Ofi-
cial. 
500 ídem al ídem don Juan Fran-
cisco Quesffda Arias, del mismo, a 
partir de 1.® de enero último, por 
llevar 25 años de servicios con 
abonos. 
500 idem al idem don Ricardo 
Ibáñez Martin, de'la Inspección de 
las Fuerzas y Servicios de Marrue-
cos, a partir de 1.® de enero último, 
por llevar 25 años de servicios con 
abonos. 
500 ídem al ídem don José Gon-
zález Tenorio, de la misma, a par-
tir de 1.® de enero último, por lle-
var 25 años de servicios con abo-
nos. 
Intervención 
1.700 pesetas ar Comisario d? 
Guerra de «gunda don José Jimé-
nez García, de la v m Región Mi-
litar, a pártlr de 1.® del actual, por 
llevar 17 años de empleo. 
1.700 ídem al Idem Idem don Di -
niel López Martínez, de la VI Re-
gión Militar, a partir de 1.° del ac-
tual, por llevar 17 años de empleo. 
1.600 kíem al ídem ídem don Ma-
nuel Echenique Alonso, de la VIII 
Región Militar, a partir de 1.® de 
noviembre de 1937, por llevar 16 
años de empleo. 
1.600 Idem al ídem ídem don An-
tonio Delicado Vidal, de la VI Re-
gión Militar, a partir de 1.® de mar-
zo próximo, por llevar 18 años de 
empleo. 
1.200 Idem al ídem ídem don 
José Wesolawski Zaldo, del Ejér-
cito del Sur, a partir de 1.° del 
actual, por llevar 12 años de em-
pleo. 
1.100 ídem al ídem idem don 
Luis Aizpuru Marlstany, del mis-
mo, a partir de 1.® del actual, por 
llevar 11 años de empleo. • 
1.000 idem al ídem idení don Aít-
d o Moyano Agero, de la VIII Re-
glón Militar, a partir de 1.® de 
octubre de 1937, por llevar" 10 años 
de empleo. 
1.000 idem al idem idem don Ja-
cito López Zabalegui, de lá mlsm.M, 
a pattir de 1." de octubre de 1936. 
por llevar 5 años de empleo. 
500 ídem al Oficial 1.® don Ga-
bino Tojo Sieyro, de la misma, a 
partir de 1.® de octubre de 193S, 
por llevar 5 años de enp)leo. 
. Sanidad Militar 
1.500 pesetas al Comandante Mé-t 
dico don Eduardo Talegón Arca.'?; 
de los Servicios Sanitarios del Ejér-
cito del Sur, a partir de 1.® de sep-
tiembre de 1937, por "llevar 15 años 
de empleo. 
1.500 idem al" ídem idem don To-
más Manchólas Prado, de la Se-
gunda Comandancia, a partir c-:» 
1.° de enero último, por llevar 15 
años de empleo. 
1.500 idem al ídem ídem doit 
Carlos Pérez Sarra, de la Jefatu-
ra de los Servicios de la VI Reglóíí 
Militar, a partir de 1." de marza 
próximo, por llevar 15 años de em-
pleo. 
1.500 ídem al ídem ídem don Ju-
lio Villar Madueño, de la Jefatura 
d€ la VIT Reglón Militar, a partir 
de 1.® de diciembre de 1937, pae 
llevar 15 «ños de empleo. 
1.500 ídem b1 idem ídem don Juan 
Nuevo Diez, de la misma, » partir 
de 1.® de marzo próximo, por lie-» 
var 15 años de empleo. 
1.500 ídem fil ídem Wem den Ra-
fael Criado Cardona, de la mis-
ma, a partir de 1.* de marzo pió-
ximo, por llevar 15 años de em-
pleo. 
1.300 ídem al ídem ídem do a 
Eusebio Gimen o Salnz, de la Jefa-
tura de los Servicios Sanitarios de 
Baleares, a partir de I.» de marzo 
próximo, por llevar 13 años de em-
pleo. 
500 Idem al ídem ídem don Ra» 
fael Gástelo Elguero, de los Servi-
cios Sanitarios del Ejército del 
Sur, a partir de 1." de enero último, 
por llevar 5 años de empleo. 
800 ídem al Idem idem don Va-
leriano Carnicero Gasch, del mis-
mo, a partir de 1.® de marzo pró-
ximo, por llevar 5 años de em-
pleo. 
1.200 ídem al Capitán Médico don 
Antonio Reboul Blanco, del mis-
mo, a partir do 1.® del actual, por 
llevar 12 años de empleo. 
1.200 idem al ídem Idem Soit 
Juan González Alvaree, de la Je-
fatura de la Circunscripción Occi-
dental de Marruecos, a partir da 
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1." del 'actual, por ítóTar 12 años 
fie empleo. 
1.260 ídem al ídem kiem doji Ma-
rio Est-eban Aranguez, óe la Jefat-
tura de la CirctmscTipcicHi Orien-
ta l cíe Marruecos, a partir de 
del actual, por llevar 12 afios ae 
«nrpleo. 
1.200 ídem al ídem ídem don An-
gel Mora Garda, de la misma, a 
_ partir de 1.° del actual, por lleTar 
12 años de empleo. 
1.200 ídem al ídem ídem don Juan 
l irias Eamos, de la Jefatura de los 
Servicios Sanitarios del V Cuerpo 
tie Ejército, a partir de 1.° riel 
actual, por llevar 12 años de. em-
pleo. 
1.100 ídem al idem ídem .don Car-
los Fernández Fernández, de Is, 
Jefatura de la CircimscrHpción Oc-
ciáeatal de Marruecos, a partir, tís 
1.° del actual, por llevar 11 años 
ide empleo. 
"" 1.190 ídem al ídem ídem dan Mi-
guel Torreros Pérez, de la miam?, 
a partir de 1.° del actual, por Mr-
var 11 años de empleo. 
" 1.100 idem al ídem idem don Jo-
sé María García Ifeltíado, de la 
misma, a partir de 1 ° del actuai, 
por llevar 11 años de erapleo. 
I- 1.100 ídem al ídem ídem don To--
más Duaso Olasagasti. de la ipis-
noa,. a partir de 1 ° del actual, por 
llevar 11 años de emplea. 
. 1.100 ídem ai idem ídem don. Ju-
lio Atenza Crespo, -de la Jefatura 
de la Circuriscripoión Oriental de 
Marruecos, a partir de 1.° del ac-
tual. Dor llevar 11 años de emplea. 
1.100 ídem al ídem ídem don 
Francisco Alberico Sánchez de la 
misma, a-partir de 1." del actual, 
por üevar 11 años de enrpleo. 
1.100 ídem al ídem ídem don Ma-
ríp.no Madruga Jiménez, de 3a 
• misma, a partii- de 1." del actual, 
por llFvar 11 años de empleo. 
1.110 ídem aJ idem ídem den Ma-
iHíehMsza Paloo. de la Jefatura de 
la v n Retóón Militar, a p'írtir cíe 
1.° del actu::l, por llevar 11 aiios 
tíe empleo. 
1.100 idean .al ídem id-ím don Har-
JrwnesiMo Baltsori Díaz, de la 
Baleares, a nartir de 1.° del. actual, 
por llevar 11 anos de empleo. 
IJOO ídem al idem ídem den An-
tonio Roséil Santomá, de la Jefa-
i tura de los Servicios Sanitarios de 
•BaleaiiEs, a partir de 1.° del actuii. 
por HevE.r 11 años de empleo. 
IJWO ídem al idem idem dan 
Ventara í tenández López, de la 
Jefatura de la Circunscripción Oc-
cidental ds ^ ' r - ^ e c s s , a psrtir de 
1.0 del actual, por llevar 10 años 
de empleo. 
l.eOO ídem al ídem idem don En-
rique Lefler Benito, de la Kúsnsa, 
a partir de 1.° del actual, por lle-
var 10 años de eraplea 
t.OOO idsm al idem idem don Ig-
nacio Irribarren Cuarteio, del Ee-
gimiento de Infantería Lepantíj 
número 5, a partir del 1.° del actual, 
por llevar 10 años de empleo. 
. l.OíK) ídem al ídem idem don 
Alberto Cortés dsl . Ejido, de la 
Jefatura de ios Servicios Médicos' 
de la VIII Región Militar, a partir-
de l.o de julio de 1937, por Uevar 
10 años de empleo. 
1.009 ídem al ídem idem d.m 
Rogelio Consuegra Mitñoz, de la 
Segunda Comandancia, a partir 
de 1.° del actual, por llevar 10 años 
•de empleo. 
1.000 ídem al idem idem dun 
Ikíariano Fernández Delgado, de la 
Jefatura de la vrt Región Militar, 
a partir de 1.° del actual, por lle-
var 10 años de empleo. 
l.WK) ídem al ídem ídem dan 
Salvador Salinas Cuéllar, de l a 
misma, a partir de 1.° del actual, 
por llevar 10 años de' empleo. 
1.000 ídem ál idem idem don 
Pablo Mañneco Rraiz, ds la misma, 
a partir de 1.° del actual, per lle-
var 10 años de emplea. 
SOO ídem al ídem ídem doaa F^-j-
rencio Montero Romero, del La-
boratorio Central de Análisis y 
Servicios de Higiene del Ejército, a 
partir de 1." de octubre de 1937, por 
Uevar 5 añcs ds empleo. 
6€0 ídem al ídem ídem don Ma-
nuel Berenguer Terraza, de la J j • 
fatura de la Circunscripción Oria.->-
tal de Marraecoe, a partir de 1.'' 
de marzo próximo, por llevar 5 añoS 
de empleo. 
500 ídem al idem ídem don Jui i 
José Apellániz Fernández, de la Je-
fatura de la 'Vil Región. Militar, a 
partir de 1.° de enero último, por 
'.levar 5 anos de empleo. 
1.400 idem al Teniente de Sani-
dad Militar don Waldo Sánclaez 
Casado, de la S ^ u n d a Comandan-
cia, a partir de IP de no.viembrf! 
de 1937, por llevar 9 años de ser-
vicios efectivos después de los 25 
ron abonos. 
500 ídem al idem iderst don Cle-
me«te FimiaEStl IvíorEras, de .'a 
misma, a partir de 1." del actu-'i, 
primera revista administrativa, P':?r 
nevar 25 años ds sondcita c c i 
abonos. 
, 5M Idem al idem idam ¿ ^ ^ A 
nuel Ramírez Daroaico, de la n^ . I 
ma, a pai-tir de 1.° del artua] n),"! 
mera revista administrativa dCI 
llevar 25 años de serrlciósconauQ, 
seo ídcri al idem idem don M-
nuel Martínez Fortea, áe la \nr 
Región Mlit—, á r:nrtir d^ lo 
actual, primera revista admini'if?. 
üva, por llevar 25 años ée 
vicio can abonos. . 
Farmacia 
1.500 pesetas al Farmacéutico i 
primei-o don Daniel Garda Vázpeí,' 
de la Jefatura de las Servicios i i . 
Quinto Cuerpo de Ejército,, a p??. 
tlr de 1.° de enero ultimo, por 11». 
var 15 aiios de emp'.-?. 
1.100 ídem al Idem idsm dci 
Clementino Villaverae Almars, dí 
la Dirección de los Servidos d»! 
Ejército del Centro á partir de 
de enera úIüjtlo, por Uevar II años 
de em{¿eo. 
1.100 ídsm al ídem de sspiáa 
don Lorenzo González Ortir, de la 
Jefatura de los Servicios d-3 Cana-
rias, a partir de 1.' del actiial, pir 
llevar 11 años de Oficial. 
1100 ídem al ídsm idem don Jo-' 
aé Lalíndez del Río, de la Direc-
eián de los Servicias del Etército 
del Centro, a partir de 1." del ac-
tual, por llevar 11 años de Ofi-
cial. 
l.lOa- ídem al idem idem den 
Eduardo Gómez Rodrigae?, de la 
Jefatura de las Sarvicics ds la Pr-
cunscripcion Occidental de U?-'' 
rruecos, a partir de 1.° del actnal, 
por llevar 11 años ds Oficial. 
Veterrmrra 
500 pesetas ai Subinspector'de 
segunda don Reinerio García de 
Blas, de la Dirección de los Servi-
cios del Ejército del Norte, a par-
ttr de 1.° de septiembre de ISSV, 
pOT Devar 5 añcs ée empleo. 
500 ídem al' Veterinario Mayor 
don Joaquín Abadía Arregui, de la 
Comandancia General de Cananas, 
a partir de 1.° de noviembre ae 
19n, por llevar 5 años de eeipleo. 
500 idem al idem ídsm don Pas-
cual Mainar Morer, de la E&ec' 
clóm de los Servicios Vrterüianos 
del Ejército del Norte, a partir ás 
1.» del actual, par llevar 5 xr.os 
úe empleo. 
1.500 idem al ídem de pr^e i 
don Ramiro GuiUén Arjza ^ 1» 
Dirección de los Seív«cios Ve^. 
narios del Ejército del Centro. 
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I jir de 1." del actual, por Hevar 
i r^os de eraplso. 
I 1.400 ídem al ídem idem doa 
Ijcaardo Carmona Jíaranjo, de la 
Itiisma, a partir de 1.° d i noviem-
Itiiííe 1937, por Ucrar 14 joios de 
iSas Idem ai idem ídem áaa 
ll,á,ár-ciiilega Cíerracla, <iEl Grapo 
l y X de ArüUeana níHíiero 3, a 
fpartir de 1.° del actual, por llevar 
pj3 jños de eiiy)leo. 
UM ídem al ídem ídem don 
ijsiaro Rabinal CaBamayor, dé la 
I Jefatura de los SsrñciTO del Quinto 
Icuíspo de Ejército, a partir de 1 ° 
]íce marzo próxhno, por llevar 11 
f EüOí de empieo. 
1360 ídem al ídem idem don Ra-
I móa Barnadas Paijolac, de la Je-
[fiíma de los Servicios áe Baleares, 
l'a partir ds 1.° d£ marzo próximo, 
I por llevar 10 anos de emplso. 
IJCO idem al idem idem don 
' Luis del Pino Huertas, del EJér-
. cito del Sur, a partir de 1 ° áe 
r.EOTiembre de 1337, por llevar 10 
íños de empleo. 
1.000 idem al idsm ídem don Va-
i lentia Belinchón Fernández, de la 
Inspeccitm de tos Servicitss Vet-e-
rinarios de lus Fuerzas Militares d£ 
^ iíamtecos, a partir de L® de enero 
úif^ -no, por llevar lU ajaoe de em-
pieo. 
i MüO idem al idem ídem don Jo-
sé Y'-ígós AguilsT," dB la misma, a 
parttr d® 1.° de marso pnáximo, por 
li^ -Tai 10 años de «mpleo. 
bOO ídem al ídem ídem don Gre-
:gorio Perreras González, de la Di-
lección de los Servicios Veterina-
rios del Ejército del Centro, a par-
tir de 1.° del actual, por llevar 
5 años de empleo. 
5®) ídem al idem idem don Ma-
nuel Cabañes Marcial, de la mis-
ma, a partir de 1-° del actual, por 
llevar 5 años de empleo. 
1500 ídem al ídem segundo don 
Jeróninio González de la Fuente,, de 
la ruisma, a partir de 1.° de marzo 
próslmo, por llevar 15 años de 
OüciaL 
1500 Idem al ídem ídem don 
Abundio Anaut Nieto, de la misma, 
•a partir de 1." de marzo próximo, 
por Devar 15 añc« de OñclaL 
1-500 ídem al ídem ídem don Bar-
toloraé Caidentey Cavero, de la Je-
fatura' de los Servicios Veterinar.os 
de Baleares, a partir de 1." de mar-
zo próximo, por llevar 15 años de' 
Oficial. 
1-500 idem al idem idem don Ber-
fiardino Martin Montañés, de la 
Jefatura de los Servicios Veterlna-
Mqs del V Coetpo de ÜJ^o to , a 
partir de 1,° de marzo próximo., per 
llevar 15 aáos de Ofickil. 
' 1.5&Q iáem al ídem ídem don An-
tonio Tomás SaMxóa, de la Ins-
pecdón de los Servidcs Veterlna-
rioe de las Fuerzas Mlitares de 
Marru-ecos, a partir de 1.° de mar-
zo próximo, por llevar 15 años de 
Oficial. 
1.290 ídem al ídem ídem don Bal-
domero Bensdo López, de la mis-
ma, & partir de L° de noviembre 
de 1937, p»r lievajc 12 años de Ofi-
cial. 
1.100 idem al ídem Idem don 
Francisco de Castro Seco, de la Je-
fatura de los Servicios del Quinto 
Cuerpo de Ejército, a partir de 1.° 
de noviemiire de 1837j por llevar 11 
aüDS de Oficial. 
Aviación 
1J.00 pesetas al Ca^ritán d-on José 
A\dlés Bascuas, de la Región Aérea 
del Sur, a partir de 1.° de enero 
último, per llevar 11 aüos de em-
pleo. 
1.400 idem al Teniente den An-
tonia García Clavalllno, de la mis-
ma, a partir de 1 ° de noviembre 
de 1937, por llevar 9 años' de ser-
vicios efectivos después de los 25 
con abonos. 
1.000 idem al ídem don Mamrel 
Angel Lobo, de la misnm, a partir 
de 1." del actual, por llevar 5 añas 
de servicios efectivos después de 
IcB 25 con abonos. 
500 idem al ídem don José Co-
rrea Guerrero, de la misma a par-
tir de 1.° de abril de 1937, por llevar 
25 años de servicios con abonos. 
500 idem al Alférez don Esteban 
Martínez Martínez, de la misma, 
a partir de 1.° de mayo de 1937, 
feclta en que reúne las condiciones 
que señala la Ley de 5 de julio de 
1835 (D. O. nmiL 158). 
Cuerpo Eclesiástico 
1.400 pesetas al Capellán segundo 
don Antonio Ballesteros López, del 
Quinto Cuerpo de Ejército, a par-
tir de 1.° de enero último, por lle-
var 14 años de Oficial. 
1.300 idem al ídem idem don Pe-
dro Fernáindez Muñoz, de la Sép-
tima Región Miütar, a partir de 
l.o de mai-zo próximo, por llevar 
13 años de Oficial. 
1.000 ídem al ídem idem don Gas-
par Sancho Murria, del Regimiento 
de Infantería Cádiz número 33, a 
partir de 1.° de enero último, por 
llevar 10 años de Oficial. 
Eqídtación 
1.608 pesetas al Profesor primer» 
dom Gabriel Fuentes Ferrer, del 
Egérclta del Sur. a partir de I." del 
actual, por Herar W afice de e m -
p i e o . 
Oficirm Miütara 
500 pesetas al Oíleial primero CüO 
Manuel Gómez López, del Gt^ierxi» 
Militar de La. Corsíia, a partir de 1." 
del actual, por llevar 5 años dar 
empleo. 
500 ídem al ídem ídem don Ju-
lián García Carrasco, de la Aca-
demia de Infantería, Caballería • 
Intendencia, a partir de 1.° del ac -
tual, por llevar 5 años de empleo. 
500 ídem al idem ídem don Guí-< 
llermo Martin Casado, de la Caja 
de Recfuta de Salamanca número 
45, a partir de 1 ° de abril próximo, 
por llevar 5 añtss de empleo. 
1.703 ídem al ídem segundo don 
Francisco Guerrero Fernández, d» 
la Auditoría de Guerra de las Fuer-
zas MHitares áe Marruecos, a par-
tir de L® de diciembre de 1937, pos 
nevar 37 años de servicios. 
1.500 ídem • al idem ídem don. 
Emilio Rodríguez Ariza, de la Cir-
cunscripción Oriental de Marrue-
cos, a partir de 1.° del actual, por 
llevar 35 años de servicios. 
L500 idem al ídem ídem don Fer^ 
nando Puyuelo Domenet, del Go-< 
bierno MBlitar de Máiaga, a par-
tir de 1.° de noviembre ^ 1937, por 
llevar 35 años de servicios. 
1.400 ídem al idem ídem don Ri-
cardo Agulló Garda, de la Comari-
dancia Miltar de la Plaza del EXe-
rrcá, a partir de 1.° de diciembre 
de 1937, por llevar 34 años de ser-
vicios. 
1.300 idem al idem idem don Pa-
blo Valles García, de la Auditoría 
de Guerra de la Comandancia Ge-
neral de Balmres, a partir de 1.® 
de diciembre de 1937, por llevar 
33 años de servicios. 
1.300 ídem al ídem ídem don Fé-
lix Santamaría Berezo, del ArcM-
vo General Militar, á partir de 
1.° de marzo próximo, por llevar 
33 años de servicios. 
1.300 ídem al ídem ídem don San-
tos Carretero Romero, de la Cir-
cunscripción Occidental de Ma-
rruecos, a partir de 1.° de marzo 
próximo, por llevar 8 años de ser-
vicios efectivos después de los 25 
con abonos. 
1.300 ídem al ídem ídem don 
Salvador García Losada, de la Ca-
ja Recluta de La Coruña, número 
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fio, a partir de 1." del actual , por 
l levar 33 años de servicios. 
1.100 Ídem al í d e m ídem d o n José 
Gi l Rodríguez, de la Caja Recluúa 
rie Las Pa lmas núm. 60, a partir 
d e 1.0 de febrero de 1937, por l le-
var 6 años de servicios efect ivos 
después da los 25 con abonos. 
1.200 ídem al mismo, a part ir de 
1.° del actual , por l levar 7 añoa de 
eervicios efect ivos después de los 
25 con abonos.. 
1.100 ídem ai Idem i d e m d o n J u a n 
R o i g Adrover, d e l a Comandanc ia 
Oenera l d« Balear ía , a partir d e 
1.° de abril d« 1937, p o r l levar 31 
« ñ o s de servicios. 
1.100 idem al i d e m i d e m don 
JArturo Rodrlguea M&rtinez, de l a s 
Fuerza:; Militares ^ Marruecos, a 
part ir do 1.® de »nero últ imo, por 
l levar 31 años de ««rrlclos. 
1.100 i d e m al Idem idem d o n J o s é 
S á n c h e z Martlnee, d e l a Caja de 
_Becluta d« Pontevedra n ú m . 58, a 
!partjr de 1.® de enero últ imo, por 
llKtStf 31 años ^ e servicios. 
láOO Idem al Idem ídem d o n José 
O a r { ^ o Bosch, de la Comandanc ia 
¡General de Baleares , a partir de 
del actual , por l levar 31 años 
d e servicios. 
1.100 Idem al Idem ídem D. Adol-
. f o Hernández Menéndez , d e la Ca-
ja Recluta de Valladolld nrúm. 44, 
a partir de 1.° del actual , por l le -
var 31 años de servicios, 
f 1.100 ídem al id«m idem d o n M á -
I x i m o Estables Cobeño, del V Cuer-
•jpo de Ejército, a partir de 1.° del 
I actual , por l levar 31 años de ser-
vicios. 
i 1.000 ídem al idem idem don M a -
nue l Grimendi Sal inas, de las 
Fuerzas Militares de Marruecos, a 
.partir de 1 . ° del actual, por l levar 
6 años de servicios efect ivos des-
pués de los 25 con abonos. 
, l.QOO ídem al ídem Idem don 
'Juan Fernández Espinazo, de la 
i n s p e c c i ó n de las Fuerzas Ja l i f ia -
.¡txas, a partir de 1.° de diciembre-
tíe .1,937, por l levar 5 a ñ o s de ser-
iViclsg efect ivos despufe de los 25 
con abonos. 
I l.OOp ídem al idem idem don Luis 
.Bil lón Estelrich, de l a Comandan-
! t l a General d e Baleares, a part ir 
de enero-ú l t imo, por. l l evar 
80 años de servicios. 
50e idem al Idem Wem don Ber-
n a r d l n o Landa Agulrre. de l a Oc-
ttava. Región Müitaar, a partir de 
•1.0 de diciembre de 1937, por l le -
var 25 años de servicios con abo-
Direciores de Música 
500 idem al Director de Música 
de segunda don José González 
Sanz, del Gobierno Militar de Bir-
bao, a partir de 1.° de sept iembre 
de 1937, por l levar 6 años de e m -
pleo. 
Cuerpo AiuñUar Sulmlterno.-Perso-
nal a extinguir.-Brigada Obrera To-
pográfica 
1.600 ídem al J e f e de Taller do 
s egunda don Amador Fernández 
Diez, d e la Sépt ima Región Militar, 
a partir de 1.° de marzo próximo, 
por l levar 36 años de servicios. 
Artillería 
1.200 ídem al Maestro da F á -
brica Principal don Lorenzo 
nájidea Naranjo^ del Parque de A i -
tillería de Malilla, a partir de 1.° de 
diciembre de 1937, por llevar 12 
años de Oficial. 
1.100 ídem al ídem ídem de 1." don 
Evaristo AJler Tamaigo, de la F á -
brica do Armas de La Coruña, a 
partir de 1.° <le marzo próximo, por 
llevar 11 años de Oficial. 
1.300 ídem al ídem ídem de 3.' don 
Francisco Ciudad Manfí^di, do la 
Pirotecnia de Sevilla, a partir de pri-
mero da marzo próximo, por llevar 
13 añoe de Oficial. 
600 ídem al ídem ídem don Eduar-
do Nadal Bailón, de la Fábrica de 
Pólvora y Explosivos de Granada, a 
partir de 1.° d ^ enero último, por 
llevar 5 años de Oficial. 
1.200 ídem al Maestro de Taller 
Principal don Martín González Tu-
fión, del Parque de Artillería de Me-
lilla, a partir de 1.° de enero último, 
por llevar 12"años de Oficial. 
2.100 ídem al ídem ídem de 1.^ don 
Andrés Sopesen Gracia, del mismo, 
a partir de 1.° del actual, por llevar 
41 de servicios. 
1.000 ídem al ídem ídem, de 2." don 
Antonio Pérez Gallardo, del mismo,, 
a partir de 1.° do enero último, por 
llevar 10 años de Oficial. • 
1.000. ídem al ídem ídem ídem dbn 
Faust ino Sánchez Delgado; d« la F á -
brica Nacional de Toledo, a partir de 
1.° d e eaéró último, por. l levar: 10 
años de Óñcial.'- • 
1.200 íáem aí Auxiliar de áJniácén 
Principal don Amancio Val i to te l 
Montero, del Parque de Artillería 
M e l - . „ 
último, por llevar 12 aüüs de .Oñ-.' 
cial. . " - -
Ingeniaros 
1.400 ídem al A^'udante d« Taller 
don Enrique Núñez Eodríguez, del 
Batallón Zapadores Minadores, nú-
mero 2, a partir de 1.° de oetul)« 
de 1937, por llevar 14 años de Oii-^  
cial. 
500 ídem al ídem de Obras dou 
Marcial Rueda Palencia, de la Cu-
mandancia de Obras y FortiScacióa 
de Baleares, a partir de 1.° de di-
ciembre de 1036. Eectificacióa a k 
Orden de 8 de marzo de 1937 (B. O, 
número 142) jjor no serle de alwjio 
para esto» efectos los cuatro meses 
que señala la Orden de 14 de junio 
de 1909 ( C L. número 119). 
1.300 ídem al Celador do Obras don 
Hermenegildo Mera Urbano, de la 
Comandancia do Ingenieros de Ma* 
rruecos, « partir de 1.° del actual, por 
llevar 13 años de Oficial 
Aviación 
500 ídem al Maestro Mecánico don 
Francisco Carrión del Río, de la Ee-
gíón Aérea de Africa, a partir da 
1.° de abril á€ 1937, por Uevar 5 afio» 
de Oficial. 
Intendencia 
600 ídem al Auxiliar Principal 
don Alejandro García Valverde, de ^ 
la Intendencia Militar de las Fuer-
zas y Servicios de Marruecos, a par-
tir de 1.° del actual, por llevar 5 afws 
de empleo. 
500 ídein al ídem ídem don Césiir 
Estraucli Sevilla, do la Intendencia 
Militar del Ejército del Sur, a par-
tir de 1.° del actual, por llevar cinco 
años de empleo. 
300 ídem al ídem ídem don Fran-
cisco López Cqlunga, de la misma, 
a partir de 1.° del actual, por llevar 
5_kfios de empleo. 
500 ídem al ídem ídem don Ju-
lián Rodríguez Tejédox, dé la Inten-
dencia Militar de la VII Eegi<ín, a 
partir de 1.° del actual, por llevar 
5 años de empleo. 
1.400 ídem al ídem de 1.' don Jo-
sé Calíani Jiménez,' tíe la Intea-
deñcía Mlitj ir dé ía ^ I Kégión, « 
partir.' dé 1.° de noviefübré de'lSS'..^ 
pót! l leváí-14 áíioá dí;' é&plíó/ 
1.400 ídem al ídem ídew A»', 
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i Militar del Ejército -del Sur, a 
L de 1.° de octubre de 1937, por 
^14 afios de emijieo. . r 
EíÓo ídem al ídem" ídem don Fran-
I Carniona Lorenzo, de la I n -
¡ulpncja ,Militar de las Fuerzas y 
«icios de'Marruecos;a ;pai''tir' de 
J i ' m r z o projíimó', por llévár-13 
loiíle'eniplé'O.' 
l l ^ i d e m ai ídem idem' don I'om-
) CoKü' Aisenjo; de la'mfsñia, a" 
lartir de 1.° de marzo próximo por 
Mifs/ áe''&á^éo. '"f-; 
Mi)'''G"arcÍá .Eíibio, •'d'e'''lá -Jéfátiiíá' 
los'Servicios 'de •íiité'jidfenéíá- dé 
¿gec!ras,/ia'párfir' áe 'dé íñarzó»' 
Hxiinó por'llevar' K) -aiSos"y¿ ém-" 
I 
1.055 Mení,' ál'ldeiñ'' ídeín;''<í;-/n"ArL-
Bo!iio'''GáíS.n'"Rül)io, ' dé ' ia Iritffiden--
lia Militar de las' Ftíerias^ y Ser^í- ' 
tios (íé'^íaírueeoW/a í^ ^^ ^ Se Vri"' 
>fro''df 'mar'zO' próxítiid,'i)6'ir''iréVar" 
|l(l añoá'de empléd ;,^ .'''' 
.W'HÍPÍÍÍ ' ¿r'idérQ'^ ídcim 
lUcreao Euiz, 
[de 1.° del actual, .pop-:üev-ar 5 años 
|de ewgleo. ^ , ^ , ^ 
•..i : .•¡••t;í:;; 
M í d'^ iti- al -Aux-ilmp Mayor•^dón 
lFraut:itó() ÍParrá- Medina,-'da-Mvlmr-
jtcrvención de Guerra de Granada', 
[a partir de 1 ° de abril,. próximo, por 
Jllevar S años, de empleo. 
oOlf'ídem al íd'ém ídem don"San-
(leí Castillo Setién, der Cüer-
fpo de Intervención de' la Plaza de 
: Badajoz, a partir dé l:°'de abril pró-
I simo, por llevar 5 años de empleo. 
1.100 ídem al ídem de don V i -
cente Escalante Ordóñez, de la V I I I 
íegiSn Militar, a partir de 1 ° de 
julio de 1937, gor llevar 31 años dé 
servicios. 
Burgos, 26 de febrero de 1938.— 
II Año T r i u n f a l . = E l General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanillea. 
E E T I R O S 
fasa a la situación de retirado 
por las razones que se expresan, cau-
sado baja'en sus respectivas Coman-
dancias pioi fin del mes que .se in -
dica y percibiendo, con carácter pro-
•visional el haber pasivo mensual que 
a cada uno se le señala, a pfartir 
^ fecha y por las. Delegiacionea de 
%'ienda oue también se esj^ifi.-
can, el persoiial de Cai-abineroB com-
prendido en la s imiente reladión: 
Corneta Fél ix Serrano Arriazu, de 
la 19 Comandancia, baja en fín de 
noviembre de 1936, por edad, 213,3¿ 
pesetas, a partir dé 1.° de -diciembre 
siguiente, por la DeJ^ación dé Ha-
cienda de Vizcaya (Bilbao), -tija su 
residencia en San Julián de Mus-
ques, de dicha iircvineia, y sieniprg 
que acredite, que dgsde la indicada 
fecha uo ha percibido haber alguno, 
tanto ,.en s.ituación activa, como. pa-
áva.' , , - _ - . . - . . . .. ^ 
'-«•Carabinero 1.°-, -j íníonio .^.Clavijo 
Sálas,- .de:.Í8:. .17 íComandanpia,.; baja 
en; Un de;díciemb.re-de l93;7,-por in-
útil,.- 103 pesetas, a partir de 1.° de 
énérp del corriente'•áilo,^pbr la Dele* 
'^iaiónv'de ií lacienáf. .de ,Sevilla> íija 
Su. • residencia' en- dicha:,caDÍt.aL . 
"Gtro' ídem • 4-g-ustín'..í-iniénez^;Fet-. 
¿ández'i de la- 9-,^ - Comandancia, haja 
en" fia.' del-;-:mes -i actual,; .por,, eíjad, 
-3-17,32 isesetas, a p'artir. de;.-.l.° [^e 
nfarzo próx-inio, ppr. la Delegación- de. 
Hacienda de MáUiga,. fij^- su residen-
cia Sen dieha -capital., - . . .. .. _ 
Otrp-.ídem: Félix' Largo Castaño,, 
de ía Í4 Comandancia,, baj^,,en fin. 
'det -m^ actu^, .por edad,, 217^,?:. pe--
"sytks,,^a partir,de :1.° de jnarzo pró-. 
ximó, por la -De legac ión de Hacien-
da;'de..Salamanca,. fija, su residencia 
en Cindd Rodrigo de' dicha provin" 
;..cia.' 
Carabinero. 2.° Eduardo Lóircnzo 
íioroño, ,de la, 17' Comandancia, ba-
ja en fin de noviembre de 1937, por 
inútil, 133,33 pesetas, =a partir do 
1.° de diciembre siguiente, por la D e -
l ^ a c i ó n de Hacienda de Ponteve-
dra, fija su residencia en La Guar-
dia de dicha provincia. 
Otro ídem, José Antúnez Morales, 
de ia Octava Comandancia, baja en 
f in de diciembre de 1937, por. inúti l , 
213,32 pesetas, a partir de 1-° de ene-
ro del año actual, por la Delegación 
de Hacienda de Granada; f i ja su re-
sidencia en Motril, de dicha pro-
vincia. 
Otro ídem, Blas Calomarde Gó-
mez, de la Tercera Comandancia, ba-
ja en f i n de enero anterior, por inútil, 
178,32 pesetas, a partir de 1.° de fe -
brero actual, por la Delegación de 
Hacienda de Jíavarra (Pamplona); f i -
ja 9U residencia en Motril, de dicha 
provincia. 
Otro ídem Antonio Adán Ronda, 
de la 3." Comandancia, baja en An-
de enero anterior, por inútil, 133,32 
pesetas, a partir de 1.° de febrero . 
actual, i)or la Delegación de H a - • 
cijnda de Guipúzcoa (San Sebas-
tián;, fija su residencia en dicha ca-
pital. 
Otro ídem l lamón Varela Gómez, 
de la IS Comandancia, baja en fin 
de,.enero.anterior, por inútil, 133,33 
pesetas, a i>artir de 1.° de febrero ac-
tual, por la Delegación de Hacien-
.dfl de Lugo,, tija su-residencia.«n di-. , 
cha capital.' . • • 
pírO'ídein Manuel Vicente Rodri". 
g\i.ez, - de la 16 Comán-dancia, baga' 
en fin del mes ac^al ; -por edad, ' ' 
213,32 pesetasj a partir de 1.° de mar-
zo próximo, por la 'De legac ión de ' 
Hacienda de Zamora, fij.a'su resi-
dencia en Vivinera, desdicha provin-
ciar •-...-•" . ., ; , 
; Otro ídem'Eic írdo BeUo 3áez, de . 
Ja" 19 Comandancia,/baja eu¡ fin del 
mes. actual, pór edad, 218,32 pese-
tas, a partir -de i 1.°-de marzo pro-
xiipo, por l a Delégación de Hafcien-
,da dé Guipúzcoa (San- Sebastián), 
fija- Isu j-ésidéñciá. en dicha" éái)itaL " 
Otro ídem José Berrocal Caídosp, 
d:2-. lá 14 Comandancia, baja en, fin 
del 'mes actual, pór edad, 213,32 pe-
setas, a partir de 1.° de 'marzo, pró-
ximo, por la Delegación de Hacien-
da de Cáceres, fija su residencia en 
Valencia de Alcántara, de dicha pro-
vincia. 
Otro ídem Angel Tinoco Magaz, 
de la 5.®- Comandancia, baja en fin 
del mes actual, por edad,. 213,32 pese-
tas, a partir de 1.° de marzo próxi-
mo, por la Suíbdelegación de H a -
cienda de Ceuta, fija su residencia 
en dicho punto. 
Otro ídem Severiano Blanco Cau-
dillo, de la' 17 Qomandancia, baja 
en fin del mea actual, por edad, 
180,06 pesetas, a partir de 1." de 
marzo próximo, por la Delegación 
de Hacienda de Zamora, fija su re-
sidencia en dieha capital. 
Otro ídem Eafael Jiménez Arau" 
da, de la Comandancia de Badajo»» 
baja en fin del mes actual, por edad, 
213,32 pesetas, a partir de í .° de mar-
zo" próximo, por la Delegación d« 
Hacienda de Badajoz, fija su resi-
dencia en Villanueva del Fresno^ d* 
dicha provinci? 
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Oiro íJem Manuel Cazcrla Mora, 
ríe la ly Coniaadancia, baja en íiii 
del mes actual, por edad, 213^2 pe-
s c a s , a ijartir de 1.° d-a Jiiaizo pró-
rdmo, por la Delegación de Hacien-
da de Sevilla, fija su residencia cu 
dicba capitaL 
Otro ídem Antonio Torrea Gómez, 
da la 11 Comandancia, baja en fin 
d d mes actual» por edad, 213,32 pe-
setas, a pja-tir de 1.° de in^rzo pró-
ximo, por la D a l e a c i ó n de Hacien-
da de Granada, fija su residencia 
en Almuñécar, de dielia provineia. 
Otro, Ixsnciado, José Levente An" 
dren, de la Comandancia, baja 
en fin de abril de 1936, por inútil , 
173,33 i)e3etás, a partir de 1.° de ma-
y o siguiente, por la Delegación de 
Hacienda de Málaga, fija su resi-
dencia en Fucngirola, de dicba pro-
vincia, y previa la correapoñdiente 
liquidación de lo percibido en vir-
t u d del ajiterior seiialamiento becbo 
;x»r el titulado Gobierno de Madrid-
Valencia, el cual ba venido cobrando 
hasta el mes de agosto de 1937. 
Burgos, 26 de febrero de 1938.— 
H Año Tr iunfa l .=El General Sub-
jeeretario del Ejército, Luis Valdés 
GayaniUcs. 
Dólares . . . 
trancos suizos . . . 
E s c u d o s 
Peso moneda legal 
10 ,72 
2 4 5 , 4 0 
4 8 , 2 5 
3 , 3 0 
munceos 
BANCO ASTURIANO DE D í - -
DÜSTBIA Y COMSBCIO 
Anuncios oficiales 
Somité de Moneda Exíranjera 
Día 28 de febrero de 1938 
Cambios de compra de monedas pu-
blicados de acuerdo con'-las disposi-
ciones oficiales: 
DIVISAS P R O C E D E N T E S D E 
E X P O R T A C I O N E S 
Francos... t... . . . 2 8 , — 
Libras . . . "... . . . 4 2 , 4 5 
Dókres . . . 8 ,58 
Liras 4 5 , 1 5 
Francos suizos 1^6,35 
Reichsmark 3,45 
Belgas 144 ,70 
r i o r i n e s . . . 4 , 7 2 
Escudos ..." 38Í60 
Peso moneda legal '2,65 
Coronas checas . . . 3 0 , — 
Coronas suecas . . . . . . .... 2 , 1 9 
Coronas noruegas 2 , 1 4 
Coronas danesas . . . 1 ,90 
DIVISAS LIBRES I M P O R T A D A S 
. V O L U N T A R I A Y D E F í N i T l V A -
M E N T E •• 
Francos.. . 3 5 , — 
- ••• . . . . . . 53Í05 
/ 
Habiendo sido extraviados en poder 
del interesado, "Montepío Obrero 
Santa Bárbara", de Cayes, les res-
guardos de depósitos en este Banco 
qne a continuación se detallan: 
Depósito núm. 8 .446 , expedido con 
fecha 29 de abril de 1927, compren-
sivo de cinco títulos Amortizable 5 
por 100, sin impuestos, emisión 
1,927, serie "A", núms. 6 3 . 4 3 1 / 5 , 
por pesetas nominales, dos mil qui-
nientas; un títiño serie "B". número 
23 .742 , por pesetas nominales dos 
mil quinientas, y un título serie "C", 
número 16.026, por pesetas nomina-
les cinco mil. 
Depósito núm. 8.454, expedido con 
fecha 29 de abril de 1927, compren-
d o de un título Amortizable 5 por 
100, sin impuesto, emisión 19-27, se-
rie "C", núm. 16 .027, por pesetas 
nominales cinco mil. 
Depósito núm. 9 .246, expedido 
con fecha 4 de julio de 1929, com-
prensivo de cuatro títulos Amortiza-
ble 5 pr 100, sin impuesto, emisión 
I 'de abril de 1929, serie "A", nú-
meros 3 0 . 2 1 5 / 8 , poi pesetas nomi-
nales dos mil, y 
Depósito núm. 9.872, expedido 
con fecha 25 de julio de 1932, com-
prensivo de seis Acciones de la So-
ciedad Unión "Española de Explosi-
vos, núms 2 3 2 . 5 9 3 / 8 , por pesetas 
nominales seiscientas, 
Se hace público, en cumplimiento 
de lo preceptuado en el artículo 10 
de nuestros Estatutos sociales, advir-
tieñdo que de no presentarse reclama-
ción justificada en el término de 3 0 
días a contar de la publicación dt es-
te anuncio en los periódicos oficíales 
y en un diario de Oviedo, se expe-
dirán nuevos resguardos a nombre del 
.titular, sin responsabilidad por nues-
tra parte. 
Oviedo, 10 de febrero de 1 9 3 8 . — 
II Año Triunfal .—Por el Banco As-
turiano .de Industria y Comercio, Jo-
sé María Irurita Villanueva, Director-
Gerente. 
que a continuación ss detallan-
Deposito num, 9101, expido 
23 de noviembre de 197» , . 
sivo de u ^ c a r p l ^ ^ p S a 
Amortizable 4 per 100, scr^ e -mI 
número 303 .882 , por pesetas .o J 
nales qumientas. 
Depósito núm. 9.100. expedid» ,¡I 
2 3 de noviembre de 1928, comJJ 
sivo de un titulo de la Deuda 4 rol 
100 Interior, s e r i e n J e J 
í i t . l t / , por pesetas nominales-'jj.l 
mil quinientas, 
Habiendo, sido extraviados en po-
der del interesado, don Francisco 
Campa González' de Llanera, los res-
guardos de depósitos en este Banco 
D e p o s i t o n ú m . 9 . 1 0 3 , expedido J 
2 3 de n o v i e m b r e de 1928, compia.j 
s i v o de c u a t r o Obligaciones de laHi-l 
d roe léc t r i ca del Cantábrico "SaltMl 
de A g u a d e S o m i e d o " , 5 por 100 m. | 
m e r o s . 8 . 5 5 0 / 3 , p o r pesetas romim.] 
les dos m i l . 
D e p ó s i t o n ú m . 9 . 0 9 9 , expedido d i 
2 3 de n o v i e m b r e de, 1928, compren-
s i v o de u n a Obl igac ión de la Soci^  
d a d I n d u s t r i a l A s t u r i a n a "Santa Bár-
b a r a " . 5 p o r 1 0 0 , n ú m . 7.156, pot] 
pese tas n o m i n a l e s quinientas. 
Se h a c e p ú b l i c o , en cumplimiento í 
de lo p r e c e p t ü a d o ' en el artículo 10. L 
de n u e s t r o s E s t a t u t o s sociales, advit-1 
t i e n d o q u e de n o presentarse recia' | 
m a c i ó n j u s t i f i c ada en el término di 
3 0 d í a s a c o n t a r de la publicación á | 
este a n u n c i o en los periódicos oficia-
les y en u n d i a r io de Oviedo, se ex-
p e d i r á n n u e v o s resguardos, sin rss-
p o n s a b i l i d a d p o r nuestra parte. 
O v i e d o . 1 0 de febrero de 1 9 3 8 , - , 
I I A ñ o T r i u n f a l . — P o r el B.aiico As-
t u r i a n o de I n d u s t r i a y Comercio, Jo-
sé M a r í a I r u r i t a Vi l lanueva, Director-
G e r e n t e . 
H a b i e n d o s ido extraviado en poéü 
del i n t e r e s a d o el resguardo de depó-
s i to en este B a p c o n ú m . 6.340, ex-
p e d i d o c o n fecha 2 7 de mayo de 
1 9 2 1 , a f a v o r de los señores Hijos 
de S i m e ó n G a r c í a y Compañía, df 
O v i e d o , c o m p r e n s i v o de 22 Acciones 
de la Soc iedad Indust r ia l Asturiana 
" S a n t a B á r b a r a " , DÚms; 10.036/46 
y 2 8 . 2 0 9 / 1 9 , p o r pesetas ncminalfs 
OBce m i l , se hace público, en cuin-
p í t m i e n t o de lo preceptuado en el ¡r-
t í c u l o 1 0 d e nues t ros Estatutos so-
ciales, a d v i r t i e n d o que de no presen-
tarse r ec l amac ión justificada «n el 
t é r m i n o de 3 0 días a contar de u 
p u b l i c a c i ó n de este anuncio en ios 
p e r i ó d i c o s oficiales y en un diario de 
O v i e d o , se expedirá un nuevo res-
g u a r d o a n o m b r e del titular, sm res-
p o n s a b i l i d a d p o r nuestra 
O v i e d o , 10 de febrero de 193» .^ 
I I A ñ o T r i u n f a l . — P o r el Banco As-
t u r i a n o de Indus t r i a y Comercio,-
.sé M a r í a I r u r i t a Vi l lanuava , DirEv^oi-
Gerente ." 
I N D I C E 
de Decretos-Leyes, Decretos, O rdenes y d e m á s die,--
posiciones oficiales q u e se h a n pub l icado durarLie 
el nnes de febrero de 1933 
P á g i n i s 
D I A I 
'Jdatnra del Estado 
Dc.-reto n ú m . 4 4 2 nombr.-incJo 
^ í in is t^o de A s a n t e s Exter iores 
al Ten ien te General P . Francis-
co G ó m e z J o r d a n a y Sonsa . . 5 - 5 4 7 
Id . n ú m . 4 4 3 id . i d . de Just icia 
a D . T o m á s D o m í n g u e z Arc -
valo : 5 - 5 4 7 
Id - n ú m . 4 4 4 id. id. de Defensa 
Nacional a D . Fidel Dávi la 
A r r o n d o 5 - 5 4 7 
I d . n ú m . 4 4 5 id. id- de Orden 
Públ ico al Ten ien te General. 
D . 'Severiano M a r i n e z A n i d o . 5 . 5 4 7 
I d . n ú m . 4 4 6 id. id. del In ter ior 
a D . R a m ó n Serrano Suñcr . 5-5.47 
Id . n ú m . 4 4 7 id. id. de Hacien-
'da a ' D . Andrés A m a d o y Rey-
gondaud de Vil lebardet 5 - 5 4 7 
Id n ú m . 4 4 8 id. id. de Indus t r ia 
y Comerc io a D . J u a n A n t o -
nio Suances Fernández 5 - 5 4 7 
I d . n ú m . 4 4 9 id. id . de Agr icu l -
tura a D . Ra imur-do Fe rnández 
Cuesta 5 - 5 4 7 
Id n ú m . 4 5 0 id.- id. de Educa -
ción Nacional a D . Pedro Sa inz 
R o d r í g u e z * 5 - 5 4 7 
I d . n ú m ; 4 5 1 id. id. de Obras 
Públ icas a D . A l fonso Peña 
Boeuf : 5 - 5 4 7 
Id . n ú m . 4 5 2 id, id. de O i g a n i -
zación y Acción Sindical a don 
P e d r o Gonzá lez Bueno 5 - 5 4 7 
Id . n ú m . 4 5 3 id. id Vicepresiden-
te del Gob ie rno de la Nación al 
Ten ien te General D . Francisco 
G ó m e z J o r d a n a y Sousa 5 - 5 4 7 
Rectif icando el ar t ículo 15 de la 
Ley de 3 0 de enero ú l t i m o - . . 5 5 4 7 
^Presidencia de la Junta 
Técnica del Estada 5 .1 
Orden a u t o r i z a n d o la circulación 
para el f r a n q u e o de la corres-
pondencia del T i m b r e de Co-
rreos de 0 , 1 5 pesetas 5 - 5 4 7 
Páginas 
Id . separando del servicio al Jefe 
de Adminis t rac ión Civil don 
Vic to r i ano G a r c i a - M a r t i . . . 
Id. n o m b r a n d o Magis t rado de la 
Audiencia Te r r i to r i a l de Cáce-
res a D . Manue l Mesa Cl'.aiic . . 
Id . d i sponiendo se reincorpore al 
servicio de la España Nacional 
y des t inando inter inamente al 
de la Comis ión de T r a b a j o al 
Delegado provincial , de T r a b a j o 
D . J u a n ' A t a n c e F ' r n á n d c z . . 
Id conf i rmando en el cargo a don 
L . José de T o r r ó n t c g u i e Iba-
rra. Catedrát ico de la Escuela 
de Ingenieros de BÍLlbao 
I d . - i d . id. a D . M a r i a n o Maleo , 
y Mant i l la , ie la Escuela de I n -
genieros Indusü ia les de Bi lbao. 
Id . t ras ladando a D . Angel B láz -
quez J iménez e inhabil i tar le 
para el desempeño de cargos d i -
rectivos Catedrát ico del í n s t i l u -
to de La C o r u ñ a 
Id. ron&rmando en el c a r g o , 
inhabi l i tándole para el desem-
peño de cargos directivos y de 
confianza, a D . Felipe D í a z de 
Espada . . . 
Vicente Perttisa y Per iz , P r o -
fesor de la Escv.cla N o r m a l de 
Málaga 
Id . . con f i rmando en el cargo a don"" 
J u a n Francisco Yela Utr i l la , 
Catedrá t ico del I n s t i t u t o de 
Oviedo 
Id . id. id. a D . Rogel io Masip y 
P u e y o , Catedrát ico del Ins t i -
t u t o y de la Escuela de T r a -
b a j o de Ovied-o . . . 
I d id. id . í doña Elena Sánchez 
T a m a r g o , Inspectora de P r ime-
ra Enseñanza de Oviedo 
Id . id, id . a D . D o m i n g o F e r n á n -
dez Méndez , P ro fesor de la 
Escuela N o r m u l de O v i e d o . . . 
Id . id . id . a D . - E m i l i o Alemana 
Bolufe r , Catedrát ico ds la Es -
cuela de. Al tos Es tudios Mer -
cantiles de G i j ó n . . . . . . . . . 
5548 
5-548 
5 . 5 4 8 
5 . 5 4 8 
5'-54 8 
5 . 5 4 8 
5 . 5 4 8 
5-548 
• P.i • iiJa 
Comis-iún de Hacicndu 
Orden separando def in i t ivamente 
del s ; rvicio a D- José Garcia 
Vidal , Oficial 2 . ° del C u e r p o 
Auxi l ia r de Aduanas . . 5 - 5 4 9 
Id. id. id . a D . J u l i o Mi l lor 
Arregui , Oficial 3 . ° del id. id . 5 .549 
Id. id. id . a D . Ped ro Fa i ias M a r -
qués 5 - 5 4 9 
Comisión de . Industria, 
Comercio y Ahasios : 
Orden separando del servicio ál 
Oficial Comerc ia l D . José Ca-
reaga 5 - 5 4 9 
Camisión do Culi u ra y -
JtLícñanza : ; : i : 
Orden suspendiendo de empleo y 
sueldo a O . J t i é G.iy Pr ie to , 
Profesor de la t a tu l lad de Me-
dicina de Gí .mada 5 - 5 5 0 
Comisión di¡ Obras Públicas 
y Coviunicacioncs : : ; 
Orden Separando di'l servicio al 
Peón Camine ro de la J e f a t u r a 
de Obras Públicas de Orense 
Manuel R ibao Fernández 
Id- incorporando al servicio del 
Es tado al Peón Camine ro San-
t iago Viñucla D iez 
Gobierno General 
5 - 5 5 0 
5-550 
Orden sobre aplicación de sancio-
^ nes p o r desafección al M o v i -
mien to Naciona l a func ionar ios 
de la Admin i s t r ac ión Loca l ! . - 5 - 5 5 0 1 
5 - 5 4 9 Id separando del servicio a l o ; ivie-
dicos-de Asistencia Públ ica que 
se mencionan 5-5 5 ' l 
Id . verificando el ¡ . rorraieo en --I 
5.549 expediente de pens ión a Irivor 
• de doña Perfecta Iglesias - . . 5 . 5 5 j 
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5..55.J 
5-551 
5-552 
, 5 . 5 5 2 
Jefatura de Seguridad, Orden 
Público e Inspección de Fron^ 
tcras : ' ; : : • ': ; ; 
O r d e n de^ajifjo sin efecto la sepa-
ración cJel servicio de los Guar.-' 
d i i s de Seguridad .Pédro Gon-, 
za lo y Rogelio Delgado ..-. . . . 
Td. id. í d j José Rey 
I d . s?par¿ncto 'del scrvjcip al cabo 
de Seguridad 'y 'Asaito^^ S jx to 
G::rcia..^,... 
I d adminétt t io en el^ ^ Cuerj ip de 
Investigación y " Viigiláñciá a 
D . Manue l Gráj^T' RújWq. y don 
Luc io <3ómez . Ü l e c i a . . . ' . . . . 
I d . n o m b r a n d o . A u J í j l i ^ e s de O f i -
cinas interinos á ' Íq§"A\ixiliares . _ 
, honorar ips . femenidos doña J o -
sefa Tfejedbr Síoane^y . t r a s . , . 5 . 5 5 2 ' 
SecrHar,ía de. Guei-m . • • 
C'rden nombrando....Arn-.crp,s .prOr 
visionales y lesiasigna l.pS d e s - ; ¡ . 
t inos que, , indica a D. Vicen-:. . 
te Ferariós "Marpto ; Y p t tQs . , . ; 5.55.3 
I d . . confiriT-ando en reí empjep.-de, • 
Al fé rez de Iníanterja. . a D.. Ge-, 
r a r J o Armendá r i z -
y o t ros . .,.„....,;.....•. , .• 
I d . rectificando 1a.,.Qr5Íen. de. a s -
censos 4^1/Alféreces de Infante-
ría de 3 de'dic.btej>úlUmo,..de-
j a n d o sin efectp „gl-. concedido,' 
al Brigada D , ..vlliai? Sanche^; 
Rincón. . . . , - V 
Id . id. id. la de 1:3 de.dicbre. úl-
t i r ro en lo que .se. reftere a E>. 
Fe rnando Arcpn.ada Óntañón, . 
teapecto d?. su nombre y apelli-
dos : . . .... • . . . . . 
I d id. id. la de 15 de dicbre úl-
t imo en lo..que se refiere a d o n 
Ped ro Carra jas Paz. y o t r o . . . 5 . 5 5 3 
I d . concediendo el empleo de T e - , 
niente a. I05 Alféreces de Infan-¡ 
teria D . ' An ton io , de M a r i s 
Gonzá lez , y otros .,.. 
I d . concediendo al Sargento de la 
Guard ia Civil D . Evar is to T a -
r ín L u q u e los beneficios de de-, 
techos pasivos máximos que es-
tablece el Es ta tu to de Clases 
P a s i v a s . . , 
I d pasando a los destinos que in-
dica los Jefes y. Oficiales de I n -
fanter ía D . Fruc tuoso Prendes 
y o t ros 
I d . id. a disposición del Excelen-
t í s imo Sr. General Jefe del 
E jé rc i to del Cent ro los Sargen-
t o s provisionales de Infantería/ 
d e n Feliciano Palenzueía Pérez 
y o t r o s . . . 
I d . id . a los p u n t o s que índiea los 
J ; f e s y Oficiales • de Gaballetíai 
D . M a n u e l Návia Gsorio y 
C a s t r o p o l y o t ros . . . 
l i d . des ignando para f o r m a r par te 
ce la J u n t a Provis ional de Pen-
siones para Hué r f anos Militares 
5 - 5 5 3 
5.555. 
5 - 5 5 3 
5 - 5 5 3 
5 - 5 5 3 
5 - 5 5 4 
5 - 5 5 4 
5 - 5 5 4 
Páginas 
al Comandan te de Caballería 
D . Cnspar Escudero B o l h . . . 5 . 5 5 4 
Id. d e j a n d o . s i n efecto el dest ino ' 
confer ido por Orden de 31 de 
tiiciembre últ imo- aj Capi tán de^  
Ar t i lhr i . i D . Ju=n Alarcón de 
• l a L a s t r a . : . . 5.-554 
Id ; ampl iando en la fo rma .que 
' indica la O r d c n de 2 4 de o:t.u-. 
bre de 1 9 j ó respecto del E x -
.• ce l en t i s ino Sr. In terventor Ge-, 
. néral. del Ejérc i to D . Pedro, 
- H e r n á n d e z d e ' f á ' T o r r e y. Sé-
^ - " a n o - . ¡5 .55^ 
Id . .pasando a los destinos qüé ' i i i - " 
. ' .:dica los Jefes y Oficiales d'e..Sa-
:- iiidací Mil i tar Ü.-Luis'"G'ab'arda " ,'. 
• S i t j a r y oí-'bs .^ .554 
Id-, id. ál G r u p o 'de P.egiilares de • 
• Alhucemas nnni . ' g el V e t e r i - . . ' " 
.-=::iiario: 3.° D . Sih ' lnó ' P é f e z ' É í -
c r i b a i j o . . . . . . 5,.555; 
Id.-. d isponiendo cofitipúe ' 'éíi sU '.'' ' 
..,; ácLual destino' '•él ' 'Áuxiri"ár dé " ' 
. Tr.l!ci: ••&;'• Francisco •'Póífadera .' '.. • 
•.-.Morales . . . . ' . . ' . ' ' . . . . . . V.. 5 . 5 5 5 
Id..^tlcctinando a la' 'Ccíttiáií¿iaftcia' ' 
•de Obras y FortificacFones d e ' i á ¿ ' ' . 
•. .Sexta Región Mil i tar ál"lDib'ti-
.:jante de ingenieros D . Rafael 
,, Go : t e i Chacel. . , • .-. ' 5,v5.S5 
'Id...c;estinando arCoriiá'r(da¿tB'"'di" 
. . I n f a n t e r í a D . E m i l i o ' ' Jus te ' 
. T i r ó l a ; : ; - • ; . . • . . .;.. . . . • . . , 5 - 5 5 5 
Id.. . concediendo h atiicióH ' de ' ••• • •• 
•tr^s barras rojas sob re ' e l ^ i sd ' h - ' ' 
• 3 de Fuerzas "Regáferes'; ' 'al ' , •• ••' ;.• 
.. - .Cipi íátf de Infanter ía 'D ' l ' Frá'A-'"' ' "'f 
.- cisco Cavero Po lo "..•.••'-. i; ' . ;•.: S'.^Yí 
Id., concediendo el empleo'de^'^AÍ- ; 
. férez honora r io de Airtiliería 'al' ' '' 
Ingeniefo D . M á x i m o Calixt 'o ' ' 
García Mar t í n . ; . ...- ..'. .V. 
Id . id , id. a D . Generoso A n t o n i o 
Fernández D i e z . . . 
Id. n o m b r a n d o Teniente ' h o n o r a -
r io d e Intendencia a D . Ignacio 
Q u e v : J o Diez 
Id. id. A l f é r e z ' i d . id. a D . An-
gfel Garc ía M u i ñ o •... 
I d . hab i l i t ando para ejercer el em-
pico inmediato a los Jefes y 
Oficiales de Infanter ía D . An-.-
bal Pérez Ranil la y o t r o s . . . 
I d . id. de Capi tán de Infanter ía 
al Ten ien te D . Clemente A b a j o 
M a n s o 
Id . id . de Comandan te al Capi -
tán de Ingenieros D . Joaqu ín 
A r o p u s 
Orden General del Ejérc i to del 
Cent ro , de 25 de enero actual, 
s o j r e expediente de juicio con-
t radic tor io para concesión de la 
C r u z Laureada de San Fe rnan -
d o al Alférez de la Legión don-
José M o n c h o Escapa 
Orden mi l i t a r izando , en la f o r m a 
que indica, a Pab lo Cuenca y 
M i t ñ o z y o t r o s . . ; 
I d . ascendiendo a Ten ien te de 
C o m p l e m e n t o de Arti l lería a los -
Alféreces don Francisco Nava -
r r o Garbale jo y o t r o . . . . . . . . . 5 . 5 5 7 
Id. id a Teniente Médico al Alfé-
rez de Complemento don José 
-García D í a z . . , .... . . . ' 
Id. id. Oficial tercero de Comple-
mentp del Cuerpo Jurídico Mir 
' -litar al Suboficial de Infantería 
•don 'Felipe Po lo .y Martínez 
Valdés .'... ' , . " . . . .'." 
,Id. repiodusiendo rectificada la. 
Orden de fecha 8 del actual 
,(B. .0. n ú m . 4 4 6 ) referente 
.a don ;Manue l Láfuente , por ha-
berse i padecido error, al. pabli-
. . c j r s e í en el B.. O. n ú m . 4Ó5 ... 
Idf. consediendo pensión. .der.Cruz 
de S j n Hermenegildo ai .T.e-
. nienté. Coronel,-,de,Esíado;jMa-
' yor,' '-habilita.d9, .para Coronel, 
• don Ipedro Orir^ga Baisse 
.Se«_cióii dé Marina 
5-55Í 
5-558 
5-558 
5-558. 
5 5 5 
5 5 5 
5 5 5 
5 5 6 
556 
5 5 6 
5 5 6 
,556 
.55.6 
Orden disponiendo cese en el cargo 
.^...de Comandante .Qepera l .de lAr- . . . 
... se.nal ¡"de E l Ferrol, el. Cpntsál- , , -
• TOÍrairte honorario,,Excelen.usir. 
. . . m o Sr. D, -Aqui fo- iViaJ Pérez. 5.55,8 
Id. dest inando al C ap i t á n de 
. .^Corbata D . ..Vic.eiite . A g u i l b 
.. .Asensi '.."• .V.'';..,. .5-55.8 ' 
Id. pasaj ido a dispónible' forz'óso 
. - . a ' E l f e r r o l el Coionel. don Ma-
,. nuel Otero Bragé 5-558 
Secciód del Airé ' -
i • • ' ' •• 
Orden c iusándó ba ja en Aviación ' ' 
...el Br^cticante, asimilado a Bri-
gada. í don Manuel 'Vázquez 
•. .-Muñcjz 5-555 
•Id., anulando las Ordenes .de 27 
de 'septiembre ú l t imo (B. O. 
númei-0 .350) y I o del corrien-
te me?. '(B. O . n ú m . 4 4 8 ) , que 
concede empleo, de Alférez ho-
norar io de Aviación a don 
José Biel ••- 5 - " » 
Id. concediendo el empleo de Al 
férez h o n o r a r i o de Aviación a 
D . Félix Portera Fernández. . . 5-558 
Id . id. id. a don Miguel Peletier 
Ga rc í a . . . .... 5-55» 
- D I A 2 , ' 
Presidencia de la Junta, 
Técnica del Estado -. 
Orden n o m b r a n d o Juez de Pri-
mera Instancia interino de Lie-
tena á don J u a n Calero Rubio. 
Id. conmutando la sanción im-
puesta al funcionar io admitrati-
v o D. ;Fé l ix 'Vargas Sebastián... 
Id. designando los Vocales de la 
Comis ión . Administrat iva de la 
C a j a Postal de Ahorros que se 
indican. ' . ; -yi 
Id . sepatando definit ivamente del 
C u e t p b de Telégrafos al J e " 
de Adminis t ración de tercera 
clase don Luis 'Vázquez Figue-
toa Moheda'rio - •-• ••• 
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iióii ie Agricultura 
téajo Agrícola ; : 
Jiio de subasta de aprovecha-
dlos resinosos en los m o n -
> se indican... . . . 5 - 5 6 3 
Itóííín de Obras Públicas 
foinmicaciones : : : 
, j (Bspcndiendo de empleo y ' 
¿(Ido por jeií miles y su tras-
j í un faro del Nor t e d» 
pañi a los torteros D . Rafael 
.Mi y García y D . Jos4 
taindtPaz 5 - 5 6 3 
¡terso Ge-neral 
a verificando prorrateo «n el 
trpedicntt de jubilación a fa -
ícr del Secretario munic ipal 
loa Joaquín García d« Soria. 5 . 5 6 4 
kinTa de Seguridad, Orden 
'úblko e Impección de Fro-n-
len dejando sin efícto la se-
j parición del servicio del guardia 
|de Seguridad ^Fernando J imé-
nez Arce .' 5 - 5 6 4 
peccrícTÍa de Guerra • 
den nombrando ajnstadores p r o - -
i visionales a D . Pedro Reinores 
í y otros 5 . 5 6 4 
li.=íreponiendo en la escala de su 
clase al Alférez provisional de 
Artillería D . Mauricio Vi l lo ta 
Conde 5 . 5 6 4 
Id. confiriendo el empleo de -Te-
niente a los Alféreces de I n -
fantería D . Jul ián Mar t i n Pé-
rez y don Teodoro Calderón 
5.564 
id. el de Alférez a los Briga-
das de Intendencia D . Fernando 
Rincón y D. Angel Fernández. 5 . 5 6 4 
|Id. id. de Teniente al Alférez de 
Infantería D. Manuel Mar t ínez 
I Kamallo " . . . . . . 5 .564 
I id. id. a los Alféreces de In -
fantería D. Gerardo Aramendía 
[ : . . . . . . , . . . . . . 5 . 5 6 4 
I J*^' ^^  empico inmediato al 
Teriiente de Infanter ía D . A n -
, Manzanedo Alonso 5 . 5 6 4 
! id. de Alférez a los de dicho 
tmpleo del Arma de Infanter ía , 
oon Gabriel Homar- Homar y 
./•tos... ...,.,.;•..:• ... .;. 5^565 
id. id. de Teniente al Alférez 
« Intendencia D , Angel Fetr -• 
nandez Benítez' .':. . . . 5 . 5 6 5 
id. al Al féKz de I n f a n - . 
.Jetia p . José Plaza Lear . : : . : . : s . 5 6 5 
" id. id. de Sargento pro«isio-
""" Cabos de Caballería 
Páginas 
An ton io Mar t ín Vallecido y 
otros 5 . 5 6 5 
Id. id. id. a los cabos del Batallón 
de Ametralladoras n ú m e r o 7, 
Felipe Sánchez Pesado y otros. 5 . 5 6 5 
Id. id. id. de Sargento y de cabo 
al personal que se menciona . . . 5 . 5 6 5 
Id. rectificando la Orden de as-
censo a Teniente del Alférez 
a lumno de Ingenieros D . Joa -
quín Mart ínez Reymnndo, en 
el sentido de f i jar la antigüedad. 5 . 5 6 5 
Id. dejando sin efecto di ascenso 
a Sargento de D . R u f i n o Arre-
mandas Alonso 5 - 5 6 5 
Id. coíicíditndo ia asimilación d« 
Farmacéutico 3 . " al Sargento 
y soldados farmacéuticos q u t 
se citan 5 - 5 6 5 
Id. confiriendo lai asimilaciones 
que se indican a los Médicos 
civiles que s« mencionan 5 - 5 6 6 
Id. concediendo la asimilación 
de Farrnacéuico segundo al Fa r -
macéutico tercero, asimilado, 
don Manuel Arangüena Aran -
güena 5 . 5 6 6 
Id. disponiendo el cese en el em-
pleo de Alférez provisional de 
Infanter ía ' de D . R o d r i g o 
Leite 5 - 5 6 6 
Id, concediendo el ascenso al em-
pleo inmediato al Sargento de 
Complemento de Infanter ía 
don Pab lo Ricardo Murga . . . 5 . 5 6 6 
Id. convocando un curso para la 
formación d« Sargentos p rov i -
sionales de Automovi l ismo . . . 5 . 5 6 6 
Id. convocando un cursillo para 
Auxiliares d« taller para los 
Servicios de Automovi l i smo y 
Recuperación de Automóvi les . . . 5 . 5 6 7 
Id. destinando a los Alféreces pro-
visionales de Caballería d o n 
Fernando de la Puente y don 
Cesar García Sánchez 5 - 5 6 7 
Id. id. a los Maestros herradores 
provisionales D . José Martico-
rena y otros . . . 5 - 5 6 7 
Id. id. al Brigada de Infantería 
don Fernando González Vi la-
r i ñ o . . . . ; . 5 - 5 6 7 
Id. id. al Alférez provisional de 
Artillería D . Anton io Baños . . . 5 . 5 6 8 
•id. id. a los Jefes y Oficiales de 
Caballería D . José Calvo J i -
ménez y otros 5 . 5 6 8 
Id. rectificando el ascenso de Ca-
pitán ;de Ingenieros D . Rafael 
Salinas, en el sentido de que , 
su empleo es el de Capi tán y 
no el de Comandante ; 5 . 5 6 8 
Id. n o m ^ a n d o Inspector General 
de los Servicios Farmacéuticos 
del Cuartel General del Genera - . , 
lísimo;: al Subinspector Fa rma- . 
céutico de. ir.®' b . Miguel Zar : 
: bala Ti Lara . . . ...... . . . 5 - 5 6 8 
Id . accediendo a la devolución ao?- ; . . 
, licitada por Juan Barcia. JSIieto." 5 : 5 6 8 
Id. id. id . por , -Antonio Domín- . - - v . .-
gúez Bállcsteros 5 - 3 6 8 
Id. concediendo el empleo de Al-
« 
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férez honorar io de Infanter ía a 
D . Fulgencio Agudo Aguado . 5 . 5 6 8 
Id. id. id. de Capi tán honorar io 
de Artillería a D . Luis Mon te -
sinos Espartero 5 . 5 6 8, 
Id. habili tando para el empleo de 
Alférez provisional de In fan te -
ría al Brigada D . An ton io Bel- ' 
t r i n 5 . 5 C 8 
Id. nombrando maestro berradoi 
provisional a D . Eztquie l G ó -
m e z . . . 5 .568 . . 
Id. concediendo la Medalla d« SD-
fvimientos por la Patr ia al per- , 
sonal del Ejérci to que figura tn > 
la relación que comienza p o r el ! 
Teniente provisional de A n i l U - f ' 
ría D . Manuel Moreno Balles-
teros 5 . 5 6 9 
Id. id. id. a los Jefes y Oficiales 
del Ejérci to y Armada D . M a -
x imino Bartomeu y o t ro í . . . 5 . 57O 
Id. nombrando J e f t de Censura 
postal y telegrafista al C o m a n -
dante de Caballería D . Luis d« 
•Acuña y Guerra 5-5 7» 
Id. confiriendo «1 empleo de T e -
niente de Infanter ía a los Alfé-
reces D. Baldomero Mar t ín 
Sánchez y otros 3 - 5 7 3 
Id. id. id. de Brigada d< Ing*-
nieros al Sargento D , Tere í iano 
José M u ñ o z 5 - 5 7 » : 
Id. id. id. el empleo inmediato 
a los B:iga-J2s de Infanter ía don • 
Estanislao Sanras y D . Eleute-
rio Rodr íguez 
Id. id. de Teniente de Sanidad 
Mil i tar a los Alféreces D . Ber-
nardo Lázaro y D . A n t o n i o • 
Abós • 5 . 5 7 a 
Id. id. id. de Capitán de Infante-
ría el Teniente D . Anton io d i 
Ochoa 5 - 5 7 3 
Id. id. id. de Alférez de Arti l le-
ría al Brigada D. Quin t ín Me-
ló Benito 5 - 5 7 3 
Id. destinando a los Alféreces de' 
Caballería e Infantería D . An-
tonio Espinos y D . Ignacio 
Aizpurúa 5 - 5 7 -
Id. disponiendo pase a la escaía 
de Complentento de Sanidad 
Mili tar el Alférez de la misma 
escala de Infantería D . Ja ime 
T o m á s Vergara 5 . - 7 3 
Id. reintegrardo a la fscala de 
Complemento del Arma de Ca-
ballería al Alférez D . . imil io 
Aznar . . . . 5 5 7 a -
Id. concediendo la permuta de . 
cruces q u ; se menciona al T e -
niente de Infantería D . Isidro 
Tor re s . . . . . . . '5-57>. 
Id., rectificando la de 22 de ocfa-
.bre de 1 9 3 7 en el senticío de 
.¿eñalar el verdadero nornbre del 
Sargento provisional D Jesús 
. Bouzas Cas t ro . . . . . . . 5 - 5 7 ® 
Id; . . Id. la de 25 de novbrc; de 
. j ^ 3 7 , en el sentido de que el 
Alférez D. Carlos Dávi ' . i J.-a-
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les ••pro.'isionalcs 
I d d i s p o n u n d o pase a - i t i u ^ i ó n 
d e reserva el C o r o n e l i í ij<ge-
nieros D . José R o d r i g o de V a -
l l j h t l g a y B r i t j 5 - 5 ' 3 
p l c m e n l o y a o a la de O t i . i a -
I d pásaaQo a s i tuac ión d j '•etí-
rado el C a p i l á n de I n l in ie i í a 
D . Rogel io C a s t s d o Cala S -STS 
Id . riispcniendo pese a •¡•luatión 
de r e a r a d o el A l fé rez de la 
G u a r d i a C i v i l D . A m b r o s i o 
5 - 5 7 3 
Id . p a s a n d o a la s i t o a d o n ' A l 
Scrvicio del t í r o t e c t o r a d i el 
T e n i e n t e p rov i s iona l de Ir la t í -
teria D . J u a n M u ñ o z • 5 . 5 7 3 
Secoióu de Marina 
O f d ^ n hab i l i t ando pa ta e je i /e r el 
empico de C o m a n d a n t e al C a -
p i t á n de In fan te r ía - de M a r i n a 
D . Francisco M a s S a n d a ' i n a s . 5 . 5 7 3 
S e c c i ó n d e l A i r e 
Orden concediendo el ascea :o al 
empieo c e T e n i e n t e a ios A l -
íer-'CEs del A r m a de AvMc:-6n 
D . José M ^ I á í Acedo y o t ros . 
I d . i ' J . - id . j e s eoipieos q u ; se 
citan al pfirgcij;^! jga t ic me -i-io-
_ ••• 5.573 
l o d c s t i n a a d e «1 SargEn o de 
C o m p l e m e a ' i e d t l A r n» 4 de 
Av iac ión D . 4a*Í!ur .G ' jn ra lez 
<Í2 Cas t e jón 5 - 5 7 3 
D I A 3 
tlinhlcrio del Interior 
Dccre to creando el Escudo de E s -
p a ñ a 
I*rcsidencia de la Junta, 
Técnica del Estado : : 
O i i l c n sepa rando d?I s?rv!cto al 
Abognc-'o del Estac.% D . J u a n 
M o r r o s S a t d á 
Comisrión de Obras Públicas 
y Comunicaciones : : ; 
5Ó7Í 
5-578 
5 - 5 7 9 
Orden sepa rando del C u e r p o del 
T e l é g r a f o s al f u n c i o n a r i o d e n 
J u a n H e r n á n d e z A r r o y o 5 - 5 7 9 
Id . id . id. y, ba ja en el escalafón 
al Cc ' ador de T e l é g r a f o s d o n 
A tanas ío Olivera F u e n t e s . . . . . . 5 . 5 8 0 
I d . d i spon iendo sea sanc ionado 
con des a.ños de suspens ión de 
empico y sue ldo el Celador de 
T e i é g r a í c s D . T e i e s f o r o P i z a -
r ro R-uiz.. .- 5 . 5 8 0 
I d . separando del C u e r p o y es-
ca la fón a - q u e pertenece al C e -
l ador de Te lés ra . 'os don M a t e o 
M o d r e g o García 5 - 5 8 0 
Comisión de ÁgricuUiira 
y Trabajo Agrícola : : 
A r . u n c i o subas ta d--» 
Páginas 
<mieuto5 i s s inosos e n mccntes 
púb l i cos 5-?'8'0 
Oohiemo Geaerdl 
Oxden Tehabi l i tando en s u des t ino 
al J e f e de Adjnin is tcac iÓn C i v i l 
d o n J n a n José L ó p e z D ó r i c a . 5 5 8 1 
I d . ne in tegrando a s u des t ino al 
J ^ u x i l i a r de A d m t n i s t x a c i ó n C i -
-vil d o n Jesús Q u i n t a n a l Q a e v « -
d o 5 - 5 - 8 i 
I d . i d . i d . a l A u a i l i a i de A d m i -
n is t rac ión Civi l d o ñ a M a r í a P e -
ra l ta -5 -581 
I d . id . a la i d . d o ñ a M a r í a -Angus-
tias Sic luna JSwino 
I d . id . ai J e f e de J^Jegociado de 
A d m i n i s t r a c i ó n C iv i l D . E d u a r -
d o Z a p a t a M e z q u i t a . . ' í - S S a 
I d . id . al A n x i l i a r á e A d m i n i s t r a -
ción Civ i l d o n F é l i x R i a c ó n 
K o d r i g u a z . . . 5 . 5 8 1 
I d . id . al J e í e de A d m i n i s t r a c i ó n 
C iv i l d o n R o g e l i o H i d a l g o 
D í a z 5 . 5 8 1 
I d . i d . al Of ic ia l de A d m i n i s t r a -
ción C iv i l d o n José M a r í a J a é n 
L ó p e z 5 - 5 8 1 
Secretaría de Guerra 
O r d e n a m p l i a n d o la de 17 de ene-
r o « I t i m o sobre p a s a p o r t e p a r a 
s u s nuevos des t inos a los Jef-es 
y Oficiales del B j é r c i t o 5 - 5 8 1 
Id . n o m b r a n d o a j u s t a d o r e s provi-^ 
s ionales a d o n E u t i m i o de la 
F u e n t e y o t r c s 5 - 5 ^ 1 
Id . concediendo el emp leo de T e -
niente a los Alféreces de S a -
n i d a d M i l i t a r d o n G u i l l e r m o 
F e r n á n d e z y d o n Nico lá s C a -
sado 5 . 5 8 1 
I d . i d . id . al A l fé rez de I n f a n t e r í a 
d o n Ange l C e j u d o . . . 5 - 5 ^ 1 
Id . id . id . al" A l fé rez de I n f a n t e r í a 
d o n José L ó p e z D e l g a d o . . . 5 . 5 8 2 
I d . id . id; a los Alféreces de I n -
fan te r ía d o n • Gabr ie l H o m a r y 
o t ro s 5^-582 
I d . c o n f i r m a n d o t u el empleo de 
. A l f é r e z al de este empleo del 
A r m a de I n f a n t e r í a d o n J t jsé 
L ó p e z D e l g a d o 5 . 5 8 2 
I d . i d . id . al A l f é r e z de I n f a n t e r í a 
d o n Ange l C e j u d o 5 . 5 8 2 
Id . ascendiendo al empleo de T e -
niente de C o m p l e m e n t o de C a -
baller ía al A l fé rez d o n A n t o n i o 
R o d r í g u e z Flores 5 . 5 8 2 
Id concediendo el e m p l e e de S a r -
gen to p r o v i s i o n a l a los cabos de 
I n f a n t e r í a d o n R i c a r d o M a s r a -
m ó R e y y otros- 5 . 5 8 2 
I d . c o n f i r m a n d o en el emp leo de 
Al fé rez a ios de d icho e m p l e o 
de I n f a n t e r í a d o n E d u a r d o P é -
rez L ó p e z y o t ros 5 . 5 8 2 
Id . ascendiendo al empleo de Sa r -
gen to p r o v i s i o n a l a los cabos 
de Ar t i l l e r ía Vicen te Casal S a n -
de y o t r o 5 . 5 8 2 
Id . c o n f i r i e n d o la a.similación d e 
Al fé rez M é d i c o al personal que 
se menciona. ." . 
I d . j o u l a n d o la asimilación de Tei 
« i r n t e concedida a d o n Victo-
-rianD M á r q u e z G o n z a l o 
Id . d i s p o n i e n d o 
£ Í é r c i í o el A l í é i e z de Comple-
m e n t ó d e In f an t e r í a don Fran-
cisco Berna l Ulecia 
I d . id . id . el Sargento de Com-
p l e m e n t o de t i f a n t e r i a don Jo-
sé Iglesias . M a n g a n a . 
I d . Conced iendo los beneficios ds 
derechos pa s ivos -máxiinos al 
Br igada provis iona l de iníinte-
' r ía d o n J a » M o n j e Delgado 
I d , d i s p o n i e n d o cese «n la jiaucióa 
de ."disponible gulsernaiívo" el 
Tendente de l a Guardia Ovil 
d o n Francisco León Orts ... 
I d . d i spon iendo pasen a los des-
t inos que se indican los Jefes y 
Oficiales de Infant-ería don An-
gel Revi l la G ó m e z y o t ras . . . 
I d . id . id . 'el C a p i t á n de Artilkria 
d o n Nicolás GcMizález Marino y-
d o n Gabr ie l L ó p e z Cabrera. . . 
Id . id . id . • al Al fé rez provisional 
de Ar t i l l e r ía don José Cuevas 
A l t a r a z 
Id . id . id . el T e n i e n t e Coronel y 
el C a p i t á n de Caballería don 
i s n i i í a n o Fernández Salazar y 
doB L u i s Ocfcotorena Sánchez. 
I d . i d . i d . a los Suboficiales don 
E d u a r d o Garc í a de ios Ríos y 
o t ro s 
I d . id . id . al Celador de obras cii-
l i tares d o n Elea te r io Mira J i-
m é n e z 
I d . id . id . al Al fé rez provisional 
de Ar t i l l e r ía d o n Maur ic io Vi-
I lota C o n d e 
I d . a m p l i a n d o la de 11 de di-
c iembre ú l t i m o en lo que í e re-
fiere a l T e n i e n t e Coronel de 
Cabal ler ía d o n L n i s Merlo Cas-
t ro , en el sent ido de que su 
des t ino es ra comisión 
I d . habi l i t í -ndo pa ra ejercer el em-
p l eo de Al fé rez provisional ;1 
Br idada don J e r ó n i m o Bláz-
q u e z . . . . , 
I d . coneediendo la Medalla de 
S u f r i m i e n t o s p o r la Patria al 
J e f e y Oficiales del Ejército 
d o n José M a k a m p o y otros . . 
Id . m j í i t a r i z a n d o en la f o r m a que 
se indica a Vicente Aspiunza 
A l z ó l a y o t ros 
I d . ascendiendo a Teniente de 
C o m p l e m e n t o de Sanidad Mi -
l i ta r a l Al íá rez don Carlos 
M a t e o 
I d . d i spon iendo f igure en la escala 
de complemen to de Sanidad 
Mi l i t a r , con el empleo de T e -
niente , d o n Manue l Ramos R u -
Id rec t i f i cando la de i-S de di-
ciembre, en el sent ido de que 
el verdadero nombre del Al -
férez de C o m p l e m e n t o es don 
J u l i á n del A r c o López 
•Pásmi,.' 
I 
5-58I 
5-583 
5.5~8J. i 
5-583 
5.58} 
5-583 
5.583 
5.584 
5.584 
5.584 
5.584 
5 .584 
5-584 
5-585 
5-585 
5-5«5 
5.587 
5 - 5 9 ' 
5-591 
5-59» 
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U; Id. considerando en sitliación" de ' 
reemplazo por enfermo al Al-
férez provisional de Intenden-
cia don Primitivo Puebla . . . 5 .591 
Id. pasando a situación de retirado 
el Alférez de la Guardia Civil 
don Juan Trinidad Hur t ado . . . 5 .591 
Id. señalando el haber pasivo a 
^ los Alféreces de Infantería don 
JC Pedro Nogal Alonso y don 
Gabino Roig Irzola ^ 5 -591 
D I A 4 
GoUerno General 
Orden separando del servicio al 
Auxiliar administrativo don 
Francisco Madrigal Mar t ínez . . . .5 .594 
Jefatura de Seguridad, Orden 
Público e Inspección de Fron-. 
teras : : : : : : : : ; 
Orden confirmando la separación 
dcfintiva del escalafón del Cuer-
po de Seguridad y Asalto de 
los guardias Manuel Guerra 
Marín y otros 5-591 
Id declarando jubilado, por cum-
plir la edad reglamentaria, al 
guardia del Cuerpo de Seguri-
dad Angel Tarrago Zafra 5-594 
Secretaría de Querrá 
Orden confiriendo el empleo de 
Teniente a los Alféreces Médi-
cos asimilados don Antonio 
Ugalde Urosa y otros 
Id, id. -id. Teniente de Infantería 
don -Manuel Alvarez de Soto-
i mayor Castro 
•Id. ascendiendo a los empleos que 
se 'nd'^an nersonal dcl 'Ci""-
po de Mutilados <jue se mencio-
, na. .. .. 
Id. ascendiendo a Alfi-ez del 
Cuerpo de Inválidos Militares 
al Sargento Dris. Ben Laardi 
Xauni 
Id. ascendiendo a los empleos que 
se indican al personal del 
Cuerpo de Carabineros que se 
menciona 
Id. confiriendo el empleo de Sar-
gentos provisionales a los Ca-
bos de Sanidad Militar Angel 
Meilán Díaz y otros 
Id rectificando las de i o y 16 de 
noviembre de 1936 en lo que 
respecta a los Alféreces don Al-
fonso Rodríguez . de Viguri y 
don Luis H.:via. -.i--
te en el sentido de pertenecer 
ambos al Arma de Ingenieros y 
no a la de Artillería 
'd confiriendo empleo inmediato 
al Comandante de Infantería 
•don Carlos Lázaro Muñoz . . . 
Id. id, id. a ]o5 Alféreces de la 
Guardia Civil D . Julián Bea-
fliud Vacas y otro 
5-594 
5-595 
5-595 
5-595 
5-595 
5-598 
5-598 
/ 
5 .598 
5 .598 
Páginas 
Id. concediendo la asimilación de 
Farmacéutico segundo a los 
Farmacéuticos terceros don Lu-
, cas Manuel Martín Mateo y 
don José Sureda Sancho . . . ^ , 5 9 8 
Id. concediendo ¡a asimilación de 
Brigada al soldado Practican-
te don Ulpiano Iglesias Puga 5.598_ 
Id. disponiendo cese en el empleo 
de Teniente de la Guardia Ci-
vil don Manuel Palanca Para-
jua . . . 5 -598 
Id. id. id. el Teniente Coronel 
de -Infantería don J'acinto R o - ' 
ses Gutiérrez 5-5 98 
Id. declarando aptos para el as-
censo a los Oficiales del Cuer-
po de Oficinas Militares don 
Francisco Gallego Porro y 
otros 5 -598 
Id destinando al Alfére:¡ de 
Complemento de Infantería 
don Francisco Arteagagoitia 
Zabalea 5 -598 
Id. destinando a los Jefes de 
Sanidad Militar don Aurelio 
Solis Jacinto y don Manuel 
Diez Bádenas 5-599 
Id. destinando como agregado a 
la Columna de Orden y Policía . 
de Madrid al Teniente Coronel 
de Ingenieros D. Luis Serrano 
Maranges 5 -599 
Id. accediendo a la devolución so-
licitada por Miguel Rieiro Gar-
cía : . . . . _ . . . . • . . 5 .599 
Id. concediendo t! distintivo de 
permanencia en las Fuerzas Re-
gulares Indígenas de MeliUa a 
D. Alfredo Huguet Buendí j . . . 5 .599 
Id. concediendo la Medalla de Su-
frimientos por la Patria a doña 
Candelaria Verges 5-599 
Id. id. .id. id. a los Oficiales del 
Ejército D. Manuel de Castro 
Hernando y otro.'; 5 - 5 9 ' 
Id id. id. id. al personal del Ejér-
cito, Institutos Armados y Mi» 
licia Nacional. D. José Carrasco 
García y otros 5 .600 
Id. rectificando la de 17 de no-
viembre de 1 9 ; 7 sobre indem-
nización que correspotide perci-
bir al Teniente de Infantería 
D. Santos García Alvarez . . . 5 .601 
Id. militarizando, en la forma que 
indica, a Francisco Bárcena Sa-
rabia y otros .... . . . 5 .601 
Id. confiriendo el empleo de Capi-
tán de Artillería al Teniente 
don José Ponseti Bosch 5 .603 
Id. id. id. de Teniente de Arti-
llería al Alférez don Antonio 
Fuste Noguera 5 - 6 ° } 
Id. id. id. de Capitán de Arti-
llería al Teniente don Luis de 
Diego Samper -5.603 
Id. id. id. de Alférez de Artille-
ría a los Brigadas don Ciríaco 
Rodríguez Arana y otros 5 .604 
Id. destinando r.l Teniente de 
Ingenieros don Javier Olaso 
Junyent 5-604 
Id. rectificando la de 30 de no-
Páginas 
vierabre de 1937, en cuanto a 
la antigüedad que corresponde 
al Teniente de la Escala de 
Complemento de Ingenieros 
don Juan Manuel Sancho Fra-
• vraud 
Id. modificando la de 18 de di-
ciembre de 1937 en el sentido 
de que la Delegación de H a -
cienda por donde ha de per-
cibir la pensión el Comandan-
te de Caballería don Pedro Al-
gorra Urqui jo es la de Bi_lbao 
Id. concediendo los premios de 
efectividad al personal del Ejér-
cito que se menciona 
Id. disponiendo pase a situación 
de reserva el Coronel don Juan 
González y González 
Id. por cumplir la edad regla-
mentaria pasa a situación de re-
tirado el Celador de la Peniten-
ciaría Naval don Fulgencio Ro-
jas López 
Id. id. írt. el Auxiliar segum'.o 
del Cuerpo de Auxiliares de 
los Servicios Técnicos de la Ar -
mada don Fernando Rondan 
Arcila ^ 
Id. id. id. id. el fogonero prefe-
rente de la Armada, Elias Cal-
villo Ventura 
Id. id. id. id. el Teniente de la 
Guardia Civil don Pedro Ca-
. no Fernández 
Id. cesando en la situación de 
"Procesado" el Teniente pro-
visional de Infantería don An-
gel Ruiz Escoll 
Sección de Marina 
r 
Orden disponiendo que el Oficial 
segundo del Cuerpo de Ofici-
nas y Archivos de Marina don 
Luis Velez -Alvarez, pase des-
tinado al Departamento Mari-
timo de Cádiz 
Sección del Aire 
5 .604 
5 .604 
5 .604 
5 .604 
5 .604 
5 . ^04 
5 .604 
5 .605 
5-605 
5 .605 
Orden destinando al Sargento de 
Complemento de Infantería 
don Bernardo Iribarnegaray 
García 5 - 6 0 , 
DIA 5 
Jefatura del Estado 
Decreto nombrando Secretario del 
Gobierno de la Nación al Mi-
nistro del Interior, D. Ramón 
Serrano Suñer . . . 5 .6> t 
Vice presidencia del Gobierno 
Decreto nombrando Subsecretario ' 
. de la Vicepresidencia del Go-
bierno a D . Cirilo Genovés 
Amorós 5 - í i ' . 
I 
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Muiislcrlo de Justicia 
D-'creto nombrando Subsecretario 
del Miuislerio de Justicia a don 
Luis Arellano Dih inxh 5 .611 
Id. nombrando Jefe del Servicio 
de Justicia a D . Alejandro Ga-
llo Ártacho 5 . 6 1 1 
Id. nomlirando Jefe del Servicio 
de Prisiones a D . Alfonso V e -
lasco Y Mar t ín . ; 5 . 6 1 1 
Ministerio de Orden Publico 
Decreto nombrando Subsecretario-
del Ministerio de Orden Públ i -
co a D . J u a n Oller P i n o l . . . 5 . Í 1 1 
Ministerio del Interior 
Decreto nombrando Subsecretario ' 
del Ministerio del Interior a 
D . José Lorente Sanz 5 . 6 1 1 
Id. nombrando Jefe del Servicio 
Nacional de Prensa a D . José 
•Antonio Jiménez Arnau 5 . 6 1 1 
Ministerio de Hacieiida 
Decreto nombrando Subsecretario 
del Ministerio de Hacienda a 
D . José Navarro Reverter y 
Gomis . . . ¡,612 
Ministerio cíe Educc^ión 
Nacional : : 'í : i 
Decreto nombrando Subsecretario, 
del Ministerio de Edocación 
Nacional a D . Alfonso Garcfa' 
Valdecasas y García Valdecasas. 
Id. nombrando Jefe del Servicio 
de Enseñanza Saperior y Media 
a D . José María P e n n a n t í n . . . 
Nombrando Jefe del Servicio de 
Enseñanza Primaria a D . T i -
burcio Romualdo de Toledo y 
Roble» . . . . . . 
5.61 s 
5.612 
Ministerio de Agrlcvliwa 
Decreto nombrando Subsecretario, 
del Ministerio d« Agricultura' 
a D. Dionisio Martín Sanz.. . J . f f i a 
Fresidemcia de la Junfc» Titnka 
Orden resolviendo recurso» eontr» 
acuerdos de U Comisión Mt*t», 
A r b i t r a l d* la Prodncdón 
Agro-Fabril Azncattr» | , < ( i j 
SécretaAa d» Guerra 
Orden ampliando en la f onna qvt 
indica la Orden d» 16 de jnl íoi 
último (B. O. núm. 2 7 a ) ao-' 
bre bojas de Krricio de Jefe* 
y Oficiales 5 . 6 1 3 
Id. promoviendo al empleo de AI-
Págínas 
f í rez provisional de Infantería 
al a lumno D. Alfonso Deus 
Prieto 5.613 
Id. Id. a Sargento provisional al 
cabo D. Fermín Villanueva 
López 5 .614 
Id. id. id. a los cabos D . Daniel 
Aróstegui García y o t ros . . . .. 5 .614 
Id. concediendo la consideración 
y desempeño del empleo de Al-
férez de Ingenieros a los a lum-
nos D . Luis Urbano Sanabria 
y otros 5 .614 
Id. concediendo empleo inmediato 
al Brigada de la Guardia. Civil 
D . Vicente Pastor Colmenero. 5 .614 
Id id. a los Sargentos de la Guar -
dia Civil don J u a n M u ñ o z 
Hernández y o t ro . . . 5 .614 
Id. id. al Sargento de S. M . don 
Teóf i lo Sanz del Va l 5.614. 
Id. id. Sargentos provisionales a 
los cabos de S. M . don Este-
ban Coarasa Auiensanz y otros. 5 .614 
Id. id. al cabo de id. don Vicente 
Calvo Revilla 5 .614 
Id. id. de Teniente al Alférez del 
Cuerpo de Inválidos don Ga-
briel Parra Jiménez 5 .614 
Id. confiriendo empleo superior 
inmediato al Teniente Coronel 
de Infantería don Anton io Al-
cubilla Pérez 5 .614 
Id. Id. id. al Comandante de I n -
fantería don Alfonso de*' Or -
leans y de Borbón 5 .614 
Id. concediendo asiniilación de 
Capi tán a don Carlos Valen-
ti de Dorda . . . 5 .614 
Id. cesando en la asimilación de 
Alférez Médico, que se le con-
cedió por Orden de 16 de j u -
lio úl t imo (B. O. núm. 2 7 2 ) , 
don J u a n Galindo Fernández, 5 .614 
Id . concediendo al Caballero M u -
tilado de Guerra don An ton io 
Jiménez Castaño 5 .615 
Id. id. id. a don Francisco de 
Paula Díaz 5 . 6 1 5 
Id. cesando en el cargo de Go-
bernador Militar de Zaragoza 
el Coronel de E. M. don 
Isidro Garnica Echevarría... 5 .615 
I¿. cesando como Alférez provl 
sional de Infantería don Emi-
lio Atienza Furio 5,615 
Id. id. como Sargento provisio-
' nal don José Rodríguez del 
R í o . . . 5 .615 
Id. id. baja en el Ejército el T e -
niente de la Guardia Civil don 
José Gale» Puyal 5-615 
Id. concediendo al Capitán Mé-
dico don Prixedei Bañares Zar-
zosa los beneficios de derecho» 
pasivos máximo» 1 - 6 1 5 
Id. pasando a lo* destinos qoe in-
dica lo» Jefe» y Oficíale» de In-
fantería don Arturo Irutagoyt-
na Egozcóe y otro» 5 - 6 i 5 
Id. nombrando Ayudante de 
Campo del Excmo. Sr Gene-
ral Gobernador Militar de Lo- ' 
groño al Comandante de Ar-
tillería don Eduardo González 
Fei jóo 
Id. destinando a disposición del 
Comandante General de Artille-
ría del E jército al Capitán don 
Ramón Diez 
Id. rectificando la Orden de desti-
nos de Jefes y Oficiales de In-
genieros de 23 de junio últi-
m o (B. O. núm, 2 4 8 ) , en el 
sentido de que es en comisión 
el destino asignado al Capitán 
don Enrique García Sala 
Id. id. id. de S. M. de 9 de di-
ciembre úl t imo (B. O. núme-
ro 4 1 9 ) , sobre empleo del Al-
férez Médico D. Manuel Gar-
c ía-Tapia Hernando. . 
Id , ampliando la de t i de no-
viembre últ imo (B. O. núme-
r o 3 9 7 ) sobre los Veterina-
rio» don Teófilo Pérez Urtu-
bia y otro en el sentido que in-
dica 
Id. pasando a disposición del Ex-
celentísimo Sr. Comandante 
General de Ingenieros del Cuar-
tel General del Generalísimo el 
Auxil iar don Arturo García 
Alvarez. 
Id. id. al Servicio de Recuperación 
de Antomóviles el Anziliar 
don Pedro Rico Ballesteros .. 
Id. pasando a los destinos que se 
Indican los Oficiales de Inten-
dencia don Antonio Martí-
nez Pescador y otros 
Id. nombrando oficiales honora-
rios de Ingenieros a don Angel 
Planta lamor Rovira y otros.. . 
Id. habili tando para ejercer el em-
pleo de Comandante ai Capi-
tán de Infantería don Fran-
cisco López de la Fuente.. . ... 
Id. id . Alférez provisional al Bri-
gada de Infantería don Heraclio 
Ferrer Oliva 
Id. concediendo la Medalla de Su-
frimiento» por la Patria al 
Maestro Ajustador D . Enrique 
Landa Cuevas 
Id. militarizando en los servicios 
públicos a Salvador Miqael An-
tón y otros • : 
Id . nombiando Gobernador Mili-
tar de Zaragoza al General de 
Brigada don Francisco Rafloy 
Carvajal • • 
Id . id. Inspector de loi Batallone» 
de Orden Público al Coronel 
de Infantería don GuiUermo 
Wcsolonski Zaldo 
Id. rectificando la Orden de 19 « 
septiembre último (B. O. n?-
méro 3 3 4 ) . respecto del Te-
niente de Complemento^» A ^ 
tillería don Mariano Fuente» 
sobre «n antigüedad.. . 
Id . id . Id. la de 23 ^ f * » ® 
úl t imo (B. O. n t o - ' 5 7 ' 
pecto del AlféreiT Médico 
Complemento don Antonio Ri-
vera Murciano . • • • / • • 
Id. id. la de-14 de «eptícmfcte ul-
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timo (B. O . n ú m . 3 3 3 ) s o b r e 
antigüedad del Ici^icnLe de 
Complemento de I n ü t n . e . o s ' d o n 
, José f4i l lán A s í u a i i - ü 
5 Id. id. la de 16 de octubre ú l t i m o 
(¡3. O. n ú m . 3 7 0 ) sobre an -
tigüedad del Farmacéut ico se-
gundo de C o m p l c m e n i o don 
Gonzalo V e g a s F a b i á n 
Id, ascendiendo al empleo de A l fé -
^ rez de C o n í p l e m t n t o al Br i -
gada don Eleuíer io R o d r í g u e z 
Pérez.... 
Id. pasando a si tuación cíe ret ira-
do por cumpli r la edad regla-
mentaria el T e n i e n t e . de la 
Guardia Civil don A n t o n i o L ó -
pez Rodríguez 
Id. id. id. el Aux i l i a r don R a -
> fael Lebrero. . . . . . . . 
id. disponiendo la separación del 
servicio del Práct ico del P u e r t o 
de Bilbao don Angel A r a n a . . . 
Id. cesando en la s i tuación "Al 
Servicio del F ' . 'c icctoraáo" eJ 
Capitán de Ir ifanteria D . José 
Torange Jiménez 
Id. id. id.-ei Alférez provis ional 
de Infantería c o n A l f o n s o del 
Val Pascual..'. . . . ... .' 
Id. rectificando la Orden' de des-
• tino "Al Servicies ¿el P ro tec to -
rado", de 5 de enero ú l t i m o 
(B. O. n ú m . 4 4 3 ) . 'oi^re el 
• Alférez de In /an te r ía c o n A n -
tonio M u ñ o z ' Hernández^ res-
pecto de su', verdadero n o m -
, tre... •... . . . . . . 
Id. a la situación "Al Servicio 
del Pro tec torado" el. Cap i t án 
de Infantería don A l f o n s o Ba-
, rrera Campos 
Id. concediendo el sueldo que á 
cada uno señala al personal del 
Cuerpo Suba l te rno d o n José 
Ríndón Ojeda y o t ros 
Sección de Marisa 
Orden rectificando Orden de as-
censos de 2 6 de enero ú l t i m o 
(B. O. n ú m . 4 6 4 ) subre el 
nombre del Cap i t án maquin i s -
ta don Miguel T o r r e n t e V á z -
- qaez , . , . . . . . . 
IJ . destinando a las órdenes del 
Jefe de la Comis ión Mil i ta r de 
Incorporación y Movi l izac ión 
, Industrial al Coronel de A r t i -
' ' ria de la A r m a d a don Luis 
- Bustam'ante y de la R o c h a . . . 
Id. id. a los p a n t o s .que indica; a 
, don J íarcíso C a y e t a n o Ojeda y 
• otros 
Id. id. ai A r m a de Aviación el 
mozo E d u a r d o j ^ a r t i n c z Cone t 
Id. habi l i tando para jejercer empleo 
de Capi tán al Rt imer A y u -
dante don ManueJ, A l o n s o B u -
' d i ñ o . . . . . . . , . 
Id. anulando la leilit^iizíición con-
cedida 3, J u a n AniKtásio López 
M a r r o d á i n y d t i A . . - . ' . . . . - j . 
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Id . concediendo la C r u z del Mé-
r i to l"-aval de segunda clase, 
. con dls i in t ivo bianco, a clon 
J o a q u i n Davila . . . 5 . 6 2 1 
Sección del Airo 
Id.-concediendo ascenso a Sargento 
provis ional de Aviación ai ca-
b o Ai j t on io Godino. Narvácz 5 . 6 2 1 
Id . pasando destinado al Arma de 
Aviación el ' i 'enien e a l u m n o 
cíe in ian :e r i a don José Sebastian 
D í a z 5 . 6 2 1 
Id . conccdiendo t í tu lo de Amet ra -
l lador Bombardero al Sá tgcn .o 
de Aviación aon Ale j and ro Ra-
gosin , 5 . 6 2 1 
Jefatura de Instrucción,. 
Becuperación y Movili-
zación : : : : : ; : : : 
Convocando un .curso de f o r m a -
ción de Sargentos p rov is iona-
les de Zapadores con arrcg.o a 
.las bases que indica 5 . 6 2 2 
D Í A 6 
Ministerio de Educación -
NaciüMl : : : : 
Decreto rectif icando el de este M i -
nisterio n o m b r a n d o Je fe del 
Servicio de Pr imera Enseñanza 
a D . T i b u r c i o R o m u a l d o de 
. T o l e d o y Robies 5 . 6 2 6 
Orden declarando fest ivo el dia 9 
de febrero en temos los Cent ros 
docentes del Es tado E s p a ñ o l . . . 5 . 6 2 6 
Id . declarando fest ivo el día 7 
de marzo en íes ídem . 5 . 6 2 7 
•Suhsecrelaria de Guerra 
Orden disponiendo la concentra-
ción en b s respectivas Ca jas de 
. Recluta, de los reciatas p c n e -
necienles al s . g u n d o y terocr 
tr imestre del reemplazo de 
1 9 4 0 5 f i = 7 
Id. apl icando las no rmas pub l i -
cadas por Ordi 'n de 3 o de j u -
n io ú h i i n o al curso para AI-
- féreccs provisionales, annnciado 
p o r Orden de 2 6 de enero pa-
s a d o , . . " • 
i d . declarando ap tos para ei ascen-
so y. se les confiere empleo de 
Tenien te a ios Alféreces de In -
fanter ía D . E d u a r d o Pérez L ó -
pez y - o t r o s • 5 . 6 2 8 
Id . con-firnlándo en el empleo de 
Aiférifz de In fan te r í a a D . J e - , 
s aa ldo R o d r í g u e z Linares 5 . 6 2 8 
Id. concediendor «mpleo de . Sar- , -
gento ,pfoy!sio!yi a los Sargen-
tos h3Í)¡ ' : t j^o&;D. Manue l S á - . 
gueírp Qí-siir.dmcs 7 c y p s . 5 - 6 2 0 
Id . ici. jn^pico Í!-. mediato ai T e - .. 
P á g i n a s 
niente de Arti l lería D . Lu i s 
La to r r e Beil iencourt 5.62.S 
Id . id . id . a los Oficíales de A i t i -
llería D . R a m ó n P á r a m o D í a ' . 
y o t ros . i ! . j 3 
Id . de jzndo sin efecto la confir-
mación de empleo de Alíiirez 
y as.enso a l 'cnicnte confer ido 
a D . Ra.aei G i l v e z B r o h u c i . . . 5 , 6 2 8 
Id. anu l ando el a s e n s o concedido 
al Sargento de ingeniero» don 
Jacobo Serrano R a y o . : . 5 . 6 2 8 
Id. ascendiendo al ¡ e m p l e o inme-
dia to ai S a r g e a : p , d e la Ciu.ir-
dia Civil D . A m o n i o I ' e inado 
L ó p e z . . 5 . 6 2 3 
Id . r.c:Í!Í:::ndo la Orden de ascen-
so de 2 0 de febrero ú l t i m o res-
pecto al nombre de D . Francis-
co Cabrera Nata l . 5 . 6 2 8 
Id. ,ascen:; iendo al empleo de Kaíd 
de pr imera clase' al de f g u r - a 
E l Kebir Ben M o h a m e d ü u z -
dani 5 . 6 2 8 
Id . n o m b r a n d o Capi tanes Méd i -
dicos h o n o t a u o s . d e S. M , a ío» 
Doctores D . Jac in to Rav tn ió» 
y o t ro :. . 5 . 6 2 S 
I d . coni i rmando la a s imü^r icn 
concedida en ijo üe Oduí j re d t 
1 9 4 6 al Praciicanie D . t J c ü 
R e d o n d o R u í z 5 - 6 2 9 
Id. concediendo los beneficios d t 
derechos pasivos m i x i m o i a 
los S a r g e n t o s , d c Ingeniero.* 
D . Leonardo Q i c í a Sabio y . ' 
o t r o . . . . . . 5 - 6 2 9 
id . pasando a los destinos qac in-
dica les Jefes y Oáciaiss de in-
fanter ía D . A m o n i o Alcubil la 
Pérez y o t ros ., 5 . 6 2 9 
Id . id . id . los Jefes y OácUUs 
D . J a i i o Crespo C o i o m e r y 
o t r o s . . . 5 - 6 2 9 
Id . id . id . D . Joeé Aic rda í t o j o a 
y o t ros , 5 -6 3 
Id. id. id. los S a b o í i í í j i c s de l a - • 
faníer ía D . Sa lvaác i L « e n a 
Ure ta y o t i o s 5-63» 
Id. id . id. les Jefes y C!::hks 
de Caballería D . Jesús P.n-.z 
de Velasco y o i i c i 5 -&J ' 
Id. id. id. los OSciaíes de C.iballe-
ria D . Jcsn La»ii-j¿;:y y o u e i . 5 63» 
Id. id. jd. 2! Tctcet Rt¿..-ni:G a 
de ArcíUrria Lí jcra Cor-;ir¡-
dante Jcsé de b t j i z a - a 5 - 6 3 ' 
Id. qcedando sin íie£:-> los ¿cu-
nos coaícridcs por "a O r í ? 
que cita Ies A!í>:eus de . ^ m -
. Ik-ria D . Vicente Go.-írilez 
Martinrz y oíros . , , . . 5 - C - 1 
id. destinando al Tercer Ri;^»-
miento. ¿ t Artíiitria Libera aL 
ajustadcr D , E n r i - c t ¿ i r ' i i z í . ^ . , 
Salas.. . - - . - 5 ^ 3 2 
Id; td. ea c o l i s i ó n ce SírTseio & 
Transmisiones át\ A m a ^^ e 
Aviación los OÉíi,2!íf 
mla át Itijínieios D . Ti-; . ' 
miro .Gon-iJ^ez j •u'-^s . 5 - ^ 3 -
Id. id. .d.Ttíncs r:-z ¿? . 
íes Jc.;.^ y f C ^ : ' : ; ; i la G - - • 
-i • . • . 
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día. Civi l D . E n i l q u e Sánchez-
D í l g a d o y o t ros "... 
L ' . id . Ic3 OficiaJes de la Guard ia 
Ci'.-il D . J i :an Pana F e r n á n d e z 
y o t ros 
Id . id. al C o n s u l t o r i o • Ind ígena 
de T a j r a g r a el so ldado médico 
D . J a i m e N a r t C u b e t o 
• Id . q u e d a n d o sin efecto ííI des t ino 
c,->nierido al capellán D . A l e j a n -
i ' ro Ortega Gaisán 
Id . c i s a n d o en conccpto de agre-
g.-'-O a la A u d i t o r i a de la Sc:c-
f . Región M ü i t i f ' el A ' i d i ' o r 
de Div i s ión D . José Samsó 
E n r i q u e z 
Id . pasando a s i tuación de "dispo--
nible gube rna l ivo" el Ve te r ina -
l io D . J u a n Pérez : B o n d i a . . , 
l ; ' . fpnccd iendb empleo do T e -
niente h o n o r a r i o de ' Ar t i l le r ía 
al I n s j n i e r q D . Lu i s F igueroa 
A l o n s o ' 
Id . id. Sargentos h o n o r a r i o s de 
Ingenieros a D . R a m ó n Fer te r • 
C a n a l y o t ros 
Id . casando en el empleo de Sar-
Senío h o n o r í f i c o de Ingenieros 
D . E d u a r d o N a v a r r o L iza r t e . 
I d . . hab i l i t ando para empleo de 
C a p i t á n .al T e ñ i e n t e D . J u a n 
G o n z á l e z Cascado . ; 
I d . id . A l f é r e z , a l Brig.ada de In -
fan ier ía D . Ma : : imi l i ano R a m i -
Id . id. C o m a n d a n t e al Cap i t án de 
x-agenieros D . José Far ias M á r 
qucz 
Id , í-J. T e n i e n t e Corone l de I n -
t ndencia al C o m a n d a n t e d o n ' 
/ • d r i án San M a r t í n . . . , 
Id . id. id. al C o m a n d a n t e de la 
Guard ia Civi l D . Gregor io de 
H a r o L u m b r e r a s 
Id . conf i r iendo el m a n d o de la 
ív.chal-!a de G o m a r a n ú m . 4 
al T e n i e n t e C o r o n e l de I n f a n -
t - r ía D . Migue l R o d r i g o M a r -
t í n e z . . . 
Id . concediendo la Medal la de Su -
f r im ien to s p o r ia Pa t r ia a don 
. 'osé Cebr ián Blanco 
Id . id. al T e n i e n t e de N a v i o don 
José Mar í a O t e r o Goyanes . . . 
i d . id. al mar ine ro P e d r o Alvarez 
Havar ro . , . . . 
Id . concediendo n\cjora de haber 
pas ivo al Bridada de la G u a r -
dia_ Civil D . G o n z a l o M á r q u e z 
..Gómez, ! . . . • 
Id . causando b a j a en sus Cuerpos , . 
quedando mi l i t a r izados en las 
Indus t r i as que indica L e a n d r o 
• Zub iza r re t a E l o r z a y o t r o s . . . 
Id . as ignando la an t igüedad q u e . 
indica a los Br idadas de C o m - -
p l e m e n t o de Art i l ler ía D . José 
M a r í a Pascu.jl del P o W y 
o t r o s . . . '. 
. Id . ascendiendo a C a p i t á n de 
C o m p l e m e n t o al T e n i e n t e de. 
I n f a n t e r í a b . G o n z a l o R o m e r o ; 
C.-ende i:,^; ' 
Id . id . e.-npleo inmed ia to a los '. 
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i E r i z adas de C o m p l e m e n t o do 
I n f a n t e r í a D . Vicente Barrera 
G o t i y o t ros 
Id . id . empleo inmed ia to a los 
. .Sa rgen tos de C o m p l e m e n t o de 
' I n f a n t e r í a D . P e d r o Nagore 
o t r o 
Id . fd . empleo de T e n i e n t e de 
iCompIemen to de Art i l le r ía aV 
A l f é r e z D . José Esp inosa Arias . 
Id., causando-ba ja como Al fé rez de 
C o m p l e m e n t o h o n o r a r i o de fe-
.. rro:.-..-'.'es D . A n t o n i o E a p a ñ a -
que "Viamonte . . . ,-
Id . des t inando al C u a r t o Reg i -
mien to de Art i l ler ía Pesada al 
T e n i e n t e de C o m p l e m e n t o d o n 
Jai rne P i n t o s Vázque i i 
Id . ¿ a l i s a n d o . b a j a como T e n i e n t e 
de C o m p l e m e n t o de S. M . d o n 
Indalecio ce l.-s Heras A r r a n z , 
y alta como Farmacéut ico se-
g u n d o en ciicíia escala 
Id . pagando a s i tuación de " P r o -
cesado" el Al fé rez médico de 
C o m p ' c n e n t o de S. M . don 
José Mar í a Saracibar -Alonso . 
Id . d i spon iendo que el C o m a n d a n -
te de In f an t e r í a D . L u i s R a b a -
pera A m i t e - S a b o r e se considere 
r i ingresado en la s i tuación de 
.-..jtividad y ascendido al empleo 
dé C o r o n e l . . . 
Id . id. el Ten ien te - D . J e r ó n i m o 
Gplán M u ñ o z , y ascendido a 
C a p i t á n ' . . . 
Id . ¿ a s a n d o a s i tuación de re t i ra-
d o el Al férez de la Guard ia Ci -
vil D . R ica rdo Z a f r a M a r t í n e z . 
Id, cesando en la s i tuación "Al 
í")*rvicio d.'l P r o t e c t o r a d o " el 
. T e n i e n t e de In f an t e r í a D . A n -
t o n i o 'Vaca Brenes 
D I A 7 
Si^creiaría de Querrá 
O r d e n ^ n u l a n d o la de 2 2 de enero 
actual relativa al ascenso del 
- C a p i t á n de I n f a n t e r í a D . A m a -
d o r Enseña t Sole t 
Id . con f i rmando en el empleo de 
Al fé rez a los de d icho empleo 
de In f an t e r í a D . Rafae l Barceló 
Barc í ló y o t r o . , 
Id . dec^larando ap tos pa ra el ascen-
so y* se les con f i e r e ' emp leo de 
T e n i e n t e a los Alféreces de I n -
fan te r ía D . Rafae l Barceló B a r -
celó Jy o t r o 
Id c o n f i r m a n d o en cl> empleo de 
Al fé rez de I n f a n t e r í a a los de 
d iche empleo D . F lorenc io G ó -
mez í C o r b a c h o y o t ro s . . , 
Id . id id; a los Alféreces de I n f a n - ' 
tería D . J u a n José J i m é n e z 
•Villcin y o t ro s . . . 
Id . i d . ! i d . a D : P e d r o Morc i l l o 
Mor?nrá y o t r o . . . 
I d . ' id . I id . a D : A n t o n i o P icón 
M á r q u e z y o t r o s . . . 
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Id . p r o m o v i e n d o al empleo 'Je 
Ten ien te s provisionales de Ar-
til lería a D . Ignacio Zumárraga 
Larrea y o t ros 
I d . rectificando la de 24 de enero 
ú l t i m o en lo que se refiere al 
cabo D . José Fernández Ro-
dr iguez 
Id . con f i r i endo las asimilaciones, 
que indica a los Médicos civi-
les D . Jo'sé de la Puente, y Ro-
d r íguez y o t ros . . . 
Id . id . id . de Farmacéut ico según-, 
d o a D . J o a q u í n Je i jo Hevia y 
o t ro * 
Id . id . id . a D . Francisco Nava-
rreta Cazo r l a y otros 
Id . d a n d o cuenta áel fallecimiento 
del E x c m o Sr. General de Bri-
gada D . Modes to Salgado Díaz. 
Id,, cesando en el empleo de Alfé-
•rez p rov is iona l de Infantería 
D . Ba ldomero C a r m o n a Arro-
yo --• ' 
Id . declarando ap to para el ascen-
so al C a p i t á n de Carabineros 
D . A l o n s o M a r t í n e z M o r a . . . 
Id . concediendo dcrechos pasivos 
m á x i m o s al Sargento de In-
fan te r í a don Doro teo Mateos 
T e j e d o r . . . , 
Id . p a s a n d o a los destinos que in-
dica los Jefes y Oficiales de 
I n f a n t e r í a D . José Mínguez 
E n r i q u e z de Salamanca y otros. 
Id . id . id. los Jefes y Oficiales de 
Cabal ler ía D . En r ique Batalla 
y G o n z á l e z y o t ros 
Id . id . a los Cue rpos que expresa 
los Jefes y Oficiales de Artille-
ría D . R a m ó n P a r a m o Díaz y 
o t ros 
Id . id. al C u a r t o Batal lón del Re-
g imien to de Infan te r ía Mérida 
n ú m e r o 35 el Ten ien te de Ca-
rabineros D . Maniíel López 
García 
Id . n o m b r a n d o Je fe de los Ser-
vicios Farmacéut icos de la Sex-
ta Reg ión Mi l i t a r a D . Emilio 
San tos Ascarza 
Id, des t inando al C u a d r o Even-
tual del E jé rc i to del Centro al 
Ve te r ina r io 3 - ° D- Teófi lo Ma-
r ina García 
Id . confi r iendo los destinos que 
indica a los Capellanes D , Ma-
tías A r m e n d á r i z ,Or io y otros. 
Id , n o m b r a n d o Comandan t e Pr in-
cipal de Ingenieros del Quin to 
C u e r p o de Ejé rc i to al Teniente 
Corone l D . José D u r á n Salga-
d o 
Id , hab i l i t ando para ejfrcet el «m-
pleo inmedia to a los Jefes y 
Oficiales de Infan te r ía D . . Juan 
Cas t i l lo Ochoa y o t r o s . . . .-• 
Id , id . el empleo de C o w n d a n t ? 
i r C a p i t á n de Infanter ía don 
Jobé; García Q a r c í a . j ; 
Id.: id . el empleo de ípapitan al 
• T í n i M e de Intendepcia, p , M v 
* laqúí'ias Sáii José. Ortega.,., y , -
I d . n o m b r a n d o Maestr?,.,herrador 
P á g i n a , 
5.643 • 
5.643 
5.643 
5.643 
5.643 
5.644 
5.644 
5 . 6 4 4 
5 .644 . 
5 . 6 4 4 
5.645 
5.645' 
5 . 6 4 5 
5 . 6 4 5 
5,645 
. 5 / , 6 
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provisional a D . E m i l i o B l a n -
co García 
Id. confiriendo el m a n d o del Ba-
tallón Zapadores n ú m . 5 a' 
Comandante ret irado ' D . L u i s 
Ferrer Viiaró 
lid. ascendiendo a T e n i e n t e de 
Complemento de Art i l ler ía a los 
Alféreces don Javier de M e n -
.^doza y o t ros . . . ••• 
I li. confirmando el ascenso al em-
pleo inmediato al Sargento de 
•Complemento de Art i l ler ía d o n 
Marciano Velasco Escudero . . . 
[ Id. concediendo empleo de Ofic ia l 
tercero de C o m p l e m e n t o del 
Cuerpo Jurídico al Br igada d o n 
Mariano Bedoya ; . . . . 
I Id, ascendiendo a T e n i e n t e , de 
Complemento de S. M . al A l -
férez don J u l i á n M a r t í n e z 
Montes 
I id. causando baja en la escala de 
Complemento de Ingenieros el 
Alférez don Luis Alarcón Ben-
como . . . 
I U, concediendo p e r m u t a de tres 
cruces de plata del M é r i t o M i -
litar, con dis t int ivo ro jo , p o r 
otras de primera clase, al A l -
férez de Infanter ía d o n J u a n 
Romero To ledano . . . 
I Id. pasando, a si tuación de ret i -
r;do, por cumplir la edad regja-
mentaria, el T e n i e n t e de la 
Guardia Civil don José Pérez 
Leal • 
i M. id. el Auxiliar de T a l l e r don 
Francisco Podadera M o r a l e s . . . 
I W. cesando en la s i tuación de 
"Procesado" el Ten ien te de I n -
fantería don José Pérez M a r í n 
Astro . . . .: 
id. id. el Sargento de Carab i -
ñeros don M i g u e L T r u j i l l a n o 
Sección de Marina 
I Orden concediendo empleo inme-
diato superior a los Capi tanes 
maquinistas don M a n u e l Cer -
dido Aneiros 
I '«i- concediendo asimilación de 
Auxiliar segundo. al : mecánico 
i^ on José Mar ía N u c h e Q u e -
cuty..; ___ 
" D Í A S"; 
^Kepremdencia del Golierno , 
Orden disponiendo pase a prestar, 
servicio en esta capital el Por- . 
'"O 4.° de los Minis ter ios Ci-; 
^iles, D . Severiano Ul l án Ua-
j "uceo. . . . . . 
• 'd. id, a prestar servicio en 
'«a capital y a d i spo i f r i ón de 
«ta Viccpresidencia, el: P p r t e -
de los Minis ter ios C i v i -
p . José M o r e n o ' ' P e ñ a . . . 
• 'd . a pres tar sus'%'rtvicios 
í - l e s t » cap i t a l ' e l Pór téxo 
5 . 6 4 6 
5 . 6 4 6 
5 . 6 4 6 
5 . 6 4 6 
. 5 . 6 4 6 
5 . 6 4 6 
5 . 6 4 7 
5 . 6 4 7 
5 . 6 4 7 
5 . 6 4 7 
5 . 6 4 7 
5 . 6 4 7 
5 . 6 4 7 
5 . 6 4 7 
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5 .657 ' 
5 : 6 5 7 
de los Minis ter ios Civiles doñ 
José D i m a s Bayona . . . 5 . 6 5 8 
Id . id . que el Po r t e ro 4 . ° de los 
Minister ios Civiles, D . D a r í o 
.Diez Santamaría , pase a pres-
tar servicio a esta capital 5 . 6 5 8 
Id . id. que el Po r t e ro 3 . ° de los 
Minis ter ios Civiles. D . P a u l o 
M e d r a n o Palacios, pase a pres-
tar servicios a esta cap i t a l . . . 5 . 6 5 8 
Id . id . que el Por te ro de los M i -
nisterios Civiles D . J u l i o Serra-
n o Cortés pase a prestar servi-
cio a esta capital y a disposi-
ción de la Vicepresidencia del 
Gobie rno 5 . 6 5 8 
I d . - i d . que el Por te ro 4 . ° de los 
Minis ter ios Civiles, D . V í c t o r 
A lonso García, pase a prestar 
sus servicios en esta cap i t a l , . . 5 , 6 5 8 
Id . id. pase a prestar servicio en 
esta capital el Por te ro 4 . ° de., 
los Minis ter ios Civiles, D'. Gre-
gorio Barrau M o n s ó n 5 . 6 5 8 
Id . d isponiendo que el Po r t e ro 4 . ° 
de los Minis ter ios Civiles, d o n 
Cefer ino T e j a d a Nieto, pase a 
prestar sus servicios en esta ca-
pi ta l . . . .•jt^ . g . 6 5 8 
Secretaría de Guerra 
Orden ascendiendo al empleo dé 
Cap i t án M o r o al Oficial M o r o 
Sid Ali Ben Mot íamed Laguar i . 5 . 6 5 8 
Id . conf i rmando en los cargos que 
ejercían a las órdenes del Exce-
lent ís imo Sr . Tenien te General 
D . Severiano Mar t í nez A n i d o , 
al Comandan t e de In f an t e r í a 
D . Ricardo García Gómez , y 
Capi tán D . Robe r to M a r t í n e z 
Baldrich 5 - 6 5 8 
Id . id. id. del E x c m o . Sr. T e n i e n -
te General D . Francisco G ó m e z 
J o r d a n a y Scusa, Min i s t ro de 
A s u n t o s Exter iores y Vicepre- | 
sidente del Conse jo de Minis-'; 
tros, al Ten ien te Coronel de; 
Caballería D . José Mar ía O r d o - ; 
vás Cone jo , y Comandan tes ' 
D . A lva ro P i ta de Veiga Mor - , 
gado y D . Cris tóbal P j r e z del 
P u l g a r . . . ^ 5 - 6 5 8 
Id . mi l i t a r i zando en las industr ias 
que expresa a- José Hernández 
Santorcua to y otros S - 6 5 9 
Jefatura de Movilización^ Ins' 
irucción y Becuperación i] 
Convocando u n curso de amplia-',' 
ción para Tenientes y Alféreces 
de C o m p l e m ^ t o de Infanter ía ' , 
7 Alférece? provisionales de I2 
" ' m i s m a A r m a . . , $ . 6 7 * 
Id . id, de fo rmac ión de Al fé re -
ces provisionales de Infan te r ía 
con arreglo a las bases que in-, 
• dica 5 . 6 7 } , 
Id. ' id. de Sargentos provisiona-,; 
- l e s de I n f a n t e r í a . . . 1 . . , ' , 5-674. 
P á g l n H 
D I A 5 
Ministerio de Jusücíd 
Orden declarando inhábiles p a r a ' 
el despacho de asuntos en el 
Minis ter io de Just icia los días 
10, I I y 12 del mes de fe- ' 
brero ... 5-69'<»;. 
Sdcretaría de Guerra • 
Orden ampl iando en la f o r m a 
que indica la Orden de 2 2 de ; 
diciembre ú l t i m o referente ' a 
socorros de transeúntes hosp i -
talizados 5 . 6 9 5 
Id . conf i rmando en el empleo de 
Alférez de Infanter ía a D . A n -
drés T a d e o Fernández 5 . 6 9 ^ 1 
Id . declarando ap to para el ascen-
so y se le confiere el empleo de 
Tenien te al Alférez de In f an t e -
ría D . Andrés T a d e o Fernández 5 . 6 9 0 
Id . id . id . a los Alféreces de I n -
fanter ía D . L o r e n z o Sáez de 
Vi te r i Corres y o t ro . . . ' 5 . 6 9 0 
Id . ascendiendo al empleo de Sar-
gento provis ional de Caballe-
ría al cabo Man'uel I ^es i a s 
. Babé . . . 5 . 6 9 Í 
Id . p r o m o v i e n d o al em.pleo inme-
diato al Ten ien te de Art i l ler ía 
D . Francisco Rancaño Sarillé. 5 . 6 9 O 
Id . id . a Alféreces provisionales 
de Árti l lerfa a D . Ja ime Rcñé 
Solá y otros 5-69.0,' 
Id . declarando aptos para el as-
censo y se les confiere empleo 
de Infanter ía a los Alféreces de 
Ingenieros D . A b u n d i o L a r r í -
naga Arenas y otros 5 . 6 9 a . 
Id . concediendo la consideración 
y desempeño del empleo del A l -
férez de Ingenieros a D , José 
Lu i s Suárez C a m p o 5-69*! 
Id . ascendiendo al empleo inme-
• d ia to al Brigada de la G u a r -
dia Civil D . A d o l f o J iménez 
Recio 5.692" 
Id . causando ba ja p o r fallecimien-
to, el E x c m o . Sr . General 
de Brigada D . José J u n q u e r a 
D o m í n g u e z 5 . 6 p s . 
Id , cesando en el empleo de Sar-
gento provis ional D . Reina ldo 
R o m e r o Del ig ido y otros 5 - 6 9 2 ; 
Id . declarando apto^para el ascenso 
al Alférez de Carabineros d o n 
A n t o n i o Melero Miguel 5 - 6 9 2 ' 
Id . concediendo los derechos pasi-
vos m á x i m o s .ial Cap i t án de -
In fan te r í a D . Carlos M o r a R é -
. gil - . . . 5.69;2' 
Id . pasando a los destinos qoe in - " ' 
, dica el Jefe y . Oficiales de I n -
fanter ía D . Nicolás Gal iana 
• Nada l y otros/r. 5 . 6 5 » 
Id . id . :al Servicios de Au tomovi - . " 
l i smci-del .Ejérc i ;o el Al fé rez 
• p rovis iona l D.;^ ¡Pedro La'garcs 
M á r q u e z 5 . 6 9 » 
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Id . id, a las Unidades que expresa 
los Oficiales de Artillería don 
Ju l io Zumárraga Larrea y 
otros 5 - 6 9 3 
Id . id. a disposición del Coman-
dante General de Artillería del 
• ^Ejército al Capitán D . Pedro 
Lavín del Río . . í.' 5 - 6 9 J 
Id . id. a los puntos que indica 
los Oficiales de Artillería don 
Luis Latorre y otro.» 5 - 6 9 3 
, Id . rectificando la-Orden de .1 o d e . 
enero úl t imo - rcspeclo del se-
gundo apellido del: Capitán don 
Miguel Maimo Fonf 5 - 6 9 3 
Id . pasando a los destinos que in-
• dica los Oficialej de ' Artillería 
D . Francisco Fernández de T e -
jada y otros, 5 - 6 9 3 
Jd . cesando en el m,ando de la 
Comandancia de Obras y For t i -
ficación de la Sexta Región M i -
li tar el Coronel de Ingenieros 
D . Luís García R u i z . . . . . . 5 ' 6 9 3 
Id . pasando » situación d« dispo-
nible en «1 Quin to Cuerpo de 
Ejército at Comandante de In -
. fa-ntería D . Marceliano Pedre-
ro Linaje 5 - 6 9 3 
Jd. concediendo los empleos ho -
noríficos que indica a D . Va -
lentín Lavín del Noval y otro. 5 . 6 9 3 
f á . rectificando la Orden de 29 de 
,• enero úl t imo sobre empleo ho-
norífico concedido a D . Má-
ximo Calixto García 5 - 6 9 3 
, l d . habili tando para ejercer empleo 
de Capitán a los Tenientes de 
Infantería D . Doroteo M u ñ o z 
Vallejo y otros 5 - ° 9 3 
Jd. rectificando la Orden de 24 
de noviembre úl t imo que babi-
. lita para Capitán al Teniente 
provisional de Infantería don ' 
Eduardo Ferreira de la Tor re , 
en el sentido de que es profe-
sional 5 - 6 9 3 
Jd. habilitando para el empleo de 
Alférez provisional a los Bri-
• gadas de Artillería D . Jesús 
r Frauca Villacampa y o t ros . . . 5 . 6 9 3 
- J d . id. id. al Brigada D , Alfredo 
Díaz Moreno 5 - ^ 9 4 
Jd. nombrando Jefe de la Coman-
dancia de Obras y Fortificación 
de la Sexta Región Militar al 
Coronel d» Ingenieros D . Joa-
, quín Col Fuster 5 -694 
Id . concediendo' U M«dal|.j_ de 
Sufrimientos por la É^aíiia a 
doña Josefa Pérez Arias 5 >694 
Id, pasando al Setvicio de Au-
tomovilismo del Ejército al 
' Brigada de Complemento de 
Caballería D . Emeterio Miquel 
Serra 5 . 6 9 4 
i d . pasando a situación de "Pro-
cesado" el Capitán de Carabi-
neros D_ Manuel Laraadrid Ri -
vas . . . . . . 5 ,694 
•Jtd. pa jando a situación de reser-
va, el. Teniente Cpronel- d« 
Carabinero» D . Fructuoso T o -
ledo-Hcrcí . . . ' 5 -694 
Páginas 
5 .694 
5 - 6 9 4 
5-694 
5 . 6 9 4 
Id. pasando a situación de retira-
do el Teniente Je la Guardia 
• Civil D . Antonio Criado Blan-
c o 
Id. pasando a situación "Al Ser-
vicio del Protectorado" los A l -
féreces provisionales de Infan-
tería D . José Motcíras y otros. 
' Sección del Aire 
. Orden pasando a! Arma, de Avia-
ción ei Teniente d ; Artillería 
D . Ramón Masramón de Ven-
tos 
Id. íd_ a disposición del Excelen-
tísimo St. General Jefe del Ai -
re los Tenientes de Aviación 
D . Vicente Romero de Castro 
y otros 
D I A 10 
Vicepresidencia del Gobierno 
Decreto concediendo' franquicia 
postal, telegráfica y telefónica 
a ' los Departamcnl.os ministeria-
les, Subsecretaría» y á los Ser-
vicios Nacionales y Centrales. 5 . 7 0 7 
Id. fijando • los hoBÓres que co-
rresponden a los Ministros del 
Gobierno de la Nación 5 -707 
Id. reorganizando ti Servicio de 
' Marruecos y Cóloni ís 5 -707 
Id. nombrando Jef t del Setvicio , 
Nacional de Marruecos y Co-
lonias a D . Manuel de la Pla-
za Moreno 5 . 7 0 7 
Id, id. id. de Ab.^istccimieptos y 
Transportes a E». Juan de Vi -
llalonga y Tonva l 5 .707 
Id, id. id. del Inst i tuto Geográfi-
co y Estadístico a D . Félix 
^Campos Guereta. . . 5 7 0 8 
la , id. Oficial Mayor de la Vice-
presidencia der Gobierno a don 
•Diego Trevilla y Paniza . . . 5 . 7 0 8 
Ministerio de Asunivs Exteriores • 
Decreto nombrando Subsecretario 
del Ministerio d.; Asuntos E x -
teriores a D . Eugenio Espino-
sa de los Monteros y Berme-
jillo . . . 
Id. id.' Ministro Plenipotenciario, 
Primer Introductor de Emba ja -
dores, a D . José Antonio San-
.gróniz y Castro 
5 . 7 0 8 
.. 5.7Ó8 
Minisierio de Justicia 
Decretp nombrando Jefe del Ser-
vició de Regístrof y Notar iado 
a D . José María Arellano Igcá. 5 . 708 
Ministerio de Orden PúUico 
D « r e t p nombrando Jefe de Servi-
cio de Fronteras a D . Manuel 
O'Felán Corieoío 5 - 7 o 8 
Id. id. id. del Servicio de Correes 
Pági t i i s 
y Telecomunicación a D. José 
López de Letón?. 
Id. id. id. de Seguridad a D. José 
Medina Santamrría 
Minisierio del Inteñor 
Decreto disponiendc cese en el car-
£ o de Gobí inador Civil de la 
provincia de La Coruiia D. Jo-
sé M a n a Arellano Igea 
Ministerio de Ohras Públicas 
5.708 
•5.708' 
Decreto nombrando Subsecretario 
del Ministerio de Obras Públi-
cas a D . José María Torreja 
y Miret 5,703 
Minisierio de Orden Púhlico' 
Orden concediendo el reingreso 
en el Cuerpo de Seguridad y 
Asalto al guardia D. José Al-
varo Regidor 5.709 
Minisierio de Hacienda 
Orden fijando en 176 enteros con 
50 .ceutésimas .por ciento el re-
cargo que debe cobrarse por las . 
Aduanas en las liquidaciones ¿e . 
los derechos oe Arancel corres-
pondiente a l í s mercancías im-
portadas y,exportadas. 5.70P 
Jefatura de Seguridad Interior, . 
Orden Púhlico e Inspección de 
Fronierítis^ : : : : : : : : 
Orden rectificando la de 25 de 
enero últ imo, relativa al nom-
bramiento de Auxiliares de 
Oficinas íntcrmos •/"y ^ 1 
Secretaria de Guerra 
Or¿en confiriendo empleo inme-
diato al Capitán de Infantería 
D . Manuel Méndez Vigo y 
Bernaldo de Quirós . . . 
Id. declarando aptos para el as-
censo y se '.es confiere el em-
pleo de Teniente a los Alféreces 
de Infantería D . Antonio Pi-
cón Márquez y otros 
Id. id. id. a los id. D. Juan José. 
Jiménez Villén y. otros 
Id. id. id. a los id. D. Florencio 
Gómez" Corbacho y otrca ... 
Id, concediendo empleo , de .Alfé-
rez de Infantería al Brigada 
D. An ton io Aguilera Fernín-
dez ••.• ••• 
Id. confirmando el ascenso al em-
pleo d e . Sargento .efectivo , por 
' méritos de guerra al pró^isío-
: nal D . Antonio., Arn=rQ Am-
i 'b ros io ; -•• ••; 
id . concediendo empleó'de Sáf|cn-
• to provisional a D . -Luis Ber-
nardíno Gil y óttos'... --• 
5.710 
5.7Í0 
5-7"», 
J 
5.7Í' 
5.7^' 
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Id. promoviendo al empleo inme-
diato al Alférez de Artillería 
D. Miguel Pons Fargas .. 5 - 7 I I 
I ' Id. promoviendo al empleo de • 
Sargentos prov'isíoríales de Art i -
llería a D. Manuel Castell Mí-
. Uán 7 otros ' 5 -711 
\j!i. dedatando apto para ascenso 
y se le confiere empleo de T e -
niente al Alférez de S. M. don 
Juan Oliver Balagner 5-714 
Id. ascendiendo a Sarj^entos pro-
visionales a los cabos de S- M 
don Antonio Miiñiz G í m a r ó n 
y otros 5-714 
Id. id. id. a los Sargentos habili-
tados D. Blas Gomollón y otro. 5 .714 
Id. rectificando en la forma qne se 
indica la Orden de 23 de enero 
últi^.o nombraní^o Auxiliare» 
de E. M. . 5 . 714 
Id. concediendo empleo de Sargen-
to provisional al cabo D. Má-
ximo Jesús Conde 5-714 
Id. concediendo las asimilaciones 
que indica a los estudiantes de 
Medicina D. José Portero Be-
nayaj 7 otros. . .. 5 .714 
Id. criando en la asimilación de 
Alférez Médico D. Bartolomé 
Casellas Potger y otros 5-715 
W. cesando en el empleo de Al-
férez provisional de Infantería 
D. Antonio Alba Alonso 5-715 
Id. id. Id. de Intendencia D. Se-
gundo Caballero P e r e í r a y 
- • • 5-715 
w. cesando en la asimilación de 
Alférez de Ingenieros D. Sal-
vador Martos Martínez 5 .715 
, Id. nombrando conductores del 
I ^ Servicio de Automovilismo de 
Marruecos a Agustín León Her-
nández y otros 5 .715 
Id. concediendo los derechos pa-
sivos máximos a los Sargentos 
D- Lorenzo Andrés Cantero y 
otros 5 .715 
Id. pasando a las órdenes del Ex-
celentísimo Sr. General Jefe del 
Ejército del Sur el Teniente 
Coronel de E. M. don Luis 
Toribio Larrazíbal 5 .716 
'<"• ¡d. id. D. Ildefonso Marín 
López y otros 5-716 
" id. id. los Comandantes de 
Caballería D . Mariano Santan-
y otro 5 .716 
Iil- rectificando en la forma que 
'ndica la Orden de 5 del co-
tnente referente al destino del 
Capitán de Caballería D . D o -
ffl ciano Vázquez Monje y un 
.. . . 5-716 
I"!' deítinindo al Coar to Regí-
miento dt AttilletSa al Teniente 
u- Vicente Alonso T o m e r .. 5 -717 
" • Id - a la Intendencia Militar de 
Se*t» Región «1 Comandante 
«e Intendencia D . Alfredo Ca-
*;»do Novella 5 ,717 
"clarando la Orden de 19 de 
noviembre último respecto del 
Páginas 
destino asignado al ' Capitán 
Médico D Ramiro Ilisásten.uí 5 .717 
Id. id. la de 9 de diciembre úl t i -
mo resoecto al asignado al Ca--
piran Médico D Antonio In-
fante Venero . 5-717 
Id. confiriendo los destinos que 
indica a los capellanes D. Bo-
nifacio Gallego Pérez y otros. 5 .717 
Id. destinando a la Octava Región 
Militar al Oficial primero del 
Cuerpo de Oficinas Militares, 
D. Manuel Gómez López Mar-
quina . 5 .717 
Id. disponiendo la devolución de 
la cantidad que indica a D. Ja-
cinto Mateos Fuente» 5 .717 
Id. habilitando para ejercer el em-
pleo de Comandante al Capí- * 
tán de Infantería D Alfredo 
Jiménez Mesa 5-717 
Id. id. de Infantería al Alférez de 
Ingenieros D. Mateo Jaume 
Font 5.717 
Id. id. id. al Alférez D . José Ce-
ferino González 5-717 
Id. nombrando" Maestros herrado-
res provisionales a D. Zacarta» 
Martín Salinero y otros 5 .717 
Id. rectificando la Orden de 3 de 
enero últ imo que concede la 
Mcd.illa de Snfrimientoí por la 
Patria a D. Luis Bern.il Bláz-
qur r .íohre mderrn-Vación nne 
le 5 
Id. n-.i-^*!"--"''' roe,-)! suplente del 
Consejo de Gnerra permanen-
te de Oficiales Generales del 
Eicrcitp del Centro al Exce-
lentísimo Sr. General D . Ma-
nuel Elordiiy Dini 5 .7"S 
Id. ascendiendo al empleo de T e -
niente de Complemento de In- • 
fanteria al Alférez D. M j n a n o 
Rojas Morales 5-718 
Id. Id. empleo inmediato al Bri-
dada de Complemento de In-, 
fantería D 1 nií B!.inco Me-
rino 5 -718 
Id. id. de Bridada al id. D. Ma-
ximiliano Dí-»z Lónez 5 -718 
Id. trl. al de Caballería D . Fran-
cisco Pérez de Muñoz 5-718 
Id. id Capit.^n de ComnI.?mento 
do Artillería 3 los Tenientes 
D. Je.«'ís de Madari.iga v otros. 5 .718 
Id. id 3 Teniente de Comple-
mento de S. M. al Alférez don 
Isidro S.^iz Jaraba 5 -718 
Id. id. Farmacéutico segundo dt 
Complcmenfo al Farmacéutico 
D. J.iiiTií del C ' m p o 5 - 7 1 8 
Id. concediendo permuta de una 
cruz de plata del Mérito Mili- ' 
tar. con distintivo rojo, por 
ofra de primera clase a! T e -
niente de Infantería D . Pederi-
rico Garc'a Fernández 5 - 7 ' 8 
Id. deiando sin efecto la de 28 "de 
julio é l t tmo rectificando nom-
bres de varios Sargentos de la 
Legión, por '«-i qtie S" r?''?re a 
D . An 'onio Rridrfíjucz Mor í . . . 
Página» 
Id. pasando a eitnación de retira-
do el Alférez de la Guardia 
Civil D Guillermo Santiago 
Moreno 5 . 7 1 8 
Id. cesando en la situación de 
"Procesado' el Alférez don 
Francisco Oliver Cliell .. 5 .718 
Id. cesando en la situación "Al 
Servicio del Protectorado" el 
Teniente de Infantería D. Je-
rónimo Torres Núfiei . . 5 . 7 1 9 
Id. pasando a dicha situación el 
Sargento de Infantería don 
Francisco Orro González . . . 5 .719 
Sección de Marina 
Orden ascendiendo ai tmplco d» . 
Capitanes de Navio S. T . » ' 
D Manwel Fetrer f Antón 7 
otro» 5-7 >!> 
Id. derogando la Ord--n de 28 de 
sentiembe filtimo qae «isijen-
día el awenso de los Capita-
nes de Fragata S- T . . 5 . 7 1 9 
Sepcfón del A i r o 
Orden concediendo atimilación de 
Brigada de Aviicicti » D. José 
Pérez López y otros 5-7 >9 
Id. r-ctificando la d? 34 de enero 
último .sobre verdarlcro empleo 
del Brigada M a o t t o de Banda 
D. Juan Fraile Moya S - 7 I 9 
DIA 11 
ílf/nfsímfl £Í9 ^.tufiíos ErfrrtortM 
Decreto constituyendo el T t ibana l 
pr-jsrrito en el Decreto-L^ de 
21 de enero último relativo a 
la depuración del personal del 
ajitigua Ministerio de Estado 5 . 7 2 3 
Mlnistfrio de Deferuta Nacinnei 
Dc-'rcto nombrando Snb.?tcrftario 
riel Ejército a don Lnis Va!d#« 
Cav.-íniüfs 
Id. nombrando Sulwcretario del 
Airé, a don Luis Lombarte Se-
5-73» 
5-7Í3 rra.no 
Id. id. Id. de Marina a don Ma-
nuel Moren- y Figtteroa 5-7Z3 
Id. id Gerier-nl Jefe de la Octava 
Repión Militar a don Germán 
Gil Ywste 5 -723 
Ministerio de Hacienda 
Decreto nombrando Jefe del Ser-
vicio Nacional de Intervención 
General a don Pedro Gárate 
Pera 5 . 7 » } 
Id. id. fd. de Rentas Públicas a 
don Gabriel del Valle y Y a n -
guas 5 - 7 3 3 
Id. fd. id. de Timbre y Monopo-
lios a ricn Lu-s Gabilán Pl.^ 5.7«J 
Id. id. id. de lo Ccniencioso del 
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E s t a d o a D . P e d r o A l f a r o y 
A l f a r o S . 7 2 3 
^ d , id . id . de Banca, M o n e d a y 
" " C a m p o a D . José L a r r a z L ó - . 
p e z WM 5. '72 3 
ÍMinisieño de Agricultura . 
Decre to n o m b r a n d o Je fe del Ser-
vicio Nac iona l de M o n t e s a 
D . F l o r e n t i n o Azpe i t i a F lo ren . 5 . 7 ^ 4 
I d . id . id . de Ganader ía a d o n 
.Mar iano R o d r í g u e z de T o r r e s . 5 . 7 2 4 
| d , id . id . de Agr i cu l tu ra a d o n 
J u a n José Fe rnández U z q u i z a , 5.724 
^tnisierio de Educación Nacional , 
'Decre to n o m b r a n d o Je f e del Ser-
vicio Nac iona l de E n s e ñ a n z a 
P ro fe s iona l y Técnica a D . Jo sé 
M a r í a Arei lza y M a r t í n e z - R o -
das 
i d i d . id . de Bellas Ar tes a d o n 
E u g e n i o D ' O r s y R o v i r a 
5 . ^ 2 4 
Ministerio de Organización 
y Acción Sindical : : t : 
Decreto n o m l j r a n d o Subsecreta-
r io del Min i s t e r io de O r g a n i -
zac ión y Acción Sindical a 
D . José L u i s Escario y N ú ñ e z 
del P i n o 
I d . id . J e f e del Servicio N a c i o -
na l de Emig rac ión a D . A le -
j a n d r o L l amas de la R a d a . . , 
'Secretaría de Guerra, 
O í d e n apl icando las n o r m a s p u -
blicadas p o r Orden de 3 0 de 
j u n i o ú l t i m o al curso para S a r -
gentos provis ionales de Z a p a -
dores anunc iado p o r Orden de 
p r i m e r o del actual 
I d . sobre percibo en metálico de 
la ración de campana p o r e} 
f iersonal a quien corresponda 
este derecho 
I d . a p r o b a n d o las cantidades que 
mensua lmente han de ser a b o -
nadas p o r el P a t r o n a t o de C a -
ías Mil i tares a las C o m a n d a n -
cias de Ingenieros pa ra repara-
ciones . . . 
Id . rectificando los precios a que 
los Cue rpos h a n de abonar los 
ar t ículos que extraigan de los 
Parques y Depós i tos de I n t e n -
dencia 
Id . norr ibrando a jus tadores p r o -
visionales a D . L u c i o Oleaga 
Haza y o t ros 
Id . id . a D . Isaías Rey Sánchez 
y o t ro 
Id . confir iendo el empleo inme-
dia to al Cap i t án de In fan te r í a 
D . J u a n San tamar ía A r i s t i z á -
b a l . . . 
Id id . id . de id . D . Pedro L o -
z a n o L ó p e z 
I d . declarando ap tos pa ra el as-
P á g i n a s 
5 . 7 2 4 
5 .72 ,4 
5 - 7 2 4 
5 . 7 2 4 
5 . 7 2 5 
5 . 7 2 5 
5 . 7 2 5 
5 - 7 2 6 
5 - 7 2 6 
5 . 7 2 6 
censo y confir iéndoles empleo de 
T e n i e n t e a los Alféreces de I n -
fan te r ía D . P e d r o Morc i l l o M o -
reno y o t ros 5 . 7 2 6 
Id. ' c o n f i r m a n d o en el empleo -de 
Al fé rez de I n f a n t e r í a a D . J o -
sé Beto laza U r i a r t e y otros . - . . 5 . 7 2 6 
Id . id . id . a D . F a u s t o R e d o n d o 
T o r r e s y o t r o s 5 . 7 2 6 
Id . rectificando la Orden de Aseen- , 
sos a Al fé rez de I n f a n t e r í a de 
2 8 de enero ú l t i m o , sobre efec-
t iv idad que se les asignaba, a 
D . L e ó n Pascual Bar r iuso y 
o t ros 5 . 7 2 6 
I d . concediendo empleo de Sargen-
t o p rov i s iona l a D . M a r i a n o 
R iazne lo Alba lá y o t ros 5 - 7 2 6 
Id . id . empleo inmed ia to a los 
Oficiales de Art i l le r ía D . C i - • 
p r i a n o Pacheco M o r ó n y o t ros . 5 . 7 2 6 
Id . id . id . al T e n i e n t e de A r t i -
llería D . J o a q u í n H e r r e r a . . . 5 . 7 2 6 
Id id . i d . al Al fé rez" de A r t i -
l lería D . Cr i s tóba l Rosel ló P e -
chuán 5 . 7 2 7 
Id . id . a los Sargentos de A r t i -
llería D . P í o M a r t í n M u ñ o z 
, y o t ros 5 - 7 2 7 
Id . id . al cabo de Art i l le r ía José 
T r u j í l l o Se r rano 5 . 7 2 7 
Id . id. empleo de Sargento al cabo 
M a n u e l A n d r i n o R o d r i g o . . . 5 . 7 2 7 
Id . rectificando en la f o r m a que 
expresa la O r d e n de ascenso a 
Sargentos, de 8 de m a y o ú l t i -
m o , referente a M a n u e l G o n z á -
lez G a r c í a . . . 5 7 2 7 
Id . declarando a p t o para el ascen-
so y confir iéndole empleo de 
T e n i e n t e al A l fé rez de S. M . 
D . José Or tega Albue rne 5 - 7 2 7 
Id . ascendiendo a T e n i e n t e m é -
dico p rov i s iona l al Al férez m é -
dico D . V e n t u r a J i m é n e z J u n -
za, y causa b a j a como Ve te r i -
na r io s egundo . 5 - 7 2 7 
Id . cesando en el empleo de A l fé -
rez p rov is iona l de I n f a n t e r í a 
D . Migue l Arno r i aga P é r e z . . . 5 . 7 2 7 
Id . cesando en el empleo de Sar -
gento p rov is iona l de In t enden -
cia D . Isaac Ol iva T e j e r o . . . 5 . 7 2 7 
Id . pasando des t inado a las órde-
nes del E x c m o . Sr . C o m a n d a n -
te Mi l i t a r de Baleares el C o -
m a n d a n t e de In f an t e r í a D . M a -
teo Llovera Balaguer 5 . 7 2 7 
Id . p a s a n d o a los destinos que 
se indica el J e f e y Oficiales de 
I n f a n t e r í a D . Abe la rdo Calle-
ja Dien te y o t ro s 5 - 7 2 7 
I d : a disposición del C o m a n -
dante General de Ar t i l le r ía del 
E jé rc i to a los C o m a n d a n t e s d o n 
José Figueras Figueras y o t r o . 5 . 7 2 8 
Id . id . al Reg imien to de T r a n s -
,misiones el Cap i t án de Ingenie-
ros D . R a m ó n Salazar M a r -
cos 5 - 7 2 8 
Id . id . a las Oficinas de I n t e n d e n -
cia de Sevilla el Al fé rez p r o -
vis ional de Intendencia D . .Am-
bros io Pérez Gro f i e t 5 . 7 2 8 
Id . id . al H o s p i t a l de Ganado de 
V i t o r i a el Veter inar io terceto 
D . José O / a r z á b a l Planas... 
Id . hab i l i t ando para ejercer em-
pleo de C o m a n d a n t e al Capitán 
dé In f an t e r í a D . Eduardo Gor-
t áza r M o r e n a t i 
Id . id . id . al id . D . Manuel San-
ta A n a I zqu i e rdo 
Id . id , empleo de Capi tán al Te-
niente D . José J iménez Fernán-
dez 
Id . id. id . al id . D . Jul ián Api-
Ipnez A l b a i n a 
Id . id . al Id. D . M a r t í n Ardañaz 
Iñiguez. - . . 
I d . id . A l fé rez provisional al 
Br igada de In fan te r í a D. Pedro 
G u a l Quetg las 
Id, id . C o m a n d a n t e al Capitán de 
Art i l le r ía D . A d o l f o de Zulie-
ta Echevarr ía 
Id . id. C a p i t á n al Teniente di 
Ar t i l le r ía D . Lu i s Sierra Al-
mestre 
Id, id . Al férez provisional a los 
Br igadas de Arti l lería D . Artu-
ro E s p i n o y o t ros 
- I d . id. al id . D . Miguel de la 
Calle Saenz 
Id . id . a los Brigadas D . Feli-
• ciano Fe rnández González y 
o t ro s 
Id . n o m b r a n d o Maestros herrado-
res provis ionales a D. Fidel 
M o r á n Pérez y otros 
Id . concediendo la Medalla de Su-
f r im ien to s p o r la Patr ia a dop 
J o a q u í n Boch de la Barrera y 
o t ro s 
Id . i d . a D . Atanagi ldo Rosillo 
B e r m ú d e z J o t ros 
Id . a m p l i a n d o la de 8 de ju i io 
ú l t i m o sobre antigüedad que 
le corresponde al Teniente (ic 
C o n i p l e m e n t o de Caballería don 
P e d r o M o n t o j o Sureda 
I d . ascendiendo al empleo de Te-
niente de Complemento de In-
fan te r ía al Alférez D . Eulogio 
V a l b u e n a Hernández 
Id . id. empleo de Alférez de Com-
p lemen to de Artillería a los 
. Br igadas D . Joaqu ín N a y a 
García y o t ros 
Id . id . id . de Ingenieros al Bri-
gada D . J o a q u í n Miranda y 
G o n z á l e z - M o n t e s 
Id . id . empleo inmediato al Sar-
gento de Complemento de In-
tendencia D . Jorge García Ri-
beras , • 
Id . pasando a situación de reti-
rado el Auxi l i a r D . Antonio 
G ó m e z Aleu 
Id . cesando en la situación 
Servicio del Protectorado el 
Al fé rez provis ional de Infan-
' terla D . E d u a r d o Tejeira Cas-
t i l lo ••; 
Id . pasando .a dicha situación " 
C a p i t á n de Intendencia don 
A d o l f o B o n n e t R o i g . . . 
I d . id . id . el Capi tán de Inten-
P á g i n a ! I 
" J , 
5.728 
5.728 
5.7'S 
5.728 
5.728 
5.728 
5.728 
5.728 
5-729 
5.729 
5.729 
5.729 
5.729 
5.729 
5.729 
* 
5.73' 
5.73' 
5.73' 
5.73' 
5 . 7 3 ' 
5.73'. 
5.73Í 
5-r 
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dencia D. Enrique Fernández 
Rojo - 5 . 7 3 1 
Sección de M a r i n a 
Orden promoviendo al empleo de 
Teniente Coronel al Coman-
dante de Infantería de Marina 
D. Manuel Vigneras y Gómez 
^ Q u i n t e r o 
Id. id. a los empleos que indica 
a los Jefes y Oficiales de In -
tendencia de la Armada D . L o -
renzo Prat y Deicourt y otro?. 
Id. dejando ;; efecto el qu in-
quenio coa . . J ido p o r Orden 
de 21 de enero p róx imo pasa-
do al Oficial segundo D . M i -
guel Vázquez Mart ínez 
Sección del A i r e 
Id. confirmando en el empleo d i 
Teniente de Complemento de 
Aviación a D . José Hermoso 
Sancbíí 
Id. quedando'sin efecto el ascen-
so a Sargento provisional de 
Aviación conferido al .cabo J u -
lio Sardo Blázquez . . . , „ 5 .733 
D I A 12 
Ministerio de Educación 
h'acional : : : : : : : 
Orden confirmando en su cargo de 
Jefe de la Sección Administra-
tiva de Primera Enseñanza ce 
Vizcaya ai don Juan José Her-
nández y González de Orejan, 
Jefe de Administración de pr i-
mera clase 5 . 7 3 8 
• declarando días inhábiles en 
el despacho del Ministerio los 
días 14, 15, 16 y 17 de los co-
rrientes 5 ,738 
5-731 
5-732 
5732 
5-732 
Mi.nü(erio- del Interiar 
Orden disponiendo la inserción del 
modelo oficial del Escudo de 
5.738 
tenwíeno de Defensa • 
^oiional : : ; : ; ; : 
^uhecretaría del Ejército" . 
O'^fn confiriendo empleo inme--
™to al Alférez de Infantería -
ion Salvador Balsalobre López 5 . 7 3 8 
confirmando en el cargo de 
«yvdantés de campo del Exce-
«ntisinio General Jefe de la Oc-
J " ^ Región, don Germán Gil 
luste, al Teniente Coronel ' de 
«gcnieros don José Lafita Je-' 
y al Comandante de In^ 
don Emil iano Fernán-. . . 
- J^abilitando para ejercer 
«rapleo de Coronel de E . M . a 
oa Román López M u ñ i z . . . 5 . 7 3 8 
Páginas 
Secretaria de Guerra 
Orden aplicando las normas p u ' 
blicadas por Orden de 30 dt 
jun io últ imo (B. O. nñme-< 
ro 2 5 5 ) al curso para Alfé* 
reces provisionales de In fan -
tería anunciado p o t Orden de 
5 del corriente (B . O. núme-
ro 4 7 5 ) " 5 -739 
Id. nombrando Ajustadores pro-
visionales a don José Nicolau 
Nigorra y otros. 5 -739 
Id. declarando aptos para el as-
censo y se Ies confiere empleo 
de Teniente a' los Alféreces don 
José Bertolaza Uríarte y otros. 5 . 7 3 9 
Id. confirmando empleo de Alfé-
rez de Infantería a don Alfredo 
Huguct Buendía y otros 5-739 
Id, id. i don Alejandro Lama 
Rodríguez y o t ros . . . .... . . . 5 . 7 3 9 
Id. id. a don Miguel Félez Millán 
y otros 5 . 7 3 9 
Id. concediendo em{J!eo de Sar-
gento provisional a don Federi-
co Barrio Hermida y o t ros . . . 5 . 7 3 9 
Id. concediendo empleo inmediato * 
al Teniente Ccionel de Caba-
llería don Fernando Arroyo 
Hizo y o t ros . . . • . . . 5 .740 
Id . id. al Alférez de Artilleiia 
. don Manuel Calduch Legido. . . 5.7.40 
Id. rectificando la Orden de as-
censos del Alférez de Artillería 
don Pablo Fernández Valencia 
en la forma que expresa.. . . . . 5 . 740 
Id, declarando aptos para ascenso 
a los Oficiales de Carabineros 
don José Ferrer Herrera y otros 5 .740 
Id, concediendo los derechos pasi-
vos máximos al Sargento de In-
tendencia D . Emilio Marcos 
Domínguez 5 -740 
Id. pasando- ai los destinos que 
expresa los Jefes y Oficiales de 
Infantería don Enrique Cer-
dán Movella y otros 5 . 7 4 0 
Id. id. id. don José Valles P o -
radada 5-742 
Id. id, id. los Oficiales de Caba-
llería don Antonio Rodríguez 
Flores y otros 5-742 
Id. destinando a disposición del 
Comandante General de Artille-
ría del Ejército al' Comandante 
don Luis Santorius Díaz de 
Mendoza 5 -742 
Id] id. a los Cuerpos que expresa , 
.a los Oficiales de Artillería don 
Juan Cañada Martínez y otros 5 . 742 
Id. id. a disposición del Generol 
Jefe- del Ejército del Norte los 
' Armeros don 'José Antonio Ló-
pez y otros 5 742 
Id. id. á un Batallón de Orden 
Público del lífército del Cen-
tro al Capilán honorario de 
Alabarderos don Gonzalo F ru -
tos Pérez . . . . . . 5 .743 
Id. id. a los puntos que indica los 
Jefes y Oficiales de S. M., don 
Página» 
Francisco Sáinz de la Maza j 
otros 5-743i 
Id. rectificando la Orden de 39 
de noviembre último (B. O , 
número 4 0 5 ) por lo que í« 
refiere al Practicante don Sa-
turnino Pastor Peña, respecto 
de su empleo 5 - 7 4 4 
Id. destinando a la Jefatura dt 
Transporte» Militares de T e -
tuán al Auxiliar Administrati-
vo don Rafael Comitre Toledo 5 - 7 4 4 
Id. habilitando para empleo de 
Teniente a los Alféreces don 
Jaime Alfaya Blanco y otros 5.744^ 
Id. id. Alférez provisional a los 
Brigadas de Artillería don 
Luis Ibáñez de Opacua y otros 5-744' 
Id. concediendo la Medalla de Su-
frimientos por la Patria a don 
Joaquín Fernández Pé re i y 
otros . . . 5.744' 
Id. id. a don Francisío Venegas 
Rey y otros 5.745^ 
Id_ pasando a la situación de 
"Procesado" el Sargento don, 
Salvador Pontón Mauradas . . . 5 . 7 4 S 
Id. pasando a esta situación el 
Teniente de Infantería don 
Daniel Arcas Vecina 5 - 7 4 5 
td. cesando en esta situación los 
Sargentos de Infantería don 
Manuel Palacios Fernández y 
o t r o s . . . . . . . . . . 5.747. 
Sección del A i i . 
Ordea rectificando en ¡a forma que 
'^xpresa la Orden de 18 de ju - , 
nio último (B. O. núm. 242)! 
p o t la que se concede asctnso 
a Sargento al Cabo Deogracias 
Blázquez Luerga 5 - 7 4 ^ 
Id, pasando a disposición del E x - ' 
Icelentísimo Sr General Jefe 
del Aire al Alférez de Avia-
ción don Manuel Mart ín 
Loaisa 5 -74 :^ 
DIA 1 3 
Ministerio 4e Industria 
y Comercia .: j j 
Decreto nombrando Subsecretario f 
del Ministerio de Industria y 
Comercio a don Ricardo Fer-
nández Cuevas y Salorio 5 . 7 5 ^ ' 
Id. nombrando Jefe del Servicio • 
Nacional de Pesca Marítima a 
don Pascual Diez de Ribera . . . S ' 7 S S 
Id. nombrando Jefe del Servicio 
Nacional de Comercio y Polí t i -
ca Arancelaria a. don Francisco 
Javier Meruéndano y Fermosq ¿ . / S j j 
Ministerij» del Inlerior 
Orden facultando al Subsecre¿nY 
rio para resolver, por delega.* 
ción, los asuntos que señala 
y que a este Ministerio com-
peten 5 . 7 5 5 
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^ I d . díspnoicndo cese en el cargo 
- de Prcíidcnlc d^ k Comisióa i 
in formadora de la reconstruc» 
ción de Oviedo don José L a -
rraz López . . 5 . 7 5 5 
I d . designando Presidente de la 
Comisión informadora de la 
leconstrucción ds Oviedo a d e a 
Cera rdo Caballero Olabczar . , . 5 . 7 5 5 
^iimterio de Iiidmtria • 
jg/ Comercio ^ 
jDrden scparanab definltTvaniciití 
del Servicio del E i tado a don 
Ale jandro Escudero, Auxi l ia r 
.. Especializado de Comerc io . . . 5 . 7 5 5 
i ' Id . ^eparaado defini t ivameate del 
Servicio del E t tado a don J o - ^ 
si Casais Saataló, Agregada 
Coraercial de segunda clase. . . 5 . 7 5 5 
Ministerio de Orden PúbUco ¡ 
Orden imponiendo un afio d< : 
euspensión de empleo y suelda • 
a l Agente del Cuerpo de I n - ' 
vestigación 7 Vigilancia don 
Rami ro García García 5 . 7 5 6 
I d . dejando sin efecto la sepa-
ración decretada contra el Agen< 
te del Idem don Gregorio 
. rez Huidobro . . . 5 . 7 5 6 
j j d . id. id. don Francisco M a r -
j txoez Olivas 5-75® 
'• |d, declarando jubilados al Cbmi -
L «ario, Inspectores y Agente 
del ídem ídem q u t menclo-
S.756 
, | d . concediendo el reingreso al 
Agente del id. id . don T o m á s 
Fernández-Cuevas Oria 5 . 7 5 6 
J d . dejando sin efecto la separa" 
ción decretada contra el Agen-
te del id. id. don A n t o n i o 
r Rodríguez Alonso 5 - 7 5 6 
i I d . id. id. Id. id. don A n t o -
nio ívlartínez González. . . . 5 . 7 5 7 
' Id , con propuesta de destino de • 
Jefes del Institr . to de la Guar -
dia civil, don Benito de Haro 
Lumbreras y o t ro s . . . 5 . 7 5 7 
Minü'ierió de Defensa 
/ '¡Nacional i j ' ^ ; 
Y^uhsecreiaria , del Ejército , \ 
Orden aplicando las normas de ! á ' 
Orden de 30 de j un io ú i t i - I 
m d (B. O . n ú m . 2 5 5 ) al ' •! 
Curáo para Satgentos prpvi-, • 
slonales de Infanter ía an t fn-
~ ciado por Orden de 5 del ac-
tual (B. O . n ú m . 4 7 5 ) . , . 5 . 7 5 7 
I d . dispóniendo que la Orden de 
16 de febrero de 1937 (B . O . 
número 1 3 1 ) , comprende al 
personal retirado que preste 
servicios y a. los' de esta clase' 
reingresados en la escala activa 
del Ejército 5 . 7 5 7 
Id . r^jctificando en la for tns 
Páginas 
expresa la Orden de 9 del ac-
tual sobre precios de art ícu-
los 5 - 7 5 7 
Id. confiriendo empleo inmediato 
al Capi tán de Infantería don 
Ju l io Viscontí M a r t í n e z . . . . . . 5 . 7 5 7 
Id. declarando aptos para el as-
censo y-se les confiere empleo 
de Teniente a los Alféreeces 
de Infanter ía don Miguel Fé-
lez Milién y otros 5 - 7 5 7 
Id. id . id. » los Alféreces don 
Francisco Sánchez Mer ino y 
otros 5 . 7 5 7 
Id . conf i rmando en el empleo de 
Alférez de Infanter ía a don 
An ton io R ú s Crespo y otrt>3 5 . 7 5 8 
Id . id. Id. a don Gregorio Ser-
van J iménez y otros 5 - 7 5 8 
Id, rectificando la Orden de 3 de 
enero (B. O . n ú m . 4 4 1 ) sobre 
efectividad de don Eloy R o -
dríguez Quemada . . . 5 - 7 5 8 
Id. promoviendo al empleo ín-
niediato al Caj^ítén de Arti« 
Uecia don José Quintana M o r -
quecho. 5 - 7 5 8 
Id. rectificando la Orden de 14 
de septiembre ú l t imo (B, O . 
número 3 3 2 ) , respecto de la 
antigüedad asignada a l T e -
niente don J u a n José Urtbc 
Zor i ta 5 - 7 5 8 
Id . p iomoviendo al empleo inme-
diato a los Sargentos de Ar t i -
llería don Fernando Flores 
Franco y otros 5 - 7 5 8 
Id. id. id, a loe Sargentos don 
An ton io Puig Gómez y otros. 5 . 7 5 8 
Id. id. id. al Alférez de la Guar -
dia civil don José . Grande 
C a n o 5 . 7 5 8 
Id . id. al Brigada de la Guardia 
civil don Ricardo L u n a P o n . . . 5 . 7 5 9 
Id. declarando aptos para el ascen-
so y se les confiere empleo de 
Teniente a los Alféreces de S. 
M. , D . Santiago Elvira y o t r o í . 5 . 7 5 9 
Id. concediendo asimilación de V e -
terinario segundo al tercero, asi-
milado, don Ramón Fernández 
F iguerpa . . . 5 . 7 5 9 
Id. nombrando Ayudante de 
Campo del E x t m o . Sr. Gene-
ral de División con José López 
Pin to , al Teniente Coronel de 
Infantería don José Mínguez 
y Enr íquez de Salamanca. . . . . . 5 . 7 5 9 
Id. pasando a los destinos que 
expresa los Jefes y Oficiales 
de Infanter ía don An ton io 
Fernández-Domínguez y otros 5 . 7 5 9 
Id, ídt id. don Carlos Ayala P o n s . • 
y otros . . . i 5 . 7 5 9 
Id. id. id. los Jefes y Oficiales 
de Caballería doi>. Mariano R u i z 
Piquero y o t ro s . . . . . . '3 .760 
Id. id . id. los Jefes y Oficiales de 
Artillería don Bernardo Arda-» ; 
naz Lardíez y p t ro s . . . . . . i . .- , 5 .76b 
Id, id. ¿ la Brig^ada Móvil del ; 
.Ejército del Ceivtrp al Veteri» 
nario pr imero don Manuel . Es-•• 
U'vez AT-'-Hn ^ . 7 6 0 
Páginas . 
Id. id. a los 'dcstínps-que expresa 
a los Capellanes don Avelino 
Za ld ivar Requena y otros . . . 5.760' 
Id. id. al Batallón 'de Zapadores 
de Marruecos al Oficial M o t o 
Abd-cl -Krim-Bcn-Mohamed . . 5.761 
Id. destinando a las órdenes del 
Excmo. Sr. General Jefe de la 
Octava Reglón Militar al Co -
mandante de Ingenieros, reti-
rado, don Arsenio Jiménez 
Montero 5-76t 
Id. habil i tando para ejercer em-
pleo de Capitán al Teniente 
de Infanter ía don Eurico dé la 
Peña 5.761 
Id. nombrando Matstros Herrado-
res provisionales a José He-
rrero y otros 5.761 
Id. nombrando Gobernador Mi-
litar de Lai Palmas al Coronel 
de Artillería don José de Ro-
zas Fernández . . . 5.76» 
Id. nombrando mecánicos electri-
cistas provisioTiales a D . Félix 
Lahulla R u b i o y o t ros 5.761 
Id. concediendo mejora de haber 
pasivo al Brigada de la Guardia 
Civi l D . Gil González Calvo . . . 5.761 
Id. anulando la militarización con-
cedida a José Aragón Sánchez. 5.761 
Id. ascendiendo al epipteo inmedia-
to a los Brigadas de Comple-
mento de Infanter ía D . Pablo 
Aurrecoechea Peláez y otrcw... 5.76» 
Id. id. Teniente de Complemento 
de Caballería a los Alfértcei 
D . Bartolomé Frías Bertión y 
otros 5-7®* 
Id. disponiendo que el Alférez de 
Complemento de S. M . don 
Eduardo Cobos Gutiérrez f igu-
re en dicha cscala como Alférez 
Médico de Complemento 5.76a 
Id. ascendiendo al empleo inmedia-
to a los Alféreces de Comple-
mento de Infantería D . Manuel 
Ojeda García y otros 57®^ 
Id. concediendo los premios que 
expresa a los Jefes y Oficiales 
D . José Hi ja r Ar iño y otros. 5.7O» 
Subsecretaría del Aire 
Orden designando p a r a tomar 
parte én el Curso de Auxilia-
res de Meteorología a D . A n -
tonio ¡Macipe y otros. 
Id. id. id. para asistir a un Curso 
.de Especialistas a D . Felipe 
Santesteban y o t ros . . . . . . .-• 
5.767 
5-76» 
Jefatura 'de Movilización, Ins' 
tmcción: y Recii]oeración ! 
Orden rectificando en la forma 
, que ej^resa l* Orden de con-
• v o a t o r i a del curso para Sat-
. gentos.i provisionales de Iftt»n-
tería d t í s ' u e l corriente... . . 
Id. convocando un curso-de^ for-
'mación de Atíórccc? provi.-iiona-
5 . 7 6 » 
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de lagenieros en las condi -
I cionts que indica • 
D I A :.i-4 - . . .. 
lÜMSÍerio de Orden . Público • 
O/jen nombrando Agentes a u x i - " •'" • ' 
^ r c s interinos 'a d o n Joaqu í t i ' ' 
' 'Ukda y otro?;-.. .:•. ; ' 5 : 7 7 b 
M. id. id. a D . E n r i q u e G o a z á i 
Itz y o t ros . . . "...-• . . . . .•/• ' í i ;-" 5 . 7 7 1 
limleño de Deféns(t'' ' • '^'•••'i 
límuil : : : ' : 
Sésecreiaría del Ej^r-ciip.'.^,/•.'•, 
Orden ascemiíepdo al empleo in-. 
mediato al Capiitán , de. • A t t i r 
lleria don Elautfrí .ó- Negw^i. 
ícela León. . . ...,••• .•>.• 
l l J . id. a Teniente p rov i s iona l de 
Ingsnieros a ' t o s Al fé reces 'doR ' 
Manuel J imínez , Vareg y ,otids. 
I r id. empleo . d e Briga^Ja^ .a los 
Sítgcntos de Inggjaieips.r .don 
Félix Peralta López, y '^otro -. ... 
I l i i d , Sargento p r o v i s i g n a l - a - l o s 
Cabos de Intendencia .^Peidio 
Silleras-y-otros,-... 
Id, id. a don Francif.co; -y^jga -Red 
y otros nri . 
lid. ampliando en,: la ' io í ina- .q i lBí 
indica kv Orden de;;a.scensD,^3 
Sargento del Cuerpo-,;<|e>.'Mu?; 
tilados a don josé.i^-ílQ.iwet.o 
IGaicía •,. . - t - : . i 
U, ascendiendo;.al empleo de T e -
niente a los Alféreces. •Médicos 
don Jesús Sor i ano M a r t í n y 
I W. ..V, ...; 
I W i d . a Sargentos provis iona les 
• i los f a b o s de S , M. . . d o n 
I José Fraile A i n a l y o t ros . . . 14, concediendo la as imilación de 
Veterinario tercero a los sol^ 
dados veterinarios d o n Ange l 
Yanguas Aliaga y o t r o s 
pd . confirmando en el. cargo de 
Ayudante de C a m p o del E x -
wlentísimo Señor General S u b -
secretario del Ai re d o n L u i s 
I-ombarte Serrano a los C o m a n -
dantes de Infanter ía don F r a n -
j e o Martínez de la R i v a 7 
_ lion Enrique Vi l la r rea l 
•'il- ¡sombrando A y u d a n t e s de 
Campo del Exce len t í s imo Se.-
Mt Gobernador M i l i t a r di 
Zaragoz, D . Francisco R a ñ o u , 
Csivajal al C o m a n d a n t e , de In - . 
íwteria D , L o r e n z o M o n c l ú s 
,/Ortacin 
«usando ba j a en el E j é r c i t o , 
tomó sancionado p o r . u n C o n -
«10 de Guerra, el T e n i e n t e C o - ' 
M é d i c o d o n P a u l i n o 
, "tnander M o n t e s . . . . 
• '•«ando en la asimilación de 
™i"ez de Ingenieros d o n G a -
Torrente 
' ¡«isanda ba j a en tí E i é r c i t o 
- V',;- Í-. 
5 •773= 
50 
•5.-:774 
Páginas 
.5-7?4. 
5 - 7 7 4 
í . 
5 7 7 4 
5 7 7 4 
5 7 . 7 4 
5 7 7 4 
I 
5 7 7 4 
los sacerdotes vo lun ta r ios don 
F l o r e n t i n o D i a z y o t ros 5 7 7 4 
' I d . cesando en el cargo de G o -
be rnador Mi l i t a r de Huesca el 
•Corone l de In fan te r í a D . A n - • 
•1 t o n i o A y m a t J o r d á . . . - 5 - 7 7 5 
• Id . -.concediendo ingreso- en el 
• ' . C u e r p o de M u t i l a d o s de G u e -
i- í r t a al soldado D . Carlos . Sán-
¿hez Alonso , . . . 5-.775 
;Id»L,íd. al id . D . A n d r é s , V i c e n t e • " 
:>r.'Herná;ndeiz.,; . . . ¡ . • / y ^ 
,;W.^-ííd. id . al C a p i t á n :de I n f a n * • 
:-: • teria: d o n Juan , Barrechegu«ft- •' • 
•^;B.ergaúza:.. 5 - 7 7 5 
Id.í.-.íd. ; íd . al Sárgeíitó'- p r e v í r • ' - - ' 
i S i í ó n a l . d o n Cecilio-'SejEzal Matéi 5 . 7 7 5 
i,Id;.ípssaiído.';S disposición-del: Co- ' 
-; m a n d a n t e General de-ArCillería-
• li-del E jé rc i to el C o m a n d a n t e don - • ' • • 
. • Ele 'nterio N e g u í r u e l a - L e ó n 
/Id.-.^riestinando al > T e r c e r - R e g í - ' ' '• 
• n í i e n t ó de Art i l ler ía ; L i g e r a - a • 
• • d o n Juan'-- Cortés Mateos 
'Jd'-- ídi ' ál Servicio-. de Recupera- .-•- ^ -
•. r.ción (Je Mater ia! -<fe Artill 'eria-
y - A r m a m e n t o a^  l O í - - A r t i f i c i e r o s ' - ' 
.•.•,i;provísion9l-es; D . Es teban Serra 
•r'y-.iotró i-... . , , ..•,-, -.... 5 . 7 Í 5 
Id . . hab i l i t ando pará .^emplío-^de • - •• 
.,-; Corone l al T e n i e n t e -CoÉOriíl ' 
-..- de. Es tado M a y o r D . Andrés - ' 
¿Riveras de la P o i t i l l i . . í - . :-. ¡Vr'' - 5 . ^ < 6 
Id . -nombrá i jdo; Maest ro he r rador 
fi:.; pr rovi^onal a don. - Gasi-ííiiró--
!»n: Her re ro S u á t e z - : . Ai í -? . ' - ; j . ^ . 6 
^Id:. n o m b r a n d o Gcíbetnador M i l i - ^ - '•'-
'•j t«r de': Huesca al Ten ien te Co--; ' -'• 
c rctnel Me In fan te r í a d o a . - R ó - ' - ••; 
-•..gelio GOígojo L e í c ^ o . . ; ; . . . . ' 5 . 7 7 6 
Id-, -cpilcédjendo él - empleo ih - - ' 
.•...;médiatp al Sargento .de C o m - " 
.. p lSmento-de . - In fan te r í a d o n 
, . José M a r í a R o m a n o s Bermejo . $ . 7 1 6 
Id -.fd. a Ten ien te de C o m p l e m e n t o - • ^ 
a los Alféreces D . José R u i z 
U b i ñ a s y o t ros . . . . . . . 5 . 7 7 6 
I d . id . Capitán, de Ingenieros 
al T e n i e n t e d o n , José García 
P a ú l 5 . 7 7 6 
I d . id . T e n i e n t e de C o m p l e m e n t o 
de- Ingenieros al Al férez don 
A n t o n i o Fa lqu ina de L u n a . . . 5 . 7 7 6 
I d . id. T e n i e n t e Médico al A l f é r e z 
Médico don Ramón- Ju l i a Ju l i á . 5 . 7 7 6 
Id . pasando dest inado a u n o de 
los Batal lones de segunda linea 
del Q ' i i n t o C u e r p o de E jé rc i to 
- él Brigada de C o m p l e m e n t o dei 
In fan te r í a D . Fél ix Echeverr ía 
S a n c h o 5 - 7 7 6 
Id . id. al Reg imien to de T r a n s -
misiones el Ten ien te da C o m -
p lemen to de Ingenieros D . J a - ' 
vier Olaso J .nnycnt 5 - 7 7 6 
I d . causaiado ba j a c o m o Al fé rez 
de C o m p l e m e n t o de Caballieríá 
don Ighacip Abada l J o l y y al ta 
en Sanidad Mi l i t a r c o m o A l f é -
. rez M é d i c o . . . . . . . ; . 5.776 
Id , pasando: a la s i tuación de ~ 
. , " P r o e j a d o " el Tcn i en t* de 
, ,Complémcnto de In f an t e r í a d d a 
C a s t o ;Pír£Z Mcstás . . . 5 . 7 / 6 
Página^ 
Id . id . el Ten ien te Médico de 
C o m p l e m e n t o D . G o n z a l o Oje -
da Guil lelmi 
Id. id . el Ten ien te de I n g e n i e » » 
don Gaspar Hernán J iméi iez . 
Id . i d . el Sargento de Regularef 
Abmed - Ben - M o h a m e d Sar -
gu in i • . . . 
Id , id . el Alférez M o r o , habi l i -
tado , A d m e d Bcn M o h a m e d . . ^ -
Id.- declarando con derecho a 
pens ión , c o a c a i i c t u y t c v i ú » -
nal 'y mesadas de supervivencia, 
a doña Margar i t a Chacón d» 
• Lerdo de T e j a d a y o t rOs . . . , , . . . 
i d . ' pasando al Servicio del .P ror 
'' rectorado el Ten ien te de I n - . 
- fán te r ía . D., José Fe rnández 
' O r t e g a . . . . . . 
DIA 15 -
•Miñlsierio de Industria y 
577*4 
5-777; 
5-777^ 
5-777^ 
5-7771 
r-
5 - 7 7 ? 
Comercio 8 
0 { d e n disponiendo, que, -pot; 3c- : 
;-jegacíón, pueda despachar;y. re-
V. solver ; la Subsecrefaria de..esta ; 
.^ . Minis te r io los asuntos y «xpe- í • 
- dientes que a éste, c o m p e t e n , : - . , 
, ' ' . c e p t o ilos que, por delegación —. 
expresa de ia Ley. deba .ser el : 
- .señor Minist-ro quien les re-
- ,su ,e lva; . . . . . . . . . ; . . . . . . .... 5 ,786^ 
.Ministerio de' Defensa Nacional 
íOrden resolviendo sé haga -cargo 
del ,despacho de este Minis te r io , 
eíi ausencia del Excme . Sr. M i -
- n is t ro , el Subsecretario del mis-
m o , Excelent is imo señor Gene-
ral de Divis ión D . Luis 'Valdés 
Cavánilles - . . . ; . . 5 . 7 8 6 , 
Subsecretaría del Ejército • 
Orden causando ba ja en el Ejér-;" 
cito, como sancionado p o r u n 
Conse jo de Guerra, al C a p i t á n 
de Infanter ía D . Sant iago F e r -
nández Perdiguer 
Id, cesando en el empleo de Sa r -
gento provisional de Infan te r ía 
d o n Narciso García Borra l lo . . . 
I d . id. como Alférez provis ional 
d o n Sant iago T o r r i j o s Gasc j . 
Id, causando baja en la asimila-
ción concedida D . Dion i s io 
Garc ía Lobos y o t ros 
I d . concediendo la Medalla de Su -
f r imien tos p o r la Pat r ia a don 
J u a n Francisco R u i z de G o -
pegu i Rivas y o t ros , 
Id , i d . a doña T ibu rc i a Sáenz 
Pé rez . . ' -•• 
Id, id a D . L e o n a r d o R o p e r o G a r -
cía y o t r o s . , . . . 
Id . id . 3 D . E d u a r d o Ber tuchi 
Quiles y o t ros . . . 
Id . rect i f icando la de iP del ac-
tual ( B . 0 . n ú m e r o 4 6 9 ) , 
5 . 7 8 6 ; 
5-786;j 
5.786, 
5-786.] 
5-78^ 
5-783-
5.788 
5 .799, 
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p o t la q u e se n o m b r a Inspec tor 
General de toa Servicios F a r r a a -
cént ico) a d o n Migue l Zava la 
y Lara , en el sen t ido de' q u » 
dependerá de esta Subsecretar ía . 5 7 9 0 
Subsecretaría de McHfUi 
O r d e n concediendo la c o n t i n u a c i ó n 
«n el servicio al C a b o de M a -
rinería de p r imera Ignac io H e r -
m o M i r a n d a y o í r o s 5>79o 
^iibsecretarí<i del Air't 
© r d t n concediendo empleo de T e -
niente a los A l f é r e c a del A t m i 
de Av iac ión D . M a n u e l P é r e z 
B o r r e g o y o t ro s . . . 5.793 
"JB. convocando un curso para A l -
^ íereces provis ionales de A v i a -
ción en l a i condicione» que se-
fiala 5 7 9 3 
íefalura ie Mévüiaaeión, I t f 
trucción y Bccuperación : 
O r d e n rec t i f icando, en el sen t ido 
- que se indica, la base tercera de 
la convocator ia anunc iada en 
el B . O , n ú m e r o 4 7 2 . de u n ' 
t u r s o de Sargentos p rov is iona les 
de Zapadores i . - . ' - -
Comisión de Uaciendg, 
Relación de las declaraciones de 
haberes pas ivos acordados en la 
segunda qu incena de ene ro de 
1 9 3 8 5 7 9 4 
'Administración Central 
1 
Min i s t e r io de Agricultura.-—Scc-» j 
Sección de M e n t e s . — A n u n c i o i 1 
de subasta de ap rovechamien tos 
les inosps . . , , 5 - 7 9 6 
D I A 16 
"Miniaterio de Ohras Púllicas 
Orden f a c u l t a n d o al Subsecretar io 
p a r a resolver p o r delegación 
asun tos , de este M i n i s t e r i o , . . . 5 , 8 0 2 
'Mimsierio de Defensa ~ 
' ^aciotval .: ; •! 
'Síi'bsccretaría del Ejército ' 
Orden concedíer.do la cant idad ' 
de 5 , 0 0 0 pessta.n a cada u n a de 
las nuevas Academias de San 
Sebast ián, P a m p l o n a y V i t o r i a . 5 . 8 0 2 
' Id"' n o m b r a n d o Al fé rez h o n o r a r i o 
auxi l ia r de Con tab i l i dad j l C a -
b o de Aviac ióa T e l e s í o r o Vega 
Gal legui l los ' 5 . 8 0 2 
Pág inas 
Id . d e j a n d o sin electo el n o m b r a -
m i e n l o de Al ic rez bonoraricj ; 
auxi l iar de Ce n u b i l i d a d .! l a - , 
vor de do-i B e n j a m í n S o i u 
F e r n á n d e z . . . . 5 . 8 0 2 
Id . d i s p o n i e n d o ctse en el empleo 
de Al fé rez h o n o r a r i o auxi l ia r 
de C o n t a b i l i d i d D . P e d r o P e -
reira V i l a r i ñ u s . . . 5 , 8 0 2 
Id . n o m b r a n d o a jus t adores p r o -
visionales a d t n M a n u e l R o -
d r í g u e í L ó p í i y o t ro s 5 . 8 0 2 
Id . c o n f i i i e n d o el empleo i n m e -
d ia to al T e n i e n t e de I n f a n -
ter ía d o n Ricurdo García So -
peña . 5 ' 8 0 3 
Id , id . al A l f é r i Z de . San idad M i -
l i ta r d o n Vic.*nte D í a z H e r r e r a . 5 . 8 0 3 
Id , id . id . a~los Alféreces de I n -
f an t e r í a d o n A l f r e d o H n g u é t 
B u e n d í a y o t r o s . . . 5 - 8 0 3 
I d . id . id . d o n Bén ingo C a l v o 
T a r a n c ó n y c i r o 5 . 8 0 3 
Id . id . a los J t í e s del I n s t i t u t o 
de la G u a r d i a Civ i l don M a -
nuel Pere i ta Vela y o t r o s . . . 5 - 8 0 3 
Id . id . al Br igada de la Gua rd i a 
Civ i l d o n José R e i n a Páez". 5 . 8 0 3 
Id . c o n f i r m a n d o en el empleo de 
Al fé rez a los del A r m a de I n - ' 
f an te r i a don L u i s Andrés Ru-^ 
b i o y don Francisco R u i z 
H u e r t a s 5 - 8 o 4 
Id . id . id . don f r a n c i s c o F e r n á n -
dez C a s a n o v a y o t r o 5 . 8 0 4 
Id . p r o m o v i e n d o al empleo i n m e -
d i a to a los Sa rgen tos de A r - ' 
t i l ier ia don Francisco P i n o Cas -
t a ñ o y o t ro s • 5 - 8 0 4 
I d . ascendiendo al empleo i n m e -
d i a to a l e s Alí-éteces p r o v i s i o n a -
les de A r t ü l e t í a don E d u a r d o 
Pé rez Ascan io y o t ros 5 . 8 0 4 
Id , concediendo el empleo de 
Sa rgen to p rov is iona l de A r - . 
t i l ieria a los C a b o s d o n José 
P o l o P a t u d o y o t r o s . . . . : . . . . 5 . 8 0 4 
I d . id . a los Cabos de b C o m - • 
p a ñ í a de Esquiadores d o n A l -
f r e d o P a r d o Pascual y o t r o s . . . 5 , 8 0 4 
Id . i d . id . a los Cabos don D i o -
nis io L ó p e z Nei la y o t r o s . . . 5 . 8 0 4 
Id . concediendo la asimilación de 
Ve te r ina r io segundo a los V e -
ter inar ios terceros don Fél ix 
Marcos V e n t u r a y o t r o s . . . 5 . 8 0 5 
I d . id . id . de C a p i t á n a don Pe -
d r o José Revenga de Cas t ro . 5 , 8 0 5 
Id . d i s p o n i e n d o pase a la s i t ú a - ' 
c ión " A l Servicio del P ro tec - , 
t o r a d o " el Al ié rez p rov i s iona l ; 
de I n f a n t e r í a ¿ o a C l a u d i o O t e -
r o del Palac io . . . 5 , 8 0 5 
Id . d i spon iendo eause b a j a en el 
E j é r c i t o el M a e s t r o a rmero d o n 
I s idoro M a r t í n R u b i o . , . 5 , 8 0 5 
Id . id . id. el C a p i t á n Médico de 
5.! 
5.8-
5.81 
5-81 
Pánl 
Sanidad Mi l i t a r don Feder ico 
G o n z á l e z A z i u n e , . . .. 
Id, d i s p o n i e n d o pasen a ocupar 
los des t inos . que se indican los 
Jefes f O f i c b i t s del Arma de 
Ingenieros d o i Alejandro de 
Goicoechea de Homar y caos, 5 
Id . i d . i d . los Jefes y Oficialej 
de Ar t i l l e r ía c o n Femando-
Pérez P o r r o v otros j 
Id . id. id . los Jefes y Oficialei 
del C u e r p o d j T r e n don Ade-> 
la ido Sánchez Malclonado y 
o t ro s 
I d . id . id . los Jefes y Oficiales 
de I i í fan te r ia d o n Teodoro 
A r r e d o n d o L o r z a y otros ,,, 5,1 
Id . i d . id , los Oficiales de In-
fan te r í a d o n Amador Bartnelo 
Pé rez y o t roa j.Jl 
Id . id . a las Fuerzas de Seguri-
dad y Asal to el Comandante 
de In f an t e r í a den Lázaro Gon-
zález Gut ié r rez . . 
Id . i d . a los de.MÍnos que se in-
dican a los Oficiales de Com-
p l e m e n t o de Artillería don 
José Ponse t i Eosch y oíros.. 
Id . id . id . a los Oficiales de Ar-
tiUería don Rafael de las Llan-
deras P u e y o y otros 
Id . hab i l i t ando para ejercer el 
empleo de Coronel al Teniente 
Corone l de Ingenieros don 
E d u a r d o Hernández Vidal ... 5 
I d . id . para ejercer el empleo in-
med ia to a los Coroneles de In-
fan te r ía d o n Rafael García ^ 
V a l i ñ o y otros • • 
Id, id . para ejercer el empico de,» 
C o m a n d a n t e al Capitán de In-
fan ter ía don Salvador Banulls ^ 
N a v a r r o . . . ' ' 
I d . concediendo la Medalla de 
S u f r i m i e n t o s por la P^tw a 
los Jefes y Oficiales del Ejer-
cito don José Alvarcz Entrena 
y o t ros " 
Id, id. id . a dona Estefanía Ko-
d r igucz Pérez 
Id, mi l i ta r izando en b s industrus 
• que se expresan al personal dtl 
E jé rc i to que se c i ta . . . ... • ;• 
I d . anu lando- la militarizacwn 
concedida a Alfredo Suarrt ^ 
D í a z I 
Id . concediendo el ingreso e n J . 
C u e r p o de Muti lados al sold^o 
del G r u p o de Fuerzas de K^, 
guiares Indígenas de Ceuta o 
L r o 3 don Cayetano Centre ^ 
ra» Pr ie to 
Id id id . al Alférez de b i-t-
' don C.istóbal .Batanero ^ 
García ". J [ . 
Id . ascendiendo a! emplw 
5-8 
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diato s los Oücia ics de C o m -
plemento á : \ A r m a de I n f a n -
tería don JoM o-.anco A t q u i l a y 
y otros 5 . 8 1 2 
Id. id. id. a k s Alféreces de 
Complemento de ' San idad M i -
litar don Jo í é O z q u i g u i i e a de 
Roncales y c o n César Her re ra 
Sánchez 5 - 8 1 2 
Id. concediendo las pensiones ane-
jas a las condecoraciones de la 
Orden de San Hermeneg i ldo que 
se indican al personal del E j e r -
c ió comprendido en la rela-
ción que comienza con el Ge -
nital de Div i s ión D . Migue l 
Ponte y M a n s o de Z ú ñ i g a . . . 5 . 8 1 2 
Id. disponiendo pase a la s i tuac ión 
de "Procesado" el Of ic ia l m o r o 
Siüi Dris Ben M o h a m e d K a d u r . 5 . 8 1 4 
Id. id. el Alféroz de In f an t e r í a 
D. Ernes to Gaspa r P u l i d o . . . 5 . 8 1 4 
Administración Central 
Vicepresidencia gcI Gobierno .—• 
Subseretaria. — Orden trasla-
dando a la Vicepresidencia del 
Gobierno al po r t e ro D . J u l i á n 
Pérez Ancos 5 - 5 i 4 
Circular relativa a la residencia 
de los Minis te r ios . . . ' 5 - 3 i 4 
D I A 17 
Ministerio de Ohras PvMitas 
Decreto o rgan izando los Servi-
cios del Minis te r io de Obras 
Públicas. 5 . 8 1 8 
Id. nombrando Je fe del Servicio 
- Nacional de Ferrocarri les ^a don 
Eugenio Caic'erón M o n t e r o -
Ríos . . . . . . . . 5 . 8 1 9 
Id. id. id. de P u e r t o s y Señales 
Marítimas a clon José Delgado 
Brakembury 5 - 8 1 9 
Id. id. id. de Oaras Hidrául icas a 
don Bernardo de Granda > 
Calleja.-.. . 5 - 8 i 9 
Id, id. id. de C a m i n o s , a d o n ' 
Luis Rodr íguez A r a n g o y 
Somoza 5 . 8 1 9 
Ministerio del Interior 
Decreto n o m b r a n d o Je fe del Ser-
•vicio Nación?.! de Beneficencia 
a don Javi.?r M a r t í n e z de Be-
doya 
id. id . ie T u r i s m o a d o n 
Luis A . Bol ín B i d w e l l . . ; . . . 
Id. disponiendo cese en el cargo 
de Gobernador civil de la p r o -
vincia de León d o n 'Vicente 
Sergio Orbanc ja • 
Pág inas 
Id . n o m b r a n d o Gobernador civil 
de la provinc ia de Lieón a don 
José Lu i s OriÍ7. de la T o r r e . 
Id. id . ícl. de la de Sevilla a don 
P e d r o G a m c r o del Casti l lo . . . 
Id . id. id . de ia de La C o r a n a 
a don J u l i o M u ñ o z Agai ' .ar. 
Id . id. i d . de l i de Tei íer ife a 
a d o n Vicente Sergio Orbane ja . 
Ministerio de Ohras Públicas 
5 . 8 1 9 
5 . 8 1 9 
5 . 8 1 9 
5 . 8 2 0 
5 . 8 1 9 
5 - 8 1 9 
5 . 8 1 9 
Orden (rect i f icada) facu l tando al 
Subsecretar io para resolver p o r 
. .delegación asuntos de este M i -
nis ter io 5 . 8 2 0 
Ministerio de Orden Público 
Orden n o m b r a n J j Agentes A u x i -
liares interi . ios del C u e r p o de 
Invest igación y Vigilancia 3 
don M a r i a n o Fus ter L ó p e z y 
. o t r o s . . . 5 . 8 2 0 
Ministerio del Interior 
Orden declarando cesante y b a j j 
def in i t iva en su escalafón al 
Aux i l i a r de Admin i s t rac ión C i -
vi l don R e m i g i o J iménez 
Cues ta . . . . . . 5 - 8 2 1 
Id. d i sponiendo la ba j a def in i t iva 
en su escalafón del Oficial de 
pr imera clase clon José Mar í a 
Varela Readuc la 5 . 8 2 1 
' Mirñsterio de'De¡ensa 
Naci-oiyal : ; : : 
Subsecretaría del Ejército 
Orden con f i rmando en el empleo 
de Alférez dz Infanter ía a don 
4aime Fernández P o l v o r i n o s y 
• o t ros . . . . . . 
Id . conced iendo ' empleo de Sar-
gento prov is icna l de I n f a n t e -
ría a A u g u s t o Cordero M o l a n o 
•y o t ros y 
Id . id. a don Manue l Samper A n -
drés y o t ros 
Id . id. id. a" don Ezequiel Cer-
vero L á z a r o y o t r o s . . . 
Id . id . empleo de Alférez p r o -
visional de Ingenieros ál a l u m n o 
don A r t u r o Gal lardo Linares . 
Id . id . consideración y desempe-
ñ o del emp:co de Alférez de 
Ingenieros al a l u m n o don L u i s 
García de Pra t r in 
Id ; id . empleo de Alférez P r o -
. visional de Ingenieros al Br i -
• gada d o n Manue l Sánchez M a -
lilla 
Id . i d . empleo de Sargento p r o -
5 . 8 2 1 
5 S 2 2 
5_.822 
5 . 8 2 2 
5 . 8 2 2 
5 . 8 2 2 
5 . 8 2 2 
Pág inas 
visional de Ingenieros al 
R a i m u n d o R u i a Meléndez . . 5.823 
Id. declarando a p t c s para «1 as-
censo y cünf i i i éndo l í s empleo 
de Ten ien te ? los Alféreces de 
Sanidad Mi l i fa r d o n Abe la rdo 
Carrasco S j i c r y o t ro 5 . 8 2 s 
Id. id . T e n i í i u e Médico p r o v i -
sional al AKcrcz Médico a l u m -
n o don A V c 1 i n o Alvarez 
A l o n s o 5 . S . : i 
Id . des t inando en comisión a las 
Academias Mil i tares que exf(rcsa 
a los Jefes y Oficiales de In - , 
fanter ia don Sab ino Vi'.íe'-. -n 
Arteaga y otu..= . . . . . . 1; " ; 
Id. id. a los p u p t o s que indica 
los Suboficiales de Ini.inreriíí 
don Modes to b l anco G o r c s t i i s a 
y o t r o s . . . 5 . S 2 3 
Id, cesando en el m a n d o del P r i -
mer Regimicnio de Art i l ler ía 
Pesada el Coronel de Arti l lería 
don Cir íaco Cascajo R u i z j . . . . 5 . S 2 } 
Id . pasando destinado al G r u p o 
de Hospitales üe Val ladol id el 
farrnacéutico tcicero, asimilado, 
don D o n a t o Rodr íguez de h 
F lo r . . . . . . . . . 5-S23 
Id. id. a los j u n t o s que ind ic : 
los Cape l lan ' s don Angel C a -
rr i l lo de A l b o r n o z y o t ro . . 5 . 8 2 4 
Id. conf i r iendo e'. mando del P r i -
mer Regimient-.i de Arti l lería 
pesada al. C o o n e l don José 
M a r t í n e z SaJ-ina 5 - 8 2 4 
Id . asccndicnd.D al empleo de 
Ten ien te de Ct-mplemento • de 
In fan te r í a ;1 Alférez don Ga-
briel Or t i z J : A n t i ñ a n o 5 . S 2 4 
Id . id. id. al Alférez don Fer-
nando- N ú ñ e z V e r g a r a . . . 5 . S 2 4 
Id . id . id. id . don Juste. 
M o n t o y a Erb-.ca ; 5 - 8 2 4 
Id. id . e.Tipleo i smedia to al S.ir-
gentS de C j m i l e m e n t o de C a -
ballería d o n S ín i i ago Heredia 
Bueno 5 - 8 2 4 
Id. id. empleo a t Ten ien te d^ 
C o m p l e m e n t o ce Ingenieros al 
"Alférez don Tc-más Hernandís 
Gui ta r t 5 .8 r .4 
Id . des t inando al Ba i s l lóa de Z a -
padores n ú . n : i o 2 al T e n i - n u 
de Cómplemf i i t o de Ingenie-
ros don Francisco -Serra C o -
rrea 5 - 8 ^ 4 
Id . id., ' en comi-JÍtn, al Bata l lón 
de Zapadores número 5 a los 
Alféreces - d i Ingenieros, d o n 
Carlos C a u l- e t Gonzá lez y 
o t ro • • 5 - 8 2 4 
Suhsecrrtaria da Harina-
Orden anunci i ' i . lo u n : c;::".-:"-!,-
toria r^ ra l y i ; : - < • 
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de operar ios Oiaquinis tas eyén-. 
tuales dé la A r m a d a en las 
condiciones q u e señala 5 . 8 2 4 
I d . ascendiendo a A u x i l i a r s e g u n d o 
de Rad io te l eg ra f í a al Maes t r a 
d o n José Garc ía G ó m e z 5 . 8 2 5 
I d . concediendo as imi lac ión h o -
no r í f i ca de T e n i e n t e Méd ico de 
la A r m a d a a d o n A n f ó n i o G i l 
O l a r t e . . . .',.. 5 . 8 2 5 . 
I d . id . asimilacióp. d i A u x i l i a r . 
s egundo de Qfiinas, a>Dv Sant ia^ 
go L ó p e z Y á ñ e z . . . 5 . 8 2 5 
I d . id. id. A u x i l i a r . s e g u n d o de > , 
los Servicios Técn icos 3,.Fe.r- •. 
n a n d o Doira l V á z q u e z 5 . 8 2 5 
I d . concediendo, .as imi lac ión, d e - . . •. , ;. ' 
Teniente d e ' I n g e n i e r o s , hoho-» . . 
r a r i o de la Armada ! a d ó n C á s t o : 
• F e r n á n d e z S ú h W .V: . . . ••... 5 . 8 2 5 
I d . d i s p o n i e n d o Pasen ' ' des t inados ' -
a los p u n t o s que indica" los ,Ca-
pell.ines d o n A n g e l A l o n s o ' 
M a n z a n e t a y - o t r o s . ' ' S . B i f i ' 
I d : id al CrucariJ A u x i l i a r " C i u -
dad de Al ican té" - • ' e l ' capellán" " ' ' 
d o n J u a n B o i r á s M o r r o . . ; . . . 5 . 8 2 6 
I d . n o m b r a n d o Alférez;" de " N a v i o -' 
h o n o r a r i o a ' d o n E n r i q u e F e - " 
derico R' ibal la , C o r n e l i a s . , . .."i . 5 . 8 2 6 
I d . id . C a p i ( á j H o n o r a r i o . " J u - , 
r i d i co -de la A.r-mada a .don V i - . .. ... •, 
cente de Mar»r i " -y ; Aguirr¿ . : ' ; - . .5 .826-
I d . b a b i í i t a n d o ' p a t a él. de sempeño - •  i -
de A u x i l i a r • s tgundo=' 'naVaI a • 
d o n Diego E.-iteban R u i z . : . .'•.; . 5 ^ 8 4 6 
I d . id. id . del 'c 'cir tét idó de A u x i - . ' 
l iar segundo de p f i c i n ? s a. d o n 
Migue l Núm>z Cor tea y o t r o s ! . 5 . 8 2 6 
• I d . n o m b r a n d o C p n i a n d a n t e d e l . 
C r u c e r o aux i l i a r "Rgy Jai íhe. . I" 
al C a p i t á n d e ' Cor i ie ta d o n 
L u i s L a l l e m a n d M'enacho . . . 5 , 8 2 6 
I d . a p r o b a n d o la reval idación de -
sus n o m b r a m i e n t o s al pe r sona l * 
de la M a r i n a Mercan te d o n F i -
del A g u i r r e Igjesias y o t ros . 5 , 8 2 6 
I d . i m p o n i e n d o las canc iones q u e 
e;-presa al pert'ojial de la M a -
r ina Mercan te d o n Sul i N i c o -
lás Zaba la y A r r i g o r r i a g a y 
o : r o s . . . . . . 5 . 8 2 7 
Bulsecretaría del Aire 
0 ; d c n concediendo empleo de 
T e n i e n t e honor í f í c ; del A r m a 
de Aviac ión a d o n J u a n J i -
m é n e z Cam. ido y , o t r o . . . 
D I A 1 8 
Ticepresidencia del Gohicmo 
D c c r e t o o r g a n i z a n d o el Servicio 
N a c i o n a l de Abas tec imien tos y 
T r a n s p o r t e s 5 . 8 3 5 
5 . 8 2 7 
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Ministerio de Aswiios 
Exteriores : : : : : : ; 
Decre to o r g a n i z a n d o los Servicios 
del Min i s t e r io de A s u n t o s E x -
teriores , . . . 5 , 8 3 6 
I d . n o m b r a n d o a D . L u c i a n o L ó -
pez. Ferrer , E m b a j a d o r . d e E s - ' 
: p a ñ a , S u b - A g e n t e Er ipa tgado ' 
• del Consulado . G e n e r a l ' e n G i - , , 
b r a l t a r . . . . . . ' 5 . 6 3 7 ' 
Id . id . a D . .Lu i s M a r t í n e z de ' 
I r u j q . y , Caro', M i n i s t r o Pleiii^. ' 
• - : p o t e n i a r i o . . de . S e g ú n ' í a ' ' 7 
. S i i b - A g e n t e . ' Ér icargado 
C o n s u l a d o Genera l . e n . L-on- ' . . 
: dres ly , . y l , s . 8 5 7 ' 
I d . i d . a p . Ignac io de Mu'gi i i rb ' 
; y - M u ñ o z de Bae^áV Secre'tárÍQ, 
di Embajada-".ele ..Primera'-.cía-", 
sei Sub-Age'jii.e Encatgadój. d e l ' . . ' 
C o n s u l a d o ín'. LiVfrpqpl...^...'-..'. ' ' j . 8 3 7. 
Id.; id . .a p . " E d u a r d o - i D a n i s y . ^ 
' Navarro ' , Secretario, de.. . E p ^ a - . ^ 
- j ada de Pritn,cra, clise, $11^..-.^.' . ". .'. 
A g e n t e E n c a f g j d p del Consu - ; 
s . - l a d o en . . C a r d i f f . . . '.. '. ......y - 5 . 8 3 Z 
I d . id . ' á D . , Vicente , G o n ; z á l e z , . . _ . . . . . 
. . A i n a o y A t n a r de ' la , ,Tptt.e,. 
- J é f e del Seryicio . N a c i p ñ á l ^ í ; , . 
., Asuntos. , A á ' m i n i s t r ' a t i v o s , " 
Id, , i d . ' á D . . Jpsé de. . .Lán¿ec | ip '•'. ' .. 
y i Al lendesa fazár , . J e f e - d e l S.éjrr . ... ., 
'" vicio . N a c i o n a l de Po l í t i ca y 
. .T 'rá ' i 'ados, . , . ; 5 - 8 3 7 ' 
Ministerio de. Justicia y. ^ 
Decre to estableciendo la fócm-ula .: 
dé - j u r a m e n t o p rev io a la •pq-''. ... >.-. 
sesión de jueces,'-. Mag i s t r ados , -
e t cé te ra . . . .:-. 5 . 8 3 7 
I d . n o m b r a n d o Je f e del Servicio ' 
Nac iona l de A s u n t o s Eclesiás-
ticos a d o n M a r i a n o P u i g d o -
llers Ol iver ' 5 . 8 3 8 
Mininleño de Educación 
Nacional : 
Decre to d i s p o n i e n d o cese en el 
cargo de Rec to r de la U n i v e r -
s idad de V a l l a d o l i d , D . J o s é 
M a r í a E c h á v a r r i y V i v a n c o . . . 5 . 8 3 8 
I d , n o m b r a n d o Rec to r de la U n i -
vers idad de Va l l ado l id a d o n 
J u l i á n M a r í a R u b i o Es t eban . 5 . ' 8 3 8 
Ministerio de Hacienc^ 
Decre to n o m b r a n d o a D . Jo sé 
D í a z C o r d o v é s , J e f e del Se r -
vicio Nac iona l de A d u a n a s . . . 5 . 8 3 8 
Id . id . a D . A q u i l i n o Lo i s B a -
rros, J e f e del Servicio N a c i o -
nal del T e s o r o . . . , , , 5 . 8 3 8 
Ministerio de Justicia 
Orden n o r ñ b r a n d p Fiscal de la 
A u d i í n c i a P rov inc i a l de S a n t a 
Páginas 
C r u z de T e a e r i f e a D . T o m á s , 
A l f r e d p M u ñ o z Serrano del 
Cast i l lo 5.838 
plinlstério de Orden Público 
Orden d isponiendo ' p'asen' a ser-
v i r los dest inos qi{é Se indican 
Ids Jefes y "" Oficiales dé ' la 
G u a r d i a Civi l que se méncio- ' 
"""nari,'.'. ' . . . . . . . . . . . . . . 5.838 
"Id. nombrando" 'A 'gei i tes , Auxi l ia -
res i n t e r inos "del '^Cueípo ' de 
;' I r ives t igac ión ' 'y- 'O'igilaiidá" á 
' n . _ , E n r i q u e ' M u f S Rt ianb y - i 
. ' b t r b á , , . "..." . . . . . . . . . 5:839-'' 
-Ministerio del Intenriar ' 
O r d í n ver i f i cando el p ro r r a t eo en 
e l expediente de ' p e ñ s i o n ' a' f a ' - • 
v ó r de la v iuda y h u é r f a n a 
; dél Secre tano - -munic ipa l -don 
^ J u a n . L o r e n z o - R o d r í g u e z S.'SílJ 
'Mitiisteño dé\pbrHLP-0}licqs i 
I - -. •, - -
Ojrden d i s p o n iericio c ^ e como D i - . 
rector de las. Qbras -^Ri^ . 
G u a d a l q u i v i r . „y Puer,tq; Se- .. 
vÜla, el Ilu.strísiriip, señp i dpn ., ... 
J p s i De lgado . Bra i ; fcmbury , . . . j - . ^ i í ' ' 
I d . - i d . ' c p i h p .P'ciÉg.-.do d s la-.-íX-
y t ihgu ida Ju .n t a ,T«cn ica . áe Í .És- , -. 
, t a í Í p , e n L l a Cpnfede rac ión H i -
• d ípg rá f i ca de l . .Pv ie rp . , y, de^ 
' l i i spectpr Reg ipna l ^e la . S,iix-
ta D e m a f c ^ i ó n , . el I lus t r is imo 
Berna rdo de G r a n d a . y 
C a l l e j a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5'84i;' 
Id . i d . c o m p Ingeniero Jefe de 
Obra s Púb l i cas de Burgos, el 
I l u s t r i s i m o seííot d o n L u i s . R o -
d r í g u e z Araa? ,p . y . S o m o z a . . . 
Mindsterio< de Eadeuda 
Orden d i s p o n i e n d o que el Jefe 
del Servicio Naciona l de I n -
te rvención X encargue, hasta 
nueva orden , del despachp de 
los Servicips Nacipnales de 
P re supues tp s y .Segurps 
Id . id q u e el J e f e del Servicio 
Nac iona l de Banca, Moneda 7; 
C a m b i o se encargue, hasta nue-, 
v a o rden , del despacho del 
Servic io Nac iona l de Régimen 
J u r í d i c o de Sociedades A n ó -
n i m a s . . . ' ('•.•. " • 
I d . id . que él Je fe del Servicio 
Nac iona l de lo Contenciosp del 
E s t a d p se encargue, hasta nue-
va .prden, del despachp de la 
pa r t e de G a s e s Pas ivas del 
Servicio Nácipna l de Deuda y 
Clases Pas ivas 
I d . id que el Je fe del Servicio Na-
cional del T e s o r o se encargue.' 
has ta nueva orden , ' del; despa-
c h o de la pa r te de Deuda co-
r respondien te al Servicio N a -
5,84» 
5 , 8 4 » 
5.84* 
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I- cional de Deuda y Clases P a -
, sivas 
I Id. w. que el Je fe Scrvicio 
Nacional de Rpnía» Públ icas SÍ 
encargue, hasia nueva orden , d r i 
díspaciio del Servicio Nac iona l 
'"de Pfopiedad'-s y C o n t r i b u c i ó n 
. Territorial 
I li. id. la adaptación de la n u t v a 
organización ce la A d m i n i s t r a -
ción del £ s t a J o al P r e s u p u e s t o 
prorrogado p o t Decre to-Ley d« 
30 de dicienib'-c de i 9 3 7 
¡limlcTiu de DeietíM 
Kacianiui : ; : : : : : 
1 Súsecrdaría dél Ejército 
Orden disponiendo la aper tu ra d« 
un cursillo, para hab i l i t ac ión 
de armeros provis ionales . ' 
Id. nombrando A l í í r e z h o n o r a r i o 
Auxiliar de Co. i tab i l idad a d o n 
Diodoro Bastida U b i » 
Id. declarando ap ios pa ra el as-
enso y se le» confiere i l e m -
pico de Teni-^n:» a l o i Al fé re -
ces de Infanter ía d o n A g u s t í n 
Vifona Pereda y o t r o . . 
Id id. id. al A l fé rez de I n f a a -
letia don - Venanc io J i m é n e z 
Calvo. 
Id, toncediendo ci empleo de A l -
íérei df In fan te r ía a los Br i -
gadas don A n t o n i o Macian 
Zapata y o t ro . 
Id. prumoviendo al empleo inme-
\ diaio al Ten ien te de Art i l ler ía 
ji don Carlos Fer rándiz Ar jor í i l la . 
tí. id. id. a los Sargentos de A r -
tillería don Cris tóbal Gelabcrt 
Cielabert y otr'os 
Id. i i l . empico d a Sargento a lo.* 
C2D03 de la Legión don Salo-
món Ab.igíy y o t r o s . . . 
Id. nombrando a jus tadores p rov i -
sión,iles a don Angel Mansi l la 
l'abcios y otrc>., 
W. concedieridp asimilación de 
Parraaccutico tercero a d o n 
Ccsidio del Frai le García y 
otros 
1(5. concediendo ingreso en el 
Cuetpo de Mut i l ados al legio-
nario don Horaj-io Fe rnández 
P i ñ e i r o . . 
'•i- id. id. a F r i t z Scharcmberg. 
W- concediendo los beneficios d i 
derechos pasivos m á x i m o s al 
B/ígada de In lan te r ia don J o -
« Antúiiez A l fonso ' . . . 
Id. 
5 . 8 4 a 
5 . 8 4 a 
5 . 8 4 a 
pasando a los destinos qae in -
fea los J e f i s y Oficiales d o n 
JoseSeva Iborra y o t r o s . . , . . ; 
• 'd. a disposición de los Gene-
"lea Jefes cié los ÉjéKi tQs qu« 
" P n s a a los Ofieíales .de .Ar- . , 
i^yena don R a m ó n ' - d e C o i u b i 
j ^ J ^ n e z y o t ros . . ' . . . . . . . , ' .... 
en comisió'n". c ó m o P r o -
5-843 
5-843 
5.843 
5-843 
5-843 
5-843 
5.843 
5 . 8 4 4 
5 - 8 4 5 
5 . 8 4 5 
5 . 8 4 5 
5 . 8 4 5 
5 - 8 4 5 
5 : 8 4 5 
Páginas 
dores de San Sebastián, el C o -
m a n d a n t e de Ingenieros d o n 
Sa lvador Lechuga M a r t i n 5 . 8 4 6 
Id... id . al p r imer Batal lón de C a -
rros de Comba te el Ten ien te 
de la Guard ia Civil don A n -
t o n i o M a y o r J iménez 5 . 8 4 6 
Id . id . id . a los Tal leres de Re-
parac ión de Au tomóvi l e s de la 
P r i m e r a Z o n a de Recuperación 
en P a m p l o n a , lo» soldado» J e -
sús Abus t i z a M a r t í n e z y o t ros . 5 . 8 4 6 
I d . id . al Reg imien to Cazadores 
de 'Vil larrobledo, p r imero de 
Cabal ler ía , los Maest ros herra-
dores provis iona les don Jo« í 
P r i d a D o m i í i g o y o t ro s 5 . 8 4 6 
Id . disponiendc) quede en s i tua-
ión de d isponible gube rna t ivo 
«n Zaragoza , el Ten ien te C o -
ronel Médico dtín Manue l D í a z 
Bádenas . . . 5 . 8 4 6 
Id . p r o m o v i e n d o al empleo de A l -
férez h o n o r a r i o de i n f a n t e r í a 
a d o n José M a r í a B u l t o M a r -
qués y otro» . . . 5 . 8 4 7 
Id . hab i l i t ando f a r a ejercer el em-
pleo de C o m a n d a n t e al C a p i -
tán de In f an t e r í a don J o s í 
G o n z á l e z Esteban 5 - 8 4 7 
Id . id , id . a! Cap i t án de I n f a n t e -
t í a d o n Euscb io M a r t i n Sas-
tre . . 5 - 8 4 7 
Id . id . i d . al Cap i t án de Ingenie-
ros d o n Per fec to O s t r o R i a l . . . 5 . 8 4 7 
Id . hab i l i t ando para ejercer, e m -
pleo inmedia to super ior a los 
Jefes y Oficiales don A n t o -
n io de Diego García y o t r o s . . . 5 . 8 4 7 
Id . id . al C o m a n d a n t e de Art i l le-
ría don F e r n a n d o E s q u i f i n o 
Pascual 5 . 8 4 7 
Id . concediendo la Medalla de Su -
f r imien tos p o r la Pat r ia a don 
Benigno Rubianes A y l l ó n y 
o t ros 5 8 4 7 
Id . id. i d . a doña Clara Fe rnán -
dez Barbero 5 . 8 4 8 
Id. pasando a si tuación de re t i ra-
do, p o t cumplii: la edad regla-
mentar ia , el C. ipi tán de la 
Guard ia Civi l don Francisco 
Higueras M a r t i n . .... 5 . 8 4 8 
Id . señalando el .h-iber pasivo que 
corresponde al Cf ro t i e l de I n -
fan ter ía D . A i f i e d o N a v a r r o 
S e r r a n o . . . . . . 5 , 8 4 8 
Id . cesando en Id situación "Al 
Servicio del P ro t ec to rado" los 
Sargentos de In fan te r í a don 
Gui l l e rmo Salina!. Lu i s y o t ros . 5 . 8 4 8 
Súbsecreiaría del Aire 
Orden causandb t a j a en el Arriia, 
de Aviac ión , quedando sin efec--
t o su n o m b r a m i e n t o de Tenien- ; 
te; h o n o r a r i o , don A n t o n i o 
Ape t G o d o . .5.848 
Id . causando b a j a - e n ; A ' y i á c ) 6 i i ' é f ' ' 
" Ai fé rez de' C « m p i m m t ó dóil ' ' 
R ica rdo Lar ra inza r Yo ld i 5 . 8 4 8 
PágiiiJS 
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Ministerio de Á^u7itos 
Exteriores : : : : : -
Orden n o m b r a n d o Jefe del Ga -
binete D ip lomá t i co del M i -
'n i s t ro de A s u n t o s Exter iores 
a don Federico Oliván y Bago. 5 . 8 5 0 
Ministerio de OrganizacUm 
y Acción Sindical : : : i 
Orden delegando en el señor Sub-
secretario del Min is te r io de O r -
, ganización y Acción Sindical ei 
despacho y resolución de ios 
asuntos que se expresan •5.850 
Minislerio dé Defensa 
Nacional ; : •: : i 
Suhsecretaria del EjércKo 
Orden n o m b r a n d o a jus tador p r o -
visional a d o n Angel R o d r í -
guez Alvarez 
Id . con f i rmando en el empleo de 
Alférez de Infanter ía a don 
T o m á s Lucero Mora y o t r o . . . 
Id . concediendo co&sidetaeióo 7 
el desempeño del empleo de A l -
férez al a l u m n o don L o r e n z o 
Cabre ra F o n t a n a 
Id. p r o m o v i e n d o «I empleo d» 
Brigada a los Sargento» de I n -
fanter ía do| i Daniel Catrascoia 
Carrascosa y o t ros 
Id . id. al empleo de Sargento a 
• d o n José Gonzá lez Chueca y 
o t ros 
Id . id. id. provisional a! a l u m n o 
don T i m o t e o Barbero M u ñ o z . 
Id id. id. don A n t o n i o Monreal 
' T í i e p . . . . . . . . . 
Id. id. empleo inmediato al C o -
mandante de Arti l lería don Je- '^ 
sús B a d i l l o - Pérez 
Id. id. empleo inmediato al A l -
férez de Arti l lería don Vicente 
Arrib.is R a m o s . 
Id . id . Sargento provisional a los 
Cabos de Intendencia don José 
M o r e n o de la Rosa y o t ro .. 
Id . declarando aptos para ascenso 
y se les confiere empleo de T e -
niente a los Alféreces de Sanidad 
Mil i ta r don A n t o n i o P i n o J i -
ménez y o t ros 
Id . con f i rmando la asinlilación 
de Alférez Médico concedida 
, a los médicos civiles don F r a n -
cisco Vad i l lo Bras y o t ros . . . 
Id cbnf i r iendo asimilación de Al-
• fé tez Médico a don Bar to lomé 
Dárder Hevia y otros: . 
I d , : Causando ba ja en el E jé rc i to 
el Alférez de la Guardia C |v i l 
don .Aníoni] S:í:oii.-.'n • • 
5 . 8 5 1 
5 . 8 5 1 
3 . 8 5 » 
5 . 8 5 1 
5 . 8 5 1 
5.851 
5 . 8 5 1 
5 . 8 5 1 
5 . 8 5 1 
5.85 í 
5 . 8 5 1 
5 . 8 5 2 
5-852 
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d Ca í i i t án .le I n f a n t e r í a d o n 
I g n a c i o Pascual Be l t r án 
I d . accediendo a lo solicrtaxio p o r 
el Br igada de I n f a n t e r í a d o n 
T e o d o r o L ó p e z Gonzá les , B a t í 
q n e pueda acogerse a loa ben£-
ficios de derechos pas ivos m á -
x i m o s . . . 
I d . p a s a n d o a I c i destinos. q;U« 
indica los Jec'es y QiicLalís: de 
I n f a n t e r í a d o n P e d x a L o z a n a 
L ó p e z y o t ros . . . 
J d . id . a! Gok iem.0 M i l i t a r de S-in. 
Sebast ián el A l fé rez de A r t i -
l lería d o n D a r í o Sáiz C o n -
treras 
Pág inas 
5 . 8 5 2 
5 . 8 S I 
5 . 8 5 2 
5.853. 
I d . id . como p r o f e s o r de. la A a -
deraia p a o Sarg);atos: p rov i s i o -
nales de In f an t e r í a , en V i t o r i a , 
al Cap i t án de In tendenc ia don. 
L u i s Recalde Y o l d í 5 - 8 5 3 
I d . id . a los p u n t o s q.ue expresa 
los Jefes FarinacéuticDS d o n 
Rafae l R o l d a n Guer re ro y ottos. ¡.S^j 
Id , hab i l i t ando para ejercer e m -
pleo de Comandan te : al Caipiláii 
de In f an t e r í a d o n F l o r e n t i n o 
Y a g ü e R o m e r o 5 - 8 5 } 
I d . id . id . a l C a p i t á n d e Cahadle-
r i a dcm J o r j » O v e r o Cavara-. 5.815} 
I d . id . id. al C í p i t á m d e A r d -
lieria doni E a r i q u c Gassei de las 
Morenas ' 5.85.3 
I d . id . id . a;l d i In t f indanda doQ 
A n t o n i o H e r r e r o Caiiallero .... 5 . 8 5 3 ; 
I d . id . empleo i cmed ia io a l o s 
Of ic iaVs de Sanidad. Mi l i t a r dort 
José Arr iaga C a u í u ü e r a y o í ros , 5 . 8 5 3 
I d . n o m b r a n d o Iviaestro i i e r rado t 
p r o v i s i o n a l x d o n José O r i i á -
ñez Sánchez 5 - 8 5 4 -
I d . id . id . a i U g i c a a t i a Fél ix 
Elvira Recio 5.85+ 
I d . concadicndo la Medal la de. 
Suf r imie ia los p o r la P l t i i i a l 
E i c d e j t t í s i m o seño r ctoc. Joaé 
E n r i q u e V a r d . i I g l e s i a s y o t r u s . 5 . 8 5 4 
I d . rd. í á . a d o n L u i s Vi las del 
Barco y o t ro s 5 - 8 5 5 
I d . íd_ a CíCT E m i l i o R o b l e d o 
Si lva y o t r o 5 , -855 
I d . rec t i f icando en la f o n r a cfcí 
expresa l a O r t k n de 3 de en^ro 
í i i t i m o ( 3 . O . n ú m e r o 4 4 1 ) , 
q u e concede esta condecora- . 
ción a lo» Alféreces d o n D a -
niel Mnñ-oz Sí-.rrz y o t r o 5 - 8 5 5 
I d . id . id . la de 2 2 de n o v i e m b r e 
pasado ( B . O . n ú m e r o 3 9 8 ) 
referente al ' A. ' férez d o n Mai-
nuel Her re ra Gómi ' z 5 . 8 5 6 
I d . concediendo la M e d a l b d e 
S u f r i m i e n t o s p o r la Pa t r i a a 
d o n Gregor io Vi l l a T o l o s a y 
o t ros 5 . 8 5 6 
I d . id . íd^ a la señora de Kengen 
y otra 5 - 8 5 7 
I d . cesando en el m a n d o del i r 
R e g i m i e n t o le Ar t i l l e r í a L ige ra 
el C o r o n e l do- j M a n u e l R ivas 
de P i n a y V i v í s 5 - 8 5 7 
Id . ascendiendo ai emp leo inn-ii;-
c i - í o a los Cfic ia ies de i n -
P á g i n a s 
fan-texía d o n José García P e -
ñuela Culiéit. y o i r o t : . . . . . . . í^S^^T 
IdL id . Capixátt d(t C o n i g l e m e n t o 
de Ai t i i re r ía aL T e n i e n u d o n 
J o s é ElichiguEtra. Mar<r 5 - 8 5 7 
Idl i d , . id . al: T e n i c n í e d o i t A j l -
t o n i o Roblas García . . . . . . . 5 - 8 5 7 
Id', c o n í i i m a n d o e' asceasa d a e m -
pleo i n m e d i a t a a. loa Sargeir tos 
de ComElie iaento die: A¡r£iüetía 
d o n E d u a i d o . Sa l a s Ara.ya- y -
o t ro s 5 . 8 5 8 , 
Id_ id . id . a don. E u g e n i o G c n z á -
Ic-z Msr t í i i . y o t ro s . . . 5 . 8 5 8 
Id ' id . emgieo de, T e n i s a i e de 
C o m p l e m e n t o de. Ingen ie ros al 
A l fé rez don. Jo. 'é Ediuurdo A r r e -
cheai Belzunce 5 . 8 5 8 
I d . id . id', a. d o n J u a n ITriarte del 
R í o . . 5 . 8 5 ¿ 
Id., id . empico inmadiatD al B r i -
gada de Complementc r de. In t en^ 
den iúa d o n José Cabrera C a -
brera 5.-85 8 
I d . ascendiendo a l emplEO de C a -
p i t á n de C o m p l e m e n t o , de I n -
fanüería a l T e n i e n t e d o n José. 
L u i s E l u a Mendig.uxan . . . . . . 5 . 8 5 8 
I d . id . T e n i e n t e de C o m p l e m e n t o 
de Cabal ler ía a l A l fé rez d o n 
Mamual Gar r iga N o g u i s . 5 . 8 5 8 
Id., fd". Teniente- de- C o m p k m e n t Q -
de Ingen ie ras a l Alférez : d o n 
A l f o n s o L ó p e z G a y a r g a . , , . . . 5 . 8 5 8 
Id . id . e m p k o i n m e d i a t o a l o s 
Br igadas de: C o m p l í m e n t a de 
Inrcndfencia D . R c j n u a l d a A n -
gu lo García, < o t ros 5 . 8 5 8 , 
Id., p a s a n d o djestínadios- a los. p u n -
tos que indica el Ten ien te : de 
- C o m p l e m e n t o de G a h a l l e i í a d u a 
José M a r í a Escor iaza . A s t i E ó n ' 
y Alférez , don E d e l m i r o R i -
vicre Ca ra l 5 . S 5 8 
Id . p a s a n d o a t i t u a c i ó a de " P r o -
c.'sado" el A l f é r e z de I n f a n -
teríai d o n A n t o n i o F e r n á n d e z 
L ó p e z de A l d a 5 . 8 5 8 
Id . rec t i f icando la de 7 del ac tua l 
( B . O . n á m e r o 4 7 7 ) . . q u e 
n o m b r a vocal sup len te de l C o n -
sejo de G u e r r a de Oficiales G e -
nerales de l E j é r c i t o del C e n t r o ' 
a l Exce len t í s imo señor Gene ra l 
de Br igada d o a M a n u e l L o r d u y 
D i n i , en el sentidjQ de. ser éste 
su verdadero n o m b r a '. 5 . S 5 9 
Id . p a s a n d o a s i tuac ión de re t i ra-
do , p o r cmny.lir la ecfad regla-
men ta r i a , el Tenien le : de la 
G u a r d i a Civ i l d o n José P i r i s 
F u H a n a 5.8551 
Id . p a s a n d o a s i tuac ión de re-
t i r ado , p o r c u m p l i r la edad re-
g lamenta r ia , el T e n i e n t e C o -
ronel de C a r a b i n e r o s d o n F é -
l ix J i m é n e z B a i l o i 5 - 8 5 9 
I d . ' m o d i f i c a n d o 1,-r O r d e n d e 4 de 
abr i l ú l t i m o ( B . O . n ú m e r o 
7 0 ) sobre seña lamien to de h a -
b e r pas ivo a l C o r o n e l de la 
G u a r d i a Civ i l d o n A r t u r o 
JBlanco H o r r i U o 5 - 8 5 9 
I d . p a s a n d o a la s ln iac ión " A l Ser -
Págmaj 
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VTcioi d í l P rocec lo rado el T e -
niente ptci»ia!iDBa£ de- Insfantaria 
D . i o s é Enr iq ,aez L ó p e z C a n t i . 
Id ; cesando e a fafa. s i tuac ión , qae-
d a n d o d n ^ o m i i i e » forzosos , lias: 
S a r g e n t o » d» l a f a a t e r í a don 
Celestino» C o c r o t o . Ci rar íe ro y 
o t r o s . . . . . . .... . . . . . . . 
Siíhsecretarnai ds Marina 
Orden habiJttando' de Maestro 
armero de azguiída, de Infan-
tería dií Maart'.ij„ al' soldado don 
Enrique Díaz López j .gjj 
Jefatura de Moviiimdán^lns-
trucciún y Becuperación : 
C o n v o c a n d o un curso de f o r m a -
ción de Alféreces provÍMonalts-
de In tenoEní ia con arreglo a. k a 
büses q u e expresai 5.859 
Administración Central 
Subsec re ta r í a . - -Orden dest inan-
d o a la V ic jp r i í i denc í a del G o -
b i e r n o al pcrríeíO' de los Minis-
terios Cirvifes D . V i d a l Ban-
d rés e I t o i z . 5.86a 
D I A 2 0 ' 
Ministerio de Hacienda 
O r d e n f i j a n d o e r i j 6 enteros 
cott 8® centésimas p o r ciento et 
recargo qvtz dt&e cobrarse p o r 
las A d u a n a l en las Hqnidacioncs 
de l o s dereciros cíe Arsncd- co-
rrespóndieir tes a las mercan- • 
cías i m p o r t a d a s y exportadas 
p o r laa miamiw durai i te la ter-
cera decena d'eT' corriente mes. 
Mirnsíerio de Organización 
y Acción Sindical ; : : : 
5.86r 
Orden d i s p o n i c n d a que, en el 
p l a z o de a n mes . todas las 
C o o P e r a t i v a i d í la España Na-
ciional deberán f o r m u l a r una 
declaración j u i e d a en los tér-
m i n o s q u e se expresan 
Ministerio de Orden Público 
Orden s e p a r a n d o defini t ivamente 
del s e r v i d o a los guardias de 
- Segur idad d o n José C a l v o y don 
R a m ó n R o l d á n 
Id id . id . a los Cabos de i d don 
J o s é G a l v á n y d o n P e d r o Quin-
te ro ' " 
Id . id . i d . a l Sargento don A n -
gel G o n z á l e z y guardias qoc 
se ci tan ••• : 
I d . d e j a n d o sin efecto la s e p a a -
c ión decretaí^a cont ra el guardia 
de Segur idad d o n L u i s Roor i -
5.867 
5MT 
5.867 
5.86r 
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• irivisterio del Iirterior 
OríJjn Kguían ío el consumo de 
papel pata '-js periédicos , 
Id. señalando el prorra teo en e! 
erjjtíienxe de jabüaxrión 4 í ! S i -
CKtario dE C o r l d a z o r don Gee-
goríb Arteaga D í a z 
"MinisUrío de Lkfensa 
Ifacional : : : • . : 
5-868 
5-866 
Páginas 
'Sxhsecrdnría úeí Ej.ércii^ 
Orden jo l i rando las normas p u -
b'icadas por Orden de 30 d e 
junio úl t imo ' ( B O . -níimero 
is';') a! curso di Aíféseces p ro -
•visionales de Ingenieros a n u n -
ciado por Orden de r i del co-
rri-rti mes ( B O. n ó m e r o 
,48o) 
Id. aclarando la de 23 de j u r i o 
último (B. O. námCTO -245) 
sobre bo.ías de servicios de Je -
fes y OficiahB de Veter inar ia . 
IJ. haciendo extensiva la Orden 
de 13 de octirbre de i o ^  6 
ÍB, O. -námíro 3 ) 3 los Snb-
cflcisics. Sargentos y Caljos re-
tirados qne acrtralmente o en 
lo «acesivo Presten senricio p o i 
orden de las Autoridades Mi -
litares 
W -'-onfirmando en el empleo de 
Aíférez de I-nfanteria a ' don 
"^edro Pérez Algab.-s y o t ros .. 
Jd concediendo empleo de Sa r -
gento provieional a los C ' -bos 
/ de Infinteria don A g a s i t o M o -
}j rales Vicente y otros 
promoviendo al ' o n n l e o í n -
i;ídÍ5to a tos Sargentos de Ar -
^Ikria don Emi l io .Aslorga 
_ Poces y otros 
" • concediendo ¡3 asimibción qc f 
indica a! personal ciril y m i -
litar, don Alfonso Mar t e s 7 
¿sbalbcru y o t ros . . . 
confiriendo las asL-niíarioncs 
que se indican a los médicos 
wBes don Francisco Piñci ro 
Kodnguez y o i tos ..' . . . 
" • Id- a Brigada Practicante a 
Ion Jssé Redando R u i z . . . 
"• .osando en el <mo!eo de AI-
«rez provisional de Infar^e-
l'a don Manncl- Goticrrez R o -
"tigucz 
< id. ,fd. don Hernando Arca 
'"tmandíK. 
. ' ' f ' "^omo SáTgento prov!.sio-
de Infanteria don F ran -
j^ciKoResBera Rodr i suez 
• "i- como Alíéroz .provisional 
In tcnfec ia D . Luis .Fci-
I . "sndez Vi íhverde 
• ««ando en el cargo de Gober-
íiSifcar de Sema .él C o -
de Kstado Mayor d o n 
Jlwera cToct, 
«Pnibrando Conductores del 
5 . 8B8 
5 . 8 6 8 
5.8fi8 
5.8138 
r.Súg 
5.8Í9 
5,8íÍ9 
5 . 8 6 9 
5.SÍ9 
5,8«9 
5 . 8 7 0 
5.S70 
Sírvicio de Automovi l ismo del 
Ejerc i to a don Hig in io M a r -
t ínez García 7 otros 5.1670 
Id. pasando a tas destinos que ex -
presa los JeTís y Oficiales de 
In£antaría don "Julio Femájidez 
de los Pvios y otros 5 -872 
Id. id. id. los Oficiales ,de Inüan-
tería don Carlos Moscoso del 
P r a d o y o t r o s . . . 5 8 7 2 
Id. íd^ a disposición uiiel E rce -
leníísirao señar 'General J e f e del 
Ejerc i to del K c r t e el Saiigcnto 
de Infanter ía don Honoxino 
Mar t ínez D o m í n g u e z . . 5 .873 
Jd . id . a] Segundo R£gimÍ£ato jie 
la Primera Srisíada d e la D i -
visión de "Flechas" los Sargen-
tos Provis ionaks de Infanter ía 
d e n -Francisco P o l o Alolina y 
oao» .. 5,873 
Id. id. a los pilotos aoe se indica 
los Jefes y Oficiales de Caba-
Ueaa d o n Manuel H a i o t o D i u -
rr íz y Oíros .._ . . . 5 .873 
Id. id. .id. al Comandante de Ar-
tillería D . Jnse .Orbanjja 'Cas-
t ro y un Capi tán 5 .873 
I d . id. a! Segoiodo Grupo M i x t o 
de ArtiUetía al Maessro de T a -
lleres don Jj i l io Menándíz R i -
. TM 5-873 
Id. id. a los p u r t o s que expresa 
los Jefes y .OficmleB jle In ien-
dencía don Federico "DomingíiEZ 
de la Hera v otros 5 -373 
Id. id. a dis^iosición del E i c e l m -
t í s imo seSoT General Jefe -de 
la Octava Ref:ión Militar a! 
Teniente de la Guardia Civil 
don Marcelino Mart in Fiórez. 5 .873 
Id id. a los dcsdnos ítue indica el 
Aud i to r de lOivisicn D . Pe-
d r o Tope te U- iu f í a y otro .. 5 .873 
Id. id . a U F á r r l i a .Jíitídica M i -
li tar del k:" 'CiiEt^o <de E j e r -
cito. el TmiHiite .Audiirar de 
pr imera dcm Jcatjiti-n Reig Ro-
dr íguez 5-874 
Id. a la S-cción Móvil d ; Eva-
cuación Vrl^rinsria 'de :!a Di-
visión m i m í i o 12 .¡Vfeestro 
herrador don Joaquín Lázaro 
. F ^ r e r . . . . . . ' 5 -^74 
Id. pasando a Ioí Cuerpos qaie 
expresa él Jefe v Oúíciales de 
A r l ü h ñ a don Bernardo Ar -
danaz Lr.rdíes y . otroí 5 - ^ 7 4 
Id. id, al T«r.c2r Hegtiníerrfo de 
Artillería Pesada a los A justa-
díJTTS pr£)'.i!5Í=atEi!Es ¿en fticarJo 
A-fvaícz Alva.-ez-y ^oiro - 5.S74 
Id. habiKtando "pirra eisrc?r eirmleo 
de TcniCTiíe Gtrrtm'l -al 'Co-
irrandffnte de -Anrillccia den 
José Aa:do;C?stañcaa-.. 5-874 
Id. id. empleo üe Cortiajjdan's .al 
Capi tán ¿e S r i i n c n a ¿ o n Fer -
nando Cotclo ÍS.j)¿llán.iz 5-"74 
Id. id . empleo d'' Coman liittc al 
Cao i t án de iríiandcncia d o n 
Car 'os Cuef . 'o García S-S?'* 
Id . id . Aud i lb t d e ' División al 
Auditor de Brigada don Gi .ít 
zalo Zarranz Mariar.á . . . .".' 
Id. nombrando Golwrnador Mi-
litar de Soria a! Coronel de Es-
tado Mayo i c o n Isidro Cár-
nica Echcverra . . . . 
Id. ascendiendo al empleo de T e -
niente de ComiAcmento ríe In -
fantería al Alférez don Mi -
guel Bueso de Gracia . . . 
Id. causando baja «n el E-iér-
cito <1 Alf.ér:3 ^ C o m p k 
de AitíIIcria don Pedro Mo'j'ssei 
Macsagncr 
Id . destinando al Cuadro Even-
tual de los Servicios Farr.-ia-
céaticos riel F ' é rc i to del Cen-
tro al faTmacénlico primero 
de Complem >nto D. En r íoc í 
Pa ig J o f r e . . . ' . . 
Id. disponien'do qnc el legionario 
licmaBdo José Coronas Linares 
caatinúe ijercibiendo fuera de 
filas la pensión de 1 2 , 5 0 pe-
• seias, corxespondicBtí a nna 
Craiz de Plata del Mérito M i -
litar 
Id. Pasando a .•sttEación de "P ro -
cesado" d Capitán de Infanr 
teiáa don Luis Cano Bericat y 
un Alféiez 
Id. apíobando -cI .pase a situa-
ción de Tsemplazo, por «nfer-
mo, -en Seviíla, del Anxiliar don' 
José Boza Capilla 
Id. pasando- a siruadón de re-
tirado, .por ctrniplíi Ta edad re-
gücmenlaiia, «1 Alférez de_ la 
GB.^rdia "Civil don Agustín 
Ta:to de los Nietos . . . . . . . , , , 
Suhsecr"taria de^Marina 
Orden cona-dienJo los derechos 
pásÍTos máximos' al Alíerez de 
Navio D . P.afiel Benavcnte .. 
Id. disponiendo qne*el Radiotele-
• gra'Fista Orici:.! tercero, de la 
ReseíVa Naval, don Franfisco 
Avila, pase a prestar ser^'icios 
en la Movilizada 
Jd. cfisponimdo h separación de-
finitiva ciel s-1-ticÍD ce! Ar.xi-
liar don Fsdcriro Mar ín Bueno. 
Subsecretaría del Aire 
iQjden concedienuo a.-ccnso a ' em-
pleo de Tin i^o ie a los Alfí-ecel 
de Aviación dcji Uaaián San-
to® Santias y otros 
Id . designando r-;ra asistir a iin 
curso de •Alíéiec-.s provisión a--
les de Acrádiomo a don Ma-
nr-d "Viacjaez JZ^t^-o y o-jos. 
Id. conccáíeñ-do l i túio de A^ie-
tralla3or-"Bo nliarícro al B a -
gada -de Aviaciém don 3osc R a -
món ülas-co 
Administración üenirai 
Minislcúo de Agncultura. — 
-iginas 
5-,874 
5 - 8 7 4 
5-5/4 
5 . 8 7 4 
5-'5/4 
5-874 
5 - 8 7 4 
5 .S74 
5-875 
5-875 
5-875 
í-'Srs 
5-S75 
5-875 
5-^76 
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Aniincio siib.isti de resinación 
de montes públicos 
D I A - 2 1 
Ministerio de Défensa 
Naci-oval 
Subsecretaría del Ejército 
Orden disponiendo la apertura de • 
un cursillo para habili tación de 
Artif icieros piovisiotiales 5 . 8 8 2 
Id. organizando lina Comandancia 
exenta de Ingenieros afecta al 
Minis ter io de Orden Públ ico . 5 . 8 8 2 
Id. concediendo empleo de Briga-
da de Infanter ía al Sargento, 
fallecido en acción de guerra, 
don Felipe B b n c o Mesa 5 . 8 8 2 
Id. id. empleo inmediato a los 
Sargentos de Artillería' don N i -
colás de la Fuente y o t r o s . . . 5 . 8 S 2 
Id. concediendo Us asimilaciones 
que indica a don Manuel T o -
rregrosa Oses y otros 5 . 8 8 2 
Id. cesando en 4a asimilación que 
le fué concedida por orden d» 
2 0 de noviembre de 1 9 3 6 ( B o -
t ín O f i c i a l « ú m . 3 7 ) d F a r m a -
céutico tercero don Vicente V i -
las y Sáez de la Cuesta 5 - 8 8 3 
Id. n o m b r a n d o conductores del 
Servicio d» Automovi l i smo d< 
Marrueco» i A n t o n i o Santana 
C i r d e n a y o t ros . . . 5.,B83 
Id . concediendo ingreso en ei 
Cue rpo de Mut i ladot , con ti t i -
tu lo de " C i b i U e t o M u t i l a d o 
d i G o t r r a por 1* Pa t r i a" , ai 
Capi tán de Ingenieros doo Luis 
Blanco Ví ldepérez 5 . 8 8 3 
Id. td. !d. AÍ Sargento provis io-
nal á t Infanter ía don Jac in to 
Garzón Aparicio . . . 5 . 8 8 3 
Id. id. id. al to ldado de In fan te -
ría d o n Sant iago Mar t in Pas-
c u a l . . . 5 . 8 8 4 
Id. id. id. al Sargento don San-
tos Bello Ageiios 5 . 8 8 4 
Id. pasando a los destinos que in -
dica los Jefes y Oficiales de I n -
fantería don José Deus A l o n -
so y o t ros 5 . 8 8 4 
Id . id. a disposición del Excelen-
t ís imo señor General Jefe del 
Ejérci to del Centro, el Ten ien te 
Coronel de Caballería don R i -
cardo R u i z Bení tez de L u g o y 
un Capi tán 5 . 8 8 4 
Id. id. a los pun tos que indica 
lo» Oficiales de Carabinero» 
don Javier Estévez Cartél lee 
Larrea y otros 5 . 8 8 4 
Id. id. al Regimiento de Vi l l a r ro -
bledo, p r imero de Caballería, 
los Maestros herradores don P e -
d r o Fernández L i f n e n t e f 
o t ros 5 . 8 8 4 
Id. id. al Décimo Regimiento de 
Arti l lería L ige r i al Maest ro 
her rador doin E m é f i t o Calata^ 
y u d Gonzáíee 5 .B84 
Id. Pasando a si tpación de "Dis« 
Páginas 
ponible guberna t ivo" el C o -
mandan te de Carabineros don 
Rodr igo C o v o G ómez 5^885 
Id . mi l i ta r izando en Servicios P ú -
blicos a Rafael Vacas Sánchez 
y o t r o s . . . . 5 . 8 8 5 
Id . ascendiendo a Ten ien te de 
Complement.T de Infanter ía al 
Alférez don A n t o n i o Manchado 
Mar t inón 5 . 8 8 6 
Id. pasando a situación de " P r o -
cesado" el Ten i en t e Coronel de 
Infanter ía doT Jesús J iménez 
Ortoneda 5 . 8 8 6 
Id. cesando en esta situación el 
Ten ien te de Infan te r ía d o n 
Apol ina r Bautis ta Villor.i .'.. 5 . 8 8 6 
Id. pasando a esta si tuación el 
Ten ien te de Carabineros d o n 
Andrés Jorge Caballero 5 . 8 8 6 
Id. clasificando en los períodos de 
reenganche que indica a d o n 
J e r ó n i m o Moreno Camacho y 
o t ros 5 . 8 8 6 
Id. reintegrando a la situación de 
ret irado extraordinar io al T e -
niente Corou?! de In fan te r í a 
don T i r s i l o de Uga r t e Fer -
nández 5 . 8 8 6 
Id . pasando a la situación "Al 
Servicio del Pro tec torado" al 
Sargento de Infanter ía D . Ce-
lestino Ca r ro to Cua r t e to § . 8 8 6 
Anuncios Ofidaíea 
C o m i t é d« Moneda E x t r a n j e r a . — 
Cambios d t compra de m o n í d a t . 
D I A 2 1 
Miniséerio de Justicia 
Orden requir iendo a los fnnc ion í» 
rios de Justicia a quienes afecte, 
par» que en h fo rma y fecha 
indicada se ptesenten en el M i -
nisterio cor respondiente . . . — 5 . 8 p 7 
Ministerio de Educación 
Nacional : : : : r : : 
Orden creando la "Comis ión dé 
Est i lo en l a j Conmemorac io -
nes de 1» Pa t r i a" 5 . 8 9 7 
Ministerio de Orden Pública 
Orden disponiendo pasen * m a n -
dar los Tercios y C o m a n d a n » 
cías que s« citan, lo t Jefes d< 
la Guardia Civil que le men-
c i o n a n . . . ; 5 . 8 9 8 
Id. separando def ini t ivamente del 
servicio al Guard ia de Segur i -
dad Francisco Fortea Ben ty to . 5 . 8 9 8 
Id . de jando sin efecto U «eparación 
del servicio tíícretada contra el 
Guardia de Seguridad Manue l 
í ^u í z de Afg»ndona 5 . 8 9 8 
Piginn 
Ministerio de Defensa 
Nacional : : : : : 
Subsecretaría del Ejárciio 
Orden Pasando 2 los destinos que 
indica el Jefe y Oficiales de 
Sanidad M i l i r > r d o n Babil Coi-
duras Maza y otros 
Id. id. id. a los- destinos que 
indica los Brigadas y Sargen-
tos Practicantes don Angel 
Herrera García y otros 
Id . movi l izando, con carácter pro-' 
visional, en (as industrias que 
expresa a Al fonso González 
Reglero y o t ros 5.; 
Subsecretaría de Marina 
Orden concediendo la asimilación 
de Auxil iar- segundo a don 
Gonza lo Ramos Santos •'59o6| 
Id. n o m b r a n d o segundo Coman-
dante del crucero "Navarra" al . 
Cap i tán de Fragata don Car-
los Vila Suances 5.Í' 
I d . d isponiendo cese como se-
g u n d o Comandan te del crncero 
" N a v a r r a " el Capi tán de Fra-
gata don Pascual Diez de Ri-
ve ra . . . "... 5-9' 
Subsecretaría del Aire 
Orden designando para asistir a bu 
C u r s o de Especialistas de 
T ie r ra , a los aspirante» don 
Francisco López Alcaide y 
o t ros 5 Í 
AdmvnistmcUn Ceni.ral i 
Minister io de Hacienda.—Rela-
ción de declaraciones d» habe-
res pasivos a for rados en 1» 
pr imera quincena de febrero de 
% i 8 
Patronato de Huérfanos de 
Suboficiales y odmilados del 
Ejército 
Estado de cuentas en el mes 
la fecha 
5.51» 
Anuncios Oficiales 
Comi té de Monada Ext ranje tJ . - -
C«mbio» de compra de moneda»^ 
D I A 2J 
Mirmln'io de Defeim j 
Nacional : : ! r • í 
- Suhsecrefarí<t del Ejémfo 
P r 4 e i í f iombrand» 
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f provisionales a don F í a n d s -
' £0 Gómez G ó m e z y o t ro . . . 
Id. nombrando Aiférez p r o v i s i o n a l . 
df Infantería- al Br igada don 
Martín Guillen. D o n a i r e 
f Id. concediendo empleo' de Sar -
gento provisional a los Cabos, de 
Intendencia,. í 'ran.cisco R p d r i -
guez .Pérez y o t r o s . . . . . . . . . 
Id. id. al C a b o _ de S_ M - .Joa-
quín Bao J i m é n e z : . . . . . 
Id. concediendo Us as imilacio-
nes que indicad a los es tud ian-
tes de Veter inar ia don A n t o -
nio Prieto Yanes y o t ros 
Id. pasando a los ;destínos que 
indica, los Jefeá y Oficiales de 
Infantería don . I p a c i o . .BaUn-
zat Tor rón tegu i y o t r o s . . . 
Id, id. id. don Car los Cabezas 
Carlés y " ptros" .. ' . . . . . ; 
Id. Id. a disposición del Exce-, 
lentísimó- señor General J e f e 
de Ja Legió.-i, • el ' Sub^cniéiite 
de Infantería dc"n. ,y ícfór . M á r -
. quina Miñón V.. . 
Id. rectificando l.i Ó.rdfn d:e des- , 
e.xprcsa, el J . í f e / j ' 'Of ic ia les ' de 
Cjballeríá ' de ' 3é'Jéfterq' , 'új-• 
ti!nó (Boíctíí) O f i y a l , pü 'mé-
, r ó ' 4 6 g ) ; p ó r i c qué se refVre ' 
'' al Alférez don Rafaé l d e " i a 
Torre Sánchez,, en la. f o r m a 
que se ' ' ex^res í ' ' ^ i " ; .V' 
Id. pasando a los dest inos que 
é)cpresa, -cr ' Je f í -OFtiafés •'de ' 
!ntendeifcíá''d&ír' E n n q u e ^ ' P i ' s -
f l ína/Pérez de" Ifíifeo'-y b t t ó k 
Id. destfftando •• ál E je r t í t í ) ' -d¿{ 
•' Norte al- Alférez provisiónaV 
•• de Intendenci.i don José C a -
i bttra Altfáe'ftfe. . . • •.••. • 
W- id, id. al Sargento p rov i s io -
nal. de Intendencia -don G a m i l -
lo-Fcrnándíz -Lofcnza 
l i ' íd. a disposición • 4cl- Exce-
lentísimo setior G e n i t a l Jefe- de 
• ¡a Séptima Pcg ión Militái- .al 
Teniente de ta Gua rd i a Civi l 
doa Baltasar. Cortés Pers iva. -
a la .División n ú m , . . 7 4 .. 
¡os Ajustadores provis iona les 
don Valérian;, Herrero V i l í a -
nueva y o t r o . . . 
'•i- designando p ^ r desempeñar 
¡1 cargo de Jt-fe del C u f s b de 
Información p;ira Jefes de B a -
i l ó n y de G i u p o y 'Cap i t a t i éá 
5 - 9 1 4 
5 . 9 1 4 
5 : 9 1 4 
5-9.I4-
5 - 9 1 4 
5-;9i4 
5 ••914. 
l 
5 - 9 1 5 : 
5-
915 
915 
díl ngenieros al Coronel de I n -
de ftintería-, do.-i - A n á t o l i ó 
Fuentes Gafrív..-, .. 
« a r a n d o con derecho a pen-
s'on a doña. Blanca Meneos 
López y ot/ós'.:'. . . 
«sando en ¿1 .empleo de A l -
provísiorial ¿k I h f a h t ^ i ' 
M a n u e l T a f u r - G ó r ^ , 
mcz 
'í. a: 
Id, 
Íct." di ín^ Rafael- •Góméi-" 
^ I f tondo baja: en "el Ejcrcí.^ 
/ " l í e n t e de Cabal le r ía 
Q u i n t a n a 
5 - 9 1 5 
5 - 9 1 5 
5-^15 
5.:9,i5, 
• 1 • 
5 - 9 1 5 
5 ;9i5 
! 
5.Í920 
í 
5,52^ 
5 . 9 2 0 
Páginas 
rez provis ional de Intendencia 
don José D í a z D í a z . . . 
Id . cesando en el m a n d o del Re-
g imien to .de Infan ter ía , S iman-
cas,. n ú m . 4 0 , y en el cargo de 
C o m a n d a n t e Mi l i t a r de G i j ó n , 
. el Coronel de I j i fan te r ía don 
Gera rdo Mayora l M o n f o r t e . . . 
Id . declarando ap to para el as-
censo al Cap i t án , de S. M . don 
J u a n Pérez M a r t í n 
Id, n o m b r a n d o Maestros Her ra -
dores proyis ionales a . don 
A m a d o r R o d r í g u e z Bar rado y 
o t ros . . . 
Id . ascendiendo al empleo inme-
dia to al Al férez de Comple -
m e n t o de In tcndenia d o i R a -
m ó n Bosch. Pérez 
Id . pasand.Cí' a . la situación.-' de 
"Procesado" e l -Capi tán de.Ca--
ballsn 'a d o n E d u a r d o Curiel 
PalaZUíloS . ..,• ..:.,, ; , r 
I d . , pasando ' a;SÍtu.ación de ret i -
rados, ; p p r . c u m p l i r 1? edad re* 
• glamentari.a, e! Ten ien te d e , I n -
fanter ía don Fiancisco, Vázqjjjez 
Id . id- i d , ' a l j T j í n i e n t e de Z a p ^ o -
tes. don -Franclscc- .Vatela- Sáez; 
Jefatura de M&iiMzaciátii liiS' 
frucción y Recuperación ': ; 
•Có'ft^átanSó ü'ñ ' c u r s o ' d e ' forman 
ción de Alféreces p rov i s iona -
les de In fan te i / a en las Aca-
demias <fe'' Granada , Avila y 
• R i f f i e n : . . . . . 
Id . id. de Sargéii'fos jsrovisíónaíes 
de In fan te r í a en las Academias 
dé "San Roqní- y 'Jerez x.'.- •;: , •-
5-920 
5 , 9 2 0 
5 . 9 2 0 
5 . 9 2 0 
5 , 9 2 1 
5.-921 
5 -5 2.1 
5.:92i 
Í-92I 
5 . 9 2 2 
,: D I A . 2 4 ' i , - ; 
•Minist'rrio de Asuntos 
Exteriores';'•: ': ' 
Decreto d isponiendo pase a prestar 
sus .,sei,\4cip.si, ":.l. Minis ter io de; 
Asun tos -Ex te r io re s el Min i s t ro 
.• P lenipotenciar io , de .tercera- cla-
se, don José Ro jas y Moreno , 
O t r o id,, id . id. , , .don Angel t i^. 'a , 
M o r a -y A ' r en j s , . . : . . ,',•. . . . 
O t r o í(i. id . id. , d e n Juai i TTe™: 
dór ; 'Sá 'nd i ' ez ' : . • ;'.. .,.,. ;.., 
O t r o id . . i d . í d „ dun j ú a n Wíánüíl 
C a n o y ' T r u e t ó a . . . ' . . ' . 
Ministerio .4e,Ág,ñcviiura 
• 
.pecreto,j5pmÍ«3tL,3i3 ,Jefe-,dd. Ser?, 
y.ícjft, il^.aííóiia;!- ; de . Reform.al,,; 
Econótt>!ca^ T. -Social áe, -Ja ..íT.ie-
rra-ia ; D i .Angf í .tZorrilJa • Do-^ 
5 - 9 3 0 
5 , 9 3 0 
5.1931 
5 - 9 3 1 
K . 0^1 
Dirección del Seguro Ferrovia-
rio 5 , 0 3 1 
Ministerio 'del Inierior 
Orden suspendiejido las fiestas del 
Ca rnava l . , . .,-... , 
Circular dictando -normas para la 
mili tarización de funcionar ios . 5 . 9 3 1 
Ministerio de Agricultura 
Or,den facul tando al Subsecretario 
para resolver, . p o r delegación, 
los asuntos que s e ñ a l a ' y que 
a este Ministerio cornpeten. . . 5. 'o-íi 
Ministerio de Defensa 
Nacional f rj -t j 
Orden facultando, r los Subsecre-
tarios del Ejérci to, de Marina 
y del Aire; p.ara rMÓlyet 'asun-
tos q u e ' n ó , sean 'exclusivos del 
M í n t ó t r o ^ ; , ' , . , ' .•;. : . . .'.. . . . . 5 . 9 : 2 
Sulsecreimía iel •Ejército -
Miniéteria de Hacienda 
Orden • a 'auláñSo' ' él ascétfso í ó n -
-• cedido al Sa rgen to ' ' ptinMsio-
iial de Att j l l^r ía- don Aiigel 
Gon tó l ez Móíori'.n".•'•..", 
Id. id.- id;-- a don" Francisco V'3-
réla Pen íhV. . ' . . . . ' . - . . '.-:: .-:'. 
id."cqnzeáieñdo-'/eiiipieo' de' -S'a'r-
gento provis íona! -i: los ' cabos 
de ' Intendentia ' - i lbi¿- A n t o n i o 
N ú ñ e z y o t r o . - . ' . . . 
Id . id. empleo de Teriie'nté' a ios 
Alfétccés 'médicos asiiíiilaács 
dtín Ltfiif . -Alvarer Gaícfa y 
. o t ros . . 
Id. id. ettiple-o de Teflíente C o -
• ronel al Gomandahté- d e r C u e t -
p o de J f lvál íd- js -Militares don 
José Mar ía Benedicto H i d ^ l f o 
y - a ' n n AJfetez m p l é o de T e -
niente, . _ ; • ' 
Id. id . Alférez i i "Satgento 
Cuerpo de Inválidos Br i s -Ben 
A m a r Arb í . . i . . ••. - .• 
Id. id. empleos que .índica í don 
Anselmo Garlos Ac'osta-y ot ros . 
Id . rectificando la orden de i del 
actual (B. O. n°: ,47J '5. . s<Arc 
antigüedad empleo de Sargento 
a don- Mariú Pérez Castro ,. 
Id . confir iendo asimilación'de Br j -
. . .gada a i íon Jesús Arias Gutlé-
' r t e i , , ; - . . . . ; . . - ; 
Id, id . de -Vétíririario terccfo,^ a 
los Veteriti,irlos: don • Isaia» 
Sastre Sastre y o t ros .-• . . . 
Ordea c b n c t ^ h á o ' í í ' ¡aumento 
de:veihtc p o r cietitd d í - m í j o r a 
eñ sil h a b e r - a ' - s o l d a d o - d e l 
Cuerpo de Inválidos J u a n 
llestero Parr i l la 
Id, n o m b r a n d o Ayudan te de 
C a m p o del íiiccvao. S r . Min i s -
tro de Defensa X j c i o n a l . al 
5,9-)2 
5-932 
5-932 
5 . 9 3 2 
5 - 9 3 2 
5 933 
5-933 
5-933 
5 -9'3 
5-933 
5-933 
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Comandante do Infantería don 
Víc tor Dávüa Arrondo 5 - 9 3 3 
Id. causando baja en el E jé r -
cito el Alférez Ce Artillería don 
Dona to González Ru iz 5 - 9 3 3 
Id . id. id. el ; i. don Marcelino 
García Catalina 5 - 9 3 3 
Id. id. id. el Teniente de In -
tendencia don Alvaro Linares 
López - . . 5 -93 3 
Id. concediendo ingreso en el 
Cuerpo de Muti lados de la 
Guerra, con el t í tulo de "Ca-
•balíero Muti lado de Guerra Por 
la Patria, al soldado D . Cirilo 
Aznar Calvo 5 - 9 3 3 
Id. id. id. al soldado don Miguel 
García Cortés 5 - 9 3 4 
Id. pasando a los destinos que in-
dica los Oficiales de Infante-
ría don Jesús Luis Ozalla Me-
néndez Yaldés y otros , 5 - 9 3 4 
Id. ampliando la Orden de 5 del 
actual (B. O. núm. 4 7 4 ) , res-
pecto al Capi tán de Infante-
ría . don Enr ique Pascual de 
Povil , en la forma que ex-
presa . . . 5 . 9 3 4 
Id. pasando a '.as destinos que in-
dica los Oficiales de Caballería 
don Jaime Miró P a h u y otros. 5 . 9 3 4 
Id. id. id. don José Sáez Mar -
t ínez y otros 5 - 9 3 4 
Id . id. al 12 Regimiento Arti l le-
ría Ligera , el Maestro Herra-
dor D . Pablo Acosta Rodas . . . 5 - 9 3 4 
Id. id. a los puntos que indica los 
Jefes y Oficiales de Ingenie-
ros don Baltasar Montaner 
Fernández y . otros 5 - 9 3 4 
I d . id. a la Secci,6n Móvil de Eva-
cuación Veterinaria del V C u e r -
p o de Ejerci to el Veterinario 
tercero don Baldomero Carro 
García 5 - 9 3 5 
Id . nombrando Oficiales honora -
rios de Ingenieros a don A n -
gel Romaní Vercaguer y otros. 5 . 9 3 5 
Id. habilitando para ejerer em-
pleo inmediato superior a los 
Jefes y Oficiales de Infantería 
don Conrado Catalá Llevot y 
otros 5 - 9 3 5 
Id. id. para empleo de Capi tán al 
Teniente de Ingenieros don 
Adolfo Pascual Sarraoa 5 - 9 3 5 
Id. sobre juicia contradictorio 
para concesión' de la Cruz Lau-
reada de San Femando al sol-
dado de Regalares don Beni-
to Lorenzo Bcni tez . r : 5 - 9 3 5 
Id. nombrando Maestro Herra-
dor a don Jesús Iturriaga Pa-
lacios 5 - 9 3 6 
Id. concediendo la Medalla de 
Sufr imientos po r Ta Patria a 
D . Ar tu ro García Te i i e i r a f 
otros 5 - 9 3 ^ 
Id. id. a don Laureano García 
Rnbiera 5 - 9 3 7 
Id. id. a doña Argele» Jaén Al-
bÍ7.H 5 -937 
. lí 1.1 aT.t'''fÍ2dt-d rre 
-! T • • , • - f • • 
mente de Arrillsría don Ar tu ro 
Medina Lóp.íz Quesada 5 - 9 3 7 
Id. id. id. a don Francisco Nava-
rro Garbalena . . . 5 . 9 3 7 
Id. ascendiendo al empleo de C a -
pitán de Complemento de Ca-
ballería al Teniente don E m i -
• lio Viáder Sitgea.. 5 - 9 3 7 
i d . id. empleo de Teniente al 
Alférez don Francisco Po lo 
Sobrevida 5 - 9 3 7 
Id. id. Capitán ¿e Complemento 
al Teniente ce Artillería don 
José María T r e n o r Arróspide 5 . 9 3 7 
Id. id. empleo de Teniente de 
Complemento .de Artillería al 
Alférez don Miguel Ibáñez Pé-
rez . . . 5 - 9 3 7 
Id . id. empleo inir.-ediato al Sar-
gento de Complemento de I n -
genieros don Ju l io Bolsa Sal-
i v a d o 5 - 9 3 7 
Id. concediendo 5 0 0 pesetas al 
Comandante de! Cuerpo de 
Muti lados don Ricardo Sanz 
Iturria 5 - 9 3 8 
Id. pasando a la situación de 
"Procesado" el Alférez de In -
genieros D . Máximo Jesús L ó -
pez Fernández 5 -93 8 
Id. pasando a situación de retira-
do, po r cufplir hy edad regla-
mentaria, el Subinspector Ve -
terinario don Gabriel García 
Fernández..-, . . . 5 - 9 3 8 
Id. id. id. el personal de la Guar-
dia civil don Francisco Ordó-
ñez Rincón y otros 5 - 0 3 8 
Subsecretaría del Aire 
Orden concediendo ascenso de em-
pleo de Capitán al Tepiente 
don José Hermoso Sancho . . . 5 . 9 3 9 
Id. destinando al Arma de Avia-
ción al Tcni?a te don Aqui l ino 
García del Olmo 5 - 9 3 9 
A dministrpción Cmirdl.—Minls-
terio de Otras PúUicas.—Sub' 
secretaría : ! : : : : : ! 
Ordenes separanda del servicio a 
varios peones cimineros y ca-
pataces de camineros 5 - 9 3 9 
I d . revocando Orden de 3 de di-
ciembre p r ó x i m o pasado e in-
corporando al servicio del Es-
tado al peón caminero Alfre-
do López Cuadra.-. 5 - 9 4 0 
Id. incorporando al servició de\ 
Es tado al Auxiliar cobrador 
de la J u n t a de Obras de l 'Puer -
to de Avilés, don Nicanor Suá-
rez Gi jón 5 - 9 4 o 
Id. id. de los funcionarios que te 
mencionan . . . 5-.94 o 
Id . separando del servido « i n -
corporando al mismo a los fun-
cionarios que se mencionan, 
pertenecientes a la Jun t a d« 
O^ras del Puer to de La Coru -
5- 5-941 
Psginas 
D I A 25 
Y ice presidencia del Golierno 
Decreto organizando el Servicio 
Nacional del Inst i tuto Geográ-
fico y Estadístico . ' . .•5.946 
Ministerio de Asuntos 
Exteriores : : : : : : 
Decreto disponiendo pase a prestar 
sus servicios a j Ministerio de 
Asuntos Eiite-áores, el Minis-
t ro Plenipotenciario de tercera 
clase, don Ginés Vidal y Saiira. 5.947 
Id. id. id. id., don Enrique So-
moza y Ten r ; i r o 5.947 
Id. id. id., el Secretario de pri-
jnera clase, don Luis Alvarez de 
•Estrada y Lu.-jue 5-947 
Id. id. id. id., don Ramón María 
de Pujadas y Gñstón. . . ... 5.947 
Id. id. id. id., don Román de la 
Presilla Bergia 5.947 
Ministerio de Orden Publico 
Decreto organizando los servicios 
del Ministerio de Orden Pú-
blico 5-947 
Id, nombrando J c f t del Servicio 
Nacional de Policía del Tráfico, 
a don Emil io Si-nz Sanz 5-948 ; 
Id. id. id. de loí Servicios Es-
peciales, a don Fidel de la Cuer-
da Fernández 5-94? 
Ministerio de Agricultura 
Decreto ordenando el cultivo y 
mercado del maíz 5-945 j 
Vicepresidencia del GoUemo 
Orden destinando a la Guardia 
Colonia! de los Territorios es-
pañoles del Golfo de Guinea, 
al Teniente y al Alférez de la 
Guardia civil, respectivamen-
te, don Antonio Sala Iniesta y 
don Vicencio García Blázquez. 5-!W5| 
Id. nombrando Administrador 
Principal de Cerreos, de San-
ta Isabel de Fernando Póo, al 
Oficial del Cuerpo don Fran-
cisco Santamaría _Ftrrándia..j^ Í - W i 
Ministerio de Justicia 
Orden dictando normar para la 
tonstitDción T f u n c i o j u m ^ t o 
de la J«n ta de Patronato d« » 
Mutsa l idad N o w r i á . . . - - - • 
Id. nombrando Tenient t bacil dt 
la Audiencia * ToS^do, t do» 
Julio Calvillo 
im 
Minhterío &e Orden P^e» 
Orden retifi tando b dt U 
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Páginas 
5.950 
5.950 
.5.950 
Jv sobte bajas en cl Cuer-
P'Sfgnrid.-id 7 Asalto 5 -95 0 
lirio de Induciría 
mo 
Iteignando a don Manuel 
lofa y -"ion Garlos M o n t a -
ba normalizar el f unc io -
Bto de las Jefa turas P r o -
iilís 5 - 9 5 0 
clerw Je Defensa 
taría del Ejército 
iiclatando la Orden de 8 rie 
1 último (B . O. número 
con instrucciones para 
ider las actas J e reconoci-
nor los Tr ibuna les 
fo-Militares 
mbrando Alférez H o n o r a -
i Aoxiliar de Contabi l idad 
fioldado Angel Cancela Fe-
mediendo la antigüedad que 
'5 m fl i-mpleo de Alférez 
llrtillcría 3 los Brigadas don 
fiilino Gómez Sanz y o t ro 
«firmando en sus empleos 
« Tenientes 7 Alféreces de 
racnto y ascendiendo 3 
; a los Alféreces p rov i -
[ales de la tsrala que empie--
|con don Jorge Hodgson 
|na 
«diendo empleo de Sar-
Trovisional a los Cabos 
líantcría don Francisco 
» Pérez V ctros . 
' W. a los miliianos don 
Guerra y otro 
' «mpleo inmediato a los 
ifflios de Artillería don 
• García Martín y otros . 
Wricndo l i asimilación de 
-Médico al Medico ci-
Cándido Masa D o m i n -
Nbndo h Orden de 5 de 
l^'^nres m . O. número 
• físpecto del verdadero 
F»" del Alférez Médico 
?om!to Garzón Luig. 
«Iieodo asimilación de 
'«tico tercero a don J o -
® Gómez y o t ros , . . 
5 L ' V Al-
Infanter ía 
Hernández R a m í -
< ¿«t ino 
J®^ áí Cabaüería don 
Laraeña Martin y 
""^matetio de D». 
" »l Cotona di 
Ordo-
5.950 
5 - 9 5 3 
5 - 9 5 4 
5 - 9 5 4 
5 - 9 5 4 
5 - 9 5 4 
$ - 9 5 4 
5-954 
5-954 
5 - 9 5 5 
Páginas 
Id. destinando a disposición del 
Comandan te General de Artille-
ría del Ejército i< los Alféreces' 
provisionales don Ignacio Es-
cudero Ugalde y otros 
I d . i d . i l o s punt-DS q u e i n d i c a l o s 
Jefes y Oficia'es de Ingenieros 
don Cris t ino Ceivera Reyes y 
otros 
Id. pa.sando, en comisión, como 
profesor de la Academia para 
Sargentos provisionales de Z a -
padores, cl Comandante de I n -
genieros don l -a is Zorrilla P o -
lanco 
Id. id. a los destinos que indica 
el Teniente provisional de Inge-
nieros don Gabriel Fací Ir iba-
rren y un AKerez 
Id. id., en comisión, a la Acade-, 
mia de Auxiliares Provisiona-
les de Tal ler de Ceuta, don Fe-,-
dcrico Mar t in de-la Escalera y 
otros . 
Id. id. a la Fábrica de Armas de 
La Con iña el Auxil iar de Ofi-
cinas don T o m á s Barbero Abe-
Ib .. 
Id. id. a la Esirnela de Automovi -
l ismo de Segovia el montador 
D . Valent ín Cordobilla F r u -
tos 
Id. h.-.bilitando para ejercer em-
p'-.:o de Comandante al Capi-
tán de Caballería don Juan 
Jiménez Momediano 
Id. concediendo la Medalla de Su-
f r imientos oor la Patria a don 
Bonifacio Espligero y otros 
Id. id. a don Luis Vil lamil Rey. 
y otros 
Id. ascendiendo a' empleo inme-
diato al Sargento de Comple-
- mentó de Inf.intería don José 
Moreno Gutiérrer 
Id. causando baja en el Ejército 
cl Suboficial de Complemento 
de Infanter ía don Valeriano 
Alberto Bartolomé González. 
Id. pasando a siru¿ción de "Pro-
cesado" el .Alférez provisional 
de Infanter ía don José Sánchez 
Más 
Id. disponiendo qut el Cabo de 
Ferrocarriles, ¡-etiiado. Ouinrin 
de Migtjel Molinero, muerto.en 
acción de gu->rra. se considere 
reingfesado en la situación de 
actividad, pasando a! empleo de 
Sargento. . 
Id. pasando al Servicio del P ro -
tectorado el Teniente de Inf , 'n-
tería D . Luis M u ñ o z Moreno. 
Sulrsecrstaria de Marina 
Orden c«íando m el empli-o de 
Ten ien t e Médico províficinal 
de la Armada D. Juan G:'! ?»' 
Qucral to . . . 
W. cesn-ndo ea o! i--
nienre A» • 
5-955 
5-955 
5-955 
5-955 
5 -955 
5-955 
5 -955 
5-955 
5-955 
5.956 
5-957 
5.958 
5.95S 
5-958 
5-958 
Páginat 
Cuerpo Jurídioo de Ja Armada 
don Olegario Arbide Attcndc. 
Id. coricediendo los quinquenios 
y aumentos de sueldo que se-
ñala a D. Eugenio Pérez Ba-
turone y otros. 
Relación del personal de Seguri-
5-95» 
5-95» 
Administración Central.—Minis' 
terio (fe Orden T^mieo.—Serei' 
do Nacioml de Seguridad : • 
Relaión del personal de Seguri-
dad que cumpie la edad regla-
mentaria para su jnbitacíón. 5.960 
DIA 16 
Ministerio de Agricvltura 
Orden ejtimiendo a determinados 
obrercS y agricultores del des-
cuento que por maquila perci-
bía el Servicio Nacional del 
Tr igo , de acuerdo con el ar-
tículo 151 del Reglamento dt 
6 de octubre de 19J7 5 961 
5.0O 
MinisteHo de Ivdustria 
y Comercio : : •: : : 
Orden separando definitivamente 
del servició al Ingeniero Indus-
trial don-Mariano Miaja Carni-
cero 
Id. id. id. al Ayudante Industrial 
don Pedro T r u j i l l o óuer ra . . 
Ministerio de Educación 
Nacian-nl : : : : : : : 
Orden disponiendo se reintegren j | 
Ministerio todos los funricn.i-
rios pcrtcnccientcs a I-* 
11,is de la Administr.-'cicn C - - -
rral y Centros rrovinciales 
las capitales no ¡ibera'!»» qur •-
bailen ad.scrifos i-itovisíonainifa 
te a Centros proi'in-'i^les 
Miiii.ofcrio df D'f'^nm 
T ' f .'íjwfl? : : : : : : : 
^•••Ifccrciarj^ dd 
O-don .modif!.:jn-'« el p j -n t ro sí>-
giTn''o de la Orrí-'n 16 Á-
ir . irrn de O. n>¡nT<--
ro 1 4 8 ) , so!>re rev- .^-n-
Td disponi'jpi.'o que !oí pré'n.e.--f 
cninn'sn los correctivos en lo 
forrna acordads^ c^ara Ic; 
tnrps en O" de t6 de jome 
ée I 037 (R. O. ná-n. 2.'i) 
M tv^níedira'Jo así<Tii«o a Sarrrn-
tr-; TTOvljínn-iíí a l e a - « « 
I'.fsnff d» x'oc .Jo-sí i^ r 
y 7 c'rry' 
1; oía 
5 -J&J 
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j ^ á . «Jejando sin efecto el ascenso 
confer ido por Orden de 11 del r 
actual (B . O. n ú m . 4 8 0 ) , a los ' 
Sargentos de Artillería don P a -
b lo Pérez Rodr íguez y o t r o . . . g . 9 6 4 
U d . ascendiendo a Tenien te a los 
Alféreces Médicos asimilados de 
Aviación don Lorenzo Pas to r 
Bot i j a y otros 5 - 9 6 4 
¿ d . declarando ap to para ascenso y 
se le confiere emplea de T e -
niente al Alférez de S. M . don 
. José A r r o j o Batuecas 5 . 9 6 4 
I d . concediendo empleo de Alférez 
Legionario a los Subtenientes 
' de la Legión don A n t o n i o P é - ' 
, rez de Navar ro y. o t r o s . . . . . . 5 - 9 6 4 
id. id . al id. , don Francisco 
• . Galíego P é r e z . . 5 . 9 6 4 
^ d . concediendo asimilación de V e -
terinario tercero a don José . 
Llames T e j e r o . . 5 . 9 6 5 
f d . id. de Brigada a los Sargentos 
de Veterinaria <!<HI Emilio 
•Sancho 'Laguía y o t ro 5 . 9 6 5 
^d . concediendo- ingreso en el 
• C u e r p o de Miti lados, con el 
• t i t u lo de "Caballero Mut i l ado 
de Guerra Por la Pa t r i a" , al 
Cabo D . Manuel Caamañp Gil . . 5.9 '65 
Id . id. id. al soldado don E s t e b a n ' . 
Co íobado Bor rego ' . . . : 5 . 9 6 5 
Id;" id . ídv ar''leglcraario don .An-
' tohio Fernández Ma'ceira...; . . . ' 5 . 9 6 5 
Id. id. id . al miliciano don Sera-
• pic^• G i n t o Echevarría .•.. .« . 9 65 
Id ; id. al id.;- don M a r t í n Algár 
rate Górnéz..:' . . . . . . . . : . : . 5 . 9 6 5 
Id . declarando aptp. para: ascenso : , 
; al Cap i t án . de Carabineros, d o n ' 
E d u a r d o Linares L ó p e z . . . . . . . 5 . 9 6 ^ 
Id . n o m b r a n d o Jefe de Estado M a - . 
yor de la Otava Región Mi l i -
tar, ai Coronel don . A n t o n i o 
Lafuen te Baleztena . . . 5 . 9 6 6 
Id . rectificando la Orden de 3 de 
febrero actual (B. . O . núnie-
f p 4 7 2 ) ; que nombra Inspector e los Batallones de Orden P ú -
• blico ál Coronel de Ingenieros 
don Guil lermo WesoloUsky y 
. Revuelta, en el sentido de ser 
éstos sus apellidos . . . . . . . . . . 5 . 9 6 6 
Idi pasando a los destinos que in-
• dica los Oficiales de In f an t e -
ría don Vicente R o j o López 
y o t r o s . . . • . . . ..-. 5 . 9 6 6 
Otra id. id. de Artillería don M i -
guel Gutiérrez Rodr íguez y 
otros 5 . 9 6 6 
Id . para agregar al Parque Cen-
tral de Sanidad de Burgos, sin 
perjuicio de su destino, el 
Subinspector Veterinario de se-
gunda .don Victorior Nieto M a - • 
g í n . . . . . 5 . 9 6 6 
I d . habi l i tando para ejercer em- ; 
píep. inmediato al Caji ifán de ^ 
. Jníante t ía .don Antonio . G o n - -
z á k z í,Sánchez. . . . . . . . ; . . . . . 5 . 9 6 6 
Id . . cesando en la habili tación que 
se le concedió por Orden de 5 
•del actual (B . O . n ú m . 4 7 4 ) . 
el Capi tán de Infanter ía don 
5 . 9 6 6 
5 . 9 6 6 
•5-966 
5 . 9 6 6 
5,-967 
5 - 9 6 7 . 
5 . 9 6 7 
5 . 9 6 7 
5 . 9 6 7 
5 . 9 6 7 
5 . 9 6 7 
5 . 9 6 7 
5 . 9 7 2 
Fernando Rís tor i C a m o l l a n o . . . 
Id . habi l i tando p a r a ' Cap i tán al 
Ten i en t e de Caballería don J o -
sé Puga Mar tos 
Id . id., de Alférez provis ional al 
Brigada de Arti l lería don Luis 
Fernández Calvo.. . , . . . 
Id . conf i rmando l a ' habil i tación 
concedida al Alférez de la Le-, 
gión don J u a n Maza relio Ga-
l lego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Id . n o m b r a n d o Maest tos Her rado-
• res provisionales a don José; 
Spia Uirzainqui y otros ... . . . 
Id . ascendiendo a Brigada de C o m - . 
• p l emento de Infanter ía al Sa r -
gento don Emi l io Bohigas So-
l in is . . ¡ . . . .; 
Id. con f i rmando el. ascenso ál eni-
pléo inmediato 'a los Sargen-. 
to¿ de Complemen to de Ar t i - ! 
Hería don Luis Pérez Cris tó 
.• b a l . y o t r o ; . . . . . : . .-... ...' . . . : 
Id, id . de Capitán- de C ó m p l e -
, men tó de. Artillería, al Teniente-
; de Arti l lería d o n Esteban. Cres-
:p l de Vallclaura Ca,yero;; • 
Id. id. a. Teniente. de Cpmplemen- -
to ai Alférez de S. M . don 
J u a n José Estalayo Casquero 
Id. pasando a situación d e ' d i s p o -
nible gubernat ivo al Brigada 
de-infantería'- dóft 'Manuél ' iñe- la ' 
í ••.Rosa'^BaféalVr^ 
Id.-'id-, -á "sitüaeróii'• "Al - Sfe^^icio' 
del Proteetórádo-'"-'él "Alférez 
-- 'provis ional de Infanter ía don 
César Cellero Rodr íguez 
Id. ( rec t i f icada) , declarando con 
derecho a pensión, con carác-
.. ter .proyisipnal, , a .dqña-
García Otero y otros 
Id. concediendo, la Medajla. de.Sj i-
' - f r imien tos p o r la". Patr ia ,a .'don 
Fernándb Vida l - Vil la y., o t ros . 
Íd'. í'd. a doña Paul ina Ri í iz W e r -
ner y o t r o s . . . . . . . . . . 5 . 9 7 3 
"Sulsecretafia de Mariiia •••• • 
Orden separando del servicio al 
Tenien te de N a v i o D!' José 
• Mar ía ' T ó m a s i Paródí . . . <-.. 3 - 9 7 3 
i d . ' .disponiéndo l a ' vuelta al ser-
i^icib activo de l - 'Cómani ian te 
Maquin is ta d o n ' B'ártóiómé . . : ;• 
T o u s Rotger 5 - 9 7 3 
Id. id. a D . Julio-.Palacios F o r -
nes y otros..". . . . 5^974 
Suhsecretxina del A.iré\ 
Orden isromoyierído, 'al ernpleo 
de' Alféréz próvisiónaí ' 'del A r -
rná' de Aviación' a ' do'n Marcial 
- •'Campos" Fariña y 
id . • publicarído. reíacróri dé .aspi-'-, 
rántes aprobados'-.e'n- eP-Curso' , 
de Auxiliares próvis iOnate de; 
> Meteorología, don Carlos Sa t í - ; 
ternaria Ansa y o t ros - . . -,...' . . . " 
Id. pa.iando destinado al Arma 
de Aviación el Comandante de 
Ingenieros don Eduardo Barrón 
y Ramos de Sotomayor 5. 
D I A 27 
Ministerio' de Agricultura ^ 
Orden organ izando los Servicios 
forestales - en las provincias de 
' Navarra y Vascongadas j.j 
Ministerio de Orden PúUico. 
Orden separando definitivame.ntc 
del servicio al Guardia de Se-
guridad y Asalto don Ramón 
Góniez A n g u l o . . . 
Ministeño de Organización 
'/U Acción Siiidicál : : : : 
,Orden disponiendo que en el :Plazo 
de diez días Igs Delegados lo-
cales de la. Mutualidad de ac-
• c i d S n t e s de. 'jnar -y d?, trabajo y 
\ lós; Preiideñfés .-de los pósitos 
"de pescadores-' y. maritimo. te-
rrestre, ^rivien aj Ministerio loj 
• eiíí)edi''cnteá • y.--''dócumerrt'a,cián 
• que" s e - ' e i p r e ^ n . v . .. . ' ... 5 - 9 7 1 
Minib'terio Béfehsa- • 
5-974 
5-S74 
Sulsi.crétü^ü'l'f^ ^jirciio ' 
'Ófdén ' á^ l icandp 'Já ' s norpi^s de 
la Ordéií de' 3Ó 'de jumo últi-
OBcílet'i'n'-Oficiáj ' numeró 
í.--;25'5)'';' del cií'ts'ó •pára. Alfcreccs 
pro'yisio'n'ale's de Intendencia 
p o r Orden de T 7 del actual 
. . B.. Q. n ú m , 4 8 6 ) . . . • 
. id. confir iendo las. • asimilaci'one.s 
jj que. se detallan a . los Tenientes 
..y . Alféreces jnédicos, a.ymila-
. dos, ,don .José. María .Martí-
nez Se'garra y otros . . 
Id. id. de Farmacéutico^ tercero a 
d o n ' Emil iano ' . Alonso ' Ortega 
y o t ros . . 
fd. id! ' dé Veterinario "segundo a 
los terceros . 'don Lucio Tab^t 
Napal y ó(:ros.... :-,-
Id. conf i rmando en el cargo de 
• ' Ayudan te de Cámpó del Exce-
' lent ís imo señor General Sub-
secretario • del'• Ejército el Tc-
-niente Coronel don Maurjco 
Melgar y Alvarez Abreu, y « 
-„.el de. Oficial a las.órdenes al' 
., Capi tán don Valentín Arroyo 
,„ Jalón. . . . . . ...i -••' ".' 
Id . cansando b a j a -en el b ¡ i f -
. .. to el Alférez de Infantería dofl 
. . .^Paul ino Vi l lambros i Gom^í-
i d . .cesando en el , ! 
' ; .-férez¡provisional de-Infanten» 
R a m ó n Guilón Cam-
pos j ! . . 
Id. concediendo ingreso « el m t 
mo, con el t í tulo áe CaballeV 
lúffl. 4 9 5 B o l e t í n O f i c i a l de l E s t a d o . — 2 8 f e b r e r o 1938" r j g i i u 60''. I' 
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) Mut i l ado d» Guerra p o r !a' 
atria", al so ldado de I n f a n -
,:rÍ3 don José ;l-ópez D í a z . . . 5 . 9 8 0 
; íoncediendo al Brigada de I n -
;!nieros don Francisco P e r n -
io C r u z pueda acogerse a los 
neficios de derechos pasivos 
i x i i n o s 5 . 9 8 0 
iasando a los dest inos que in -
ca el Jefe y Oficiales de I n -
. nteria d o n Manue l M a r t í n e / ' 
¡nchez M o r e n o v o t ros 5 . 9 8 i 
;d. id. a d o n Manue l M é n -
z V i g o y Berna ldo de Q u i -
s y o t r o s . . . 5-98i 
. d. id. los de Caballería d o n 
.'.rios J a q u o t o t R a m ó n y o t ros 5 . 9 8 2 
d. id., d o n J u a n Z a r o F r a -
as y o t ros 5 . 9 8 2 
ejando sin efecto el dest ino 
iferido p o r Orden de 12 del 
ual ( B . O . n ú m . 4 8 6 ) al 
• pitan de Intendencia d o n 
•is Recalde Y o l d i 5 . 9 8 2 
. isando a los des t ines que i n -
a los Oficíales de I n t e n d e n -
don A n t o n i o G o n z á l e z 
límbra y otros 5-982 
L a la Mil icia Nac iona l el 
h t z de U G a a r d i a Civ i l 
i FéJix Monte» A r r o y o . . . 5.9182 
. id. l o í Fa rmién t i cos ter -
r 4 u i m i t a d o ) d o n L e o n a r d o 
tado M a r t í n e z y o t t o í . . . 5 . 9 8 2 
• í !a Aítropíción de A r -
ría de Melilfa el Ajusta» 
provi«k>iuI d o n F l o r e o t i -
fc la Blanca H i d a l g o 5 . 9 8 2 
i la Divis ión 85 l o í Maes-
H c r r a d o t u provisionalef 
Pedro G ó m e z Arco» y 
' 5-982 
a !o« C e n t r o s qne índica 
Abelardo Sánchez y o t ros . 5 9 8 3 
indo en e! m a n d o del D é -
Regimiento de Art i l ler ía 
•a t i Corone i d o n Mar ía -
Muñoz Castel lanos 3 - 9 8 3 
ando, en comisión, a la 
emia pa ra AlféreceJ pco-
u l w de Intendenia de 
3S los Je fes Y Oficialeí 
Ramiro García de G u a -
Mar t ínez y o t r o s . . . . . . 5 . 9 8 3 
Kiaitndo se d e v a e i w ta 
- id que indica a d o a Aa-
• Liste Salvador . . . 5 .983, 
íá. a doa J o s l - R a m ó o 
5 - 9 8 3 
utando pata ejercer e » -
íBpwior a ios Jefes y 
de Artil letía d o a 
o Ayneta y m t o s 5 - 9 3 3 
íal «íel E j é r c i t o M C m -
'•1 2 0 del c o n k m t . so tr* 
«antradírtoirá pira U 
« de la C t s z Laureada 
: F i r a a n í o a f a v o r átl 
n doa _ José Paloai2xa 
— .. . . . . . . . . . . . . . 5.5133 
Páginas 
Id. concediendo mejora,- de haber 
pas ivo al Brigada de la G u a r -
dia Civi l don José Cañero T o -
5 . 9 8 7 
Id . anu lando la mili tarización con-
cedida a José R a m ó n Gago 
N o s t i 5 - 9 8 7 
Id . concedi.;ndo el ascenso a Br i -
gada de Complemento ' de In -
fan te r í a al Sargento don Cán -
d ido Valdcs Mingó te 5 - 9 8 7 
Id . pasando a Ja situación de 
"Procesado" el Alférez de In -
genieros D . Miguel Herrero 
M a y o r 5 9 8 7 
Id . cesando en esta si tuación el 
T e n i e n t e de Intendencia don 
Car los Macías Oviedo 5 . 9 8 7 
Id . id . D . J u a n Guendes Ramírez . 5 . 9 8 7 
Id . rect i f icando la Orden de re-
t i ro de 2 2 del corriente ( B o -
let ín Oficial ,núm. 491"), p o r 
l o que se refiere al Guardia 
p r i rnero Angel F u e n t a Sogo. 5 . 9 8 7 
I d . señalando el haber pasivo que 
corresponde de Comandan te de 
In fan te r í a , ret irado, 3 d o n 
Mau£Íci<LFÍK5t T o r n e r o . . . 
Sabsecreiaría de Marina 
• 5-987 
ir-
Orden concediendo anmen to óe 
sue ldo a la Mecanógrafa doña 
M a r i a n a Morales Baut is ta , 7 
a « n pract icante 5 . 9 8 8 
•í* 
D I A 2 8 ' 
Ministerio Asuntos BMgrlores 
Decreto n o m b r a n d o Agente Espe-
cial del Gob ie rno Nacional ea 
L i sboa a D . Nicolás Franco 
B a h a m o n d e . . . 5 - 9 9 4 
Id . id . M i n i s t r o Plenipotcacia t ío 
y E n v i a d o Ex t rao rd ina r io en 
V ieoa a D . Migue! Angel de 
M n g a í r o y M u g n i r o S-994 
I d . d i spon iendo que D . Robe r to 
Satorres Vries, Secretario de 
p r i m e r a , dase , pase a prestar 
BUS servitfos a la Legación de 
E s p a ñ a en V i e c a . . . . 5 . 5 9 4 
Vieepreeidmcia del Colierno : 
Orden d s j a n d o f in efecto el a o m . . 
b r a m í e n t o de D , .loíé Gonzá* ^ i 
lez de Carlos, de l a g e a í í r o J e -
fe del Servicio de Momtt de la — 
Guinea C o a t í a w t a l esjjaSola, 5 - 9 9 4 
Id. n o m b r a n d o Agente de f* P o . , 
lícía C i i b é r a a t w a ¿n lo í T í k í * / j 
í o r í í » t^iñoím deí G a l i o dt fi 
Guima s D - }AmmÍ del A k í -
zae r L ó p e z ét Cilk ¡Í-Já>4 
I d , dJ ípoBÍeoJo qm ü Jo i i ía 
Cent ra l dtí Sen - ido UtikKiú 
Úi Abíiífcmimtoí t Tr¿,i¡:-' 
Página* • 
por tes quede constituida por tos 
señores que expresa 5-'99<í 
Ministerio de Defarnt Nncional. 
—Sulsecretaria del Kjércilo : : '-tmj 
Orden aplicando la» norma» dic-
tadas p o r Orden de 30 de ju« " 1 - . 
n io úl t imo al curso para Alfé-
reces provisionales anunciado 
por Orden del 21 del co-
rriente ' 
Id . id. id. al curso anunciado por 
Orden de 21 deí corriente para 
Sargentos provisionaieí de In-
fantería 
Id. declarando aptos pata el a»-
censo y se les confiere el empleo 
de Teniente a tos Alfcrece* de 
Infantería D . FraneÍKo B U z -
gnez J iménez y otro» 
Id . id, id , a D . Ce lw Mar t ín de 
la Iglesia y otro 
Id. id . id. a D . Alejandro M a r -
tínez Lasherai y o t t o i 
Id. id . id. a D . Francíüío C o a -
zález Osaea y ot tof 
Id. Id. id . t D . F a b f k í i n o B í r -
mejo Doai íngoez y o t r o . . , , , 
Id. confirmando en í ! «mplto dt 
Alférez » lo» <!• eite tmplio 
df Infsf l t í t ía D . FabrícMB» 
B t n n e j o y e t w 
Id , concediendo empleo it Sar-
gento provftócwíl a D . D i o a i -
í i o Andtéf Aaadófl y aüo» . . 
Id . promoviendo a! e«p1eo ín -
míd ía to dt Teniente d i Aítí-
U'-th t O . Ptairííco C a i r e » 
García 
Id . id, (d. 1 lo» ñ » t í * m m éf 
A t t í l t m a D . FéSÍ* Vega R í -
dondt) Y oíto» 
Id , id. « n p k o dt Tmimti. CetO' 
nel de Ingtní«fo« a D , C r k í í -
flo Cerrera R e y « . . . . . 
I d . 'd. id. it Cip'iúñ a ht Te-
nimm de Infeis j í tc* D . J i i aa 
Qaessda Átique f o t m . 
Id, cíwcedíeodo ustnúUááu ét 
Brigada s D , P»Uo Toctíko 
V j í s y o t ro f , . - . 
Id , Id, de ViUmifw Utsxto al 
ío ldado O - S á m U a J>!iJtíii 
' Mur i l ío -
Id. csmtndo l iaj» en «I Í i í ' í r f ' s 
í l Coroií í l <k í n í i ñ t f f h 
Eleater ía P í S í Rodríf iM» 
Id , id . id, í l O p í f í a fe lo ía i í -
tRfíá D - Manerf Cotom» 
Lifnmm.,, ... 
M. » Í9* átumm 
5 ea í 
5-9955 
y 
5-99S 
5.99Í 
5 m t 
S-SSá 
5-9 J®. 
i 99*. í 
S-99$¡ 
5-wf ^ 
f S ' A I 
3,55^1 
3997} 
iisdtía l es Me* .r St 
Mtntuh V. Uimeú Mtrd-
etz lépíz OJtr» y «¡íím 
Id. id. tu ascMétt íl BmMsí* 
Z a p a & r f » aém, s «I Csswíío 
d» IíigiEii'.ífí« 0 . Gírtí.» 
R{;sí5!s,,- - ••,• ••••• — 
¿d. id. ¿ ' í Í í 
Í 9 9 f \ 
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tillerla Ligera tos a justadores 
provisionales D . M a r t í n P e d a 
I Fernández y otros 5 9 9 7 
I d . id. al. Décimo Regimiento de 
ArtiJlería Ligera al "Maestro 
guarni t ionero D . A n t o n i o M u -
ñ o z Pérez 5 9 9 7 
Id . habi l i tando para ejercer el em-
pleo iirmediato superior a los 
Jefes- de Infanter ía D . Casto 
González R o j a s y otros 5 - 9 9 7 
Id . n o m b r a n d o Maestros her rado-
tes provisionales 2 D . Cecilia- » 
ñ o Añ íba r ro O i t i z y o t ro . . . 5 . 9 9 7 
Id . reai f icando la Orden de 8 de „ 
oc tubre pasado respecto a don 
Ju l i án Mar t ínez Benito, , sobre 
I Págin 
' Nfir -
la indemnización qne le corres-
ponde 5 - 9 9 8 
Id . id. id . la de 2 1 de diciembre 
últim.o respecto del soldado d o n 
José A r n á i z Alonso, sobre la 
fecha en que fué he r ido . . . . . . 5 . 9 9 8 
Id . concediendo l a mejora de ha -
ber pasivo al Capi tán de I n -
fanter ía D . Rogelio Castedo 
Cala .'.. 5 - 9 9 8 
Id. confiriendo la ant igüedad que 
indica al Ten ien te de Comple -
mento de Ingenieros D . José 
Zubi l lagá y Zub i l l aga . . . ..-. 5 - 9 9 8 
Id . id. id. al Ten ien te de C o m -
p l e m e n t o de Ariillería D . C lan -
dio Salanueva Sáez . . . . . . . . . 5.9-98 
Id . concediendo empleo inmediato 
al Sargento de Complemento 
de Infanter ía D . Jesús Maáud 
García Blanco ... 
Id . dest inando en comisión al 
Bata l lón Zapadores n ú m . 6 3 
los -Alféreces dz Compkméato 
de Ingenieros D . Carlos Caa-
bet González y o t r o . . . 
Id. concediendo ^os premios' que 
indica a los Jefes y Oficiales 
• D . Claudio Val le jo Pascual y 
otros .' 
Id . pasando a situación de retira-
do el personal de Carabineros 
D . Félix S e r r a n j Ariiazii y 
o t ros ,„ 
'r^y 
BURGOS; Imprenía del "Boleíín Oficial del E í í sdo* , 
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